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PRO SERMONE PLEBEICO 
«Nous n'avons en vae que l'histoire de la langue, et tous les docu-
ments feont utiles lorqu'il ne s'agit que d'ortog-raphe et de grammaire; 
les plus simples et les plus infimes sent les meilleurs, paree que les ré-
dactéurs d'un procès-verbal de bornage, d'un rõglement rural ou d'une 
{!) Edtuirt Tíimaro y Fabricias L a Mlemnitsima trasladó de les rcliquies de Santa Eula-
'Jtotn.lM'Benaxtnia,&. I I , mat'p. lift. 
: • (2). 1391 (IS desembre) «Itera pagui an fraacesch mnlnor piquor per una espida dels picna^ 
cula que.feya à pre'nfet loa tulles, XIX sois», y en 23 desembre diu «per vna espida délgp'.eua-
¿CTls a rahi) de X I X «o!s,per espigua» -pagui an matheu piquer per X X I I I palms de pay-
j incntakrahó cíe V diners lo palm».. ' 
_ :(í), 1392 (II maiç) «pagul an guarí (luarrater per I * canal t¡ue ajibrta ab la quamta, obs 
."•dels rcraspatlee, V sols V I diners». . . 
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it nu- <!<• i ] . ' [iPMsc-s. (icriv-iT.t 101; jours Innr liiiisrito tclJ". qu"ils ia parlent, 
i.imii^ ( | i ic ICH .•tuf.'-urs '1 'un l.railú dc m^lfiftinn, (i'nno. chroniqtic, d'uno 
cluinsr.n, s(; iT'ii.ivnn! fflas souvciit sous i'influcnce íVimitftUons, de 
riinitii^^'tticcs, formes Kninjfí'rcs, hm^it/'Cij dans 1c milieu oü ils 
viv<M)l..» KsU misma ndvortoncw qnf hizo Mart al publicar antiguos 
d o c u u K - i i k d e l Kossnl!') y In Cerd'ti'ia para el estudio histórico dc la 
Ifinjíua c'ltnlana, es l;i que debemos hacer nosotros. No buscamos, ele-
pi i iw v,i y>Mí>U<!anK-s con otra mira los doenmontos particulares redaô-
tadoF fit U'uann vulvar en los si-rlfis X I , Xlf y X I I I . Por eso no los 
pimtn.'inios ni los presentamos de, una manera científica; ya Tendrán 
inris adulante los.filólogos debidamente preparados y podrán dar edi-
ciones erítwas, apart«'tudose. con tino de la exactitud material. No ha-
remos más alternciones en los originales que poner capitales á los 
nombres propios y reducir las escasas abreviaturas corrientes quo 
contienen los textos en romance de dichas centurias (1). 
Y para cuando llegue ocasión de que personas aptas quieran estu-
diar mejor sobre los originales los documentos que nosotros hemos pu-
blicado, erremos oportuno indicar que todos los pergaminos que eran 
de miest'-a pertenencia ya los liemos donado al Institui d'Edudis Ca-
Inlans, donde existo también el original de las líomüics d'Orgányá, 
cedido por la Junta Municipal de Museos. 
Antes, empero, de dar a luz los documentos últimamente descubier-
tos, ser/'t de interés presentar al^iín ejemplo de traducciones del latín 
cancilleresco del S'IRIO X I I al catalán, hechas en el siglo siguiente, para 
que se vea como traducían en el siglo X I I I y como se sentían opromi•* 
dos y forzados al efectuarlas, pues al fin lo que se realizaba era volver 
ai catalán, documentos que habían sido en su día dictados en esta mis-
ma lengua por el Rey ó Canciller y que los secretarios y escribanos 
debían en «eguida extender en latín, el idioma oficial diplomático de 
aquella »';poca. Hemos tenido la suerte dc encontrar varias de estas 
traducciones, hechas para uso de los Templarios en la segunda mitad 
del siglo X I I I , pues como gente esencialmente guerrera no conocían la' 
lengua clásica. Pondremos a dos columnas el texto latino y la, traducción 
do la carta de establecimiento dc la orden del Temple en Catalttfia :-yi 
Aragón y su primera dotación por el Conde de Barcelona con fecha del 
Ti noviembre 114:5 (publicada en «Colección de documentos inéditos del 
(i; I.as colecciones (te docninenCos «intiRUOS de'tongini que hasta, hoy hamos publicado-:, 
son los siguientes: Kl mes antiij text literari cscrit en cátala, precedit per ima. COIACCÍÓ ã6 âo* 
«límenla ãi.U sr.fllis XT* , XW1 y XÍIl'' , en la, «Reyistn, ña BibUogmtm • C&talana», 
nño IV, núm. 7, coi-respomlientc A looi (Harcolona, 1907); Patrius Sermo, documents en catalã 
vulgar del temps <U1 rey Eit Jaume 1, en el tomo del «Primer Congrés Internacional de la 
Iilongnn CatiiUma», celebrado en 1900 (Barcelona, 190S); Docarrítnls en langue catalani, finute ' 
vallitdu Ségrt, X l " - XUe éüdes, en la .Rovbe Hispaníque», 'tomo XIX {ífow Y W - ' 
París, 1008); Aplerh de documents del eegles per a Vèstuãi à i la Mengua ca,* • 
íatoníT.ene! «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», tomo Vi , pági- ^ 
na ets (Bareeloun, 191M0Í2). .. . . . . . . . . -
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Archivo de la Corona de Aragón», tomo IV, documento [:\¡, y lucgoel 
convenio entro el Rey Alfonso, ci Casto, y los Templarios sobro SUN 
respoci.ivos derechos y posesione* en Tor tosa, ceiebrado en enero 
do 1183, que es 1181. del estilo moderno. De esto último diploma (en 
latín) existen cuatro copias en el Archivo de la Corona de Arnírón, / i 
saber, o', pergamino 362 del tiempo del citado rey, el pergamino 277 
del rey Pero .1 y dos distintas trauseripciono.s que ofrecen bastantes 
variantes, en el registro Varia 2 de Alfonso 1, folios 14 y 52. La tra-
ducción catalana que publicaremos de este diploma de! año 1184 fuó 
hecha del texto del folio 14 del mencionado registro; el texto del fo-
lio 52 es el mismo del citado pergamino .'J02. 
Divine inspirationis gracia et 
pietatis ratio inonot tilios ccclesie 
sunnna intencione providero sa-
luti animarum ac libertati catolice 
eeclesie. Eapropter ego Eaimun-
dus Berengarius comes barchíno-
nensis et Dei gratia regni doini-
nator aragonensis virtute Spiritus 
sancti commotus in celestis militie 
potentia ad defendendam occiden-
talem ecclesiam que est in Ispa-
niis ad deprimendam et debellan-
dam et expcllendam gentem 
maurorum ad exaltandani sánete 
Cristianitatis fldem et religioitem 
ad exernplum nnlicie tenipli Salo-
monis in Ihcrusalem que orionta-
lem defend it ecclesiam in subjee-
tione et obedientia illius secandum 
regulam et ejusdem milicie instí-
tuta beate obedientie miliciam 
constituere decrevi: quod jamdiu 
summo et bone mentis desiderio 
desideraveram et ad hoc venera-
'bilem Rodbertum magno excellen-
tie magistrum Iherosolimitane mi-
licie et ceterorum fratrurtí conven-
tual perliteraset internuncios mcos 
sepe et diligenter invitaveram. 
Huic autom desiderio meo ac peti-
cioni prephatus Rodbertus magis-
ter et oninium fratrum conventus 
-in capitulo fratrum milicie in Ihe-
Gracia de diuinal aspirado el; 
rao de pietat amonesta los ffylls 
desglesia per sobiraua enteneio 
proueer a ssalut danimes et a l i -
bertai de la eatolical esglesia pel-
la qual cosa jo en K. l!g. Com te 
de barcelona et per la gracia de 
deu seyuorador del Kegne de Ara-
go comogut per uertut de sent cs-
perit saiiten fortza de la celestial 
caualeria a deffendre la occidental 
esglesia que en espaynes et a de-
penbre et combatre et flores gitar 
la gent deis sarrayns et exalzar la 
ffer et la Keligio de la Sancta tri-
nitat a exemple de la caualeria 
del temple Salamo en ierusalem 
que deícn la esglesia oriental ct 
subieccio et obediencia daquela 
segons la regla et lestabliment 
daquela caualeria jutye establir 
caualeria de benauirada obedien-
cia les quals coses longament per 
sobira desig de bona pensa auia 
desigades et atzo lo honrat en Ku-
bert de gran noblea Maestre de la 
caualeria de ierusalem et els al-
tres ffrares del couent per letres 
et per missatyes meus souen et 
diligentment auia conuidatz a 
aquest empero desig meu et de 
manden lo deuant dit en Rubert 
Maestre et el couent de totz los 
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rusalcm Dei gratia artqaioverunt 
ci unnnimiter concraffirunt ct per 
litems nc frntrcs ejuscleni tcmpli 
bono voluntnlis c o r a m decrotum 
iittjuc consilium do eonstiituiono 
Cliristi inih'tio in Ispjiniis ad versus 
mauro,'; niiserií^orciitcr renuncia-
vermit. idcireo ad e.xaltatidam 
CbriHti ecclo.siam ad exercendura 
oi'ficium inilicio in rc^iono Ispanio 
conlra .•sarraceiiofl in mnissione 
pec.catorum meorurn ad honorcm 
Dei (jui honoral lionorantes se ad 
sulutem aniine patris mci qui fuit 
miles ac i'rater .saneie jamdictc 
milicie in cujos regula ct hnbitu 
glorioso vilam finivit tibi Itod-
berto jirephntc milicie. venerande 
magister ct succcssoribus a c 1'ra-
tribus tuis omnibus dono atque 
concedo et in manum vestram per 
hane jircscntem seriptnram poteu-
tialiter trado castram totum quod 
dicítur Monszo et castrnm totym 
quod dicitur Mongaudi ut per alo-
dium propium ea tcneatis et ha-
beatis ac jure perpetuo possidea-
tis vos ct omnes vestri ijuece.ssores 
per sécula cuneta cum omnibus 
territoriia et pertinemiis ac tevmi 
nis eorum vel infra existentibus 
et cum omnibus usaticis ae con-
suotudinibus suis cum omnibus 
leddis et passatieis cum omnibus 
cultis vel incultis cum planis et 
montaneis cum pratis et pascuis 
et omnibus ad predícta castra per-
linentibus omnia in omnibus sicut 
melius et utilius ad hoaorem'Dei 
ac supradicte milicie utilitatem 
intelligi valeat sine ullo retentu 
quem aliqua persona ibi non ha-
lf rares en lo capítol dels ffra-
res de la caualeria en iherusalem 
per la gracia de deu donaren ator-
gament et cominalment tot con-
seutiren et per letres et per ífrares 
daquel temple de bonauolentat 
ordonadament deis et conseyll de 
construyr en cspayna contra sa-
ri'ayns caualcria de crist misori-
cordialmcnt retramescren per zd 
exalzar lesglesia de crist et axan-
zar ofiiei de caualeria en la Regio 
Despayua contra los sarrayns en 
remissio deis meus peecatz et a 
honor de deu qui oyra aquels qui 
el honren et a salut de la anima 
del .pare meu qui (1) fo caualer et 
ffrare de la sancUi ja dita cauale-
ria en la regla ct en labit de J a 
qual el i'ieni gloriosament sa uida 
a tu Hubert de la dita caualeria 
onrrada Maestre et als successors 
et i'frares teus totz do et atorch et 
e ma nostra per aquesta present 
escriptura poderosament liure tot 
io castel que es dit Muntso et tot 
lo castel que es dit Muntgoy que 
per alou propri aquels tingate et 
ayatz et per dret durable posseis-
catz uos et totz los uostres succes-
sors per totz temps ab. totz los 
territoris et pertinencies et ter-
mens daqueles coses ho dintz es-
tantz et ab totz usatges et ^custu- • 
mes sues ab totes leudes et passat* -
ges ab totz lauratz ho no lauratz • 
ab plans et muntaynes, ab pratz 
et pastures et ab totes coses-als 
deuant ditz castels pertaynens eti 
totz logars et en totes coses-axi 
com my)Is et pus proifitablement 
a honor de deu a proftit de la de-
(l) Eatos dos (¡IÜ están sin abreviár. 
1913.-8 
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beat. Eo quoquc modo dono vobis 
caatrum quod dicitur XalAinor;;. ct 
Barbcranum cam territoriis ac 
pcrttnentiis ot tennints oorum ct 
cum omnibus ¡id janidictn castra 
pcrtinentibus sine ullo rctcntu .'ili-
cujus persone ot honovcm laip 
Sancii do Boixid sicut ox boo cum 
predicto Lu|i Saneio coiivenii'o po-
teritis et castrara totum quod di-
citur Rcrnulinis cum omnibus sibi 
pertinentibus cum divina clemen-
cia illud in moam tradidcrit potos-
tatcm et totum quod habere debeo 
in castro Curbinis cum Dous illud 
michi disnatus fuorit redderc 
Predicto etiam modo addo vobis 
omne decimum totius torre meo 
videlicet omnium reddituuin et 
censuum mcorum tara dc cxplctis 
quam de omnibus consuetudinibus 
rectis ct de justiciis de quibus de-
cimum accipcre volueritis ct inilie 
solidos in Ccsaraugusta quotannis. 
In omnibus vero calvacatis vol ex-
pedieibnibus Ispanie dc vestris 
scilitct hominibus quintas vobis 
perpetuum dimitto et dono. Si for-
te alíquid de honore meo dare ven-
deré vel impignorare michi conti-
gerit decimum vestrum salvutu ct 
liberam vobis remaneat. De omni-
bus siquidem que Deo juvante 
juste conquirere potero decinaum 
quiote et libere vobis concedo. Et 
de conquisitione terre sarrace-
no rum quintam partem vobis con-
cedo et decimum totuin ex his que 
parti mee pertineant. Quod si cas-
tellum ant fortitudinem contra 
mauros ediflcare aut construere 
volueritis opem et consilium meum 
per omnia vobis diligenter atri-
buam. Convenio iterum vobis et 
dono in potentia celesti et tortitu-
uant dita caualovia pot esser cntes 
sens alemi reteniiuent que y o no 
alcuna i-crsona a qui no aya. Kn 
aquexa mutcxa mancni cío encara, 
a uos lo castel qui es dit xala-
racra ot barbera ab territoris et 
pertinencies et tormens daquels 
ct ab totes coses ais deuant ditz 
castols portaynetis sens alcun ro-
ten ime.nt dalcujia persona. E la 
honor don lop ^anxis de belxit 
axi com datzo ab lo deuant dit 
Sanxiz uos porctz auonir et el cas-
te! tot que es dit Reinolúis ab to-
tes les cosos a aquel portaynontz 
que la diuina! clemencia aquel el 
meu poder liurara. E tot zo que e 
o auer deig el castcl de Corbins 
quan Deus aquel a mi sera deynat 
redro. En la deuant dita manera 
encara anadesch a uos tot lo del-
mc de la terra mia zo es assaber 
de totes los rendes et conssals 
meus axi despletz com de totes 
custnmes d rotures et de justicies 
de les quales delmes uoh'etz pen-
dre et M. ss. en Oseha et M. ss. en 
Saragotza cascun an. En totes'em-
pero les cauaíades o espedicions 
despayna deis uostres ço es assa-
ber homens les quintes a uos per 
totz temps leix et do. E si per 
auentura alcuna cosa de la mía ho-
nor dar ho uendre denpeynorar 
sesdeuéndra lo delme uostre saul 
et franch a uos remanga de totes 
les coses empero certes que deus 
aiudant yo iustament guaaynar 
pore lo delme quitiament et fran-
chament a uos atorch. E de la 
conquesta o de la terra dels sa-
rrayns la quinta part a uos atorch 
et el delme tot daqueles coses que 
a la mra part pertayneran. Que si 
castel o ffortalea contra sárrayns 
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dine Christi mo, ull.erius pacem 
non facturam cum tnauris nisi 
vestro con:si!io. JVcnominata si-
(luidein onmia devoto animo ac 
spontanea volúntate cum omni 
intesritato oranipotenti Deo et 
voYiH predicte milicic It. Ma<;istro 
et tratribus tam presentí bus quam 
futuris dono atque concedo ct de 
meo jure in vestram ca trado po-
testatem atque dominium Regi 
Deo gratias reddens qui vos ad 
defensionem ocdesie sue elegit ac 
nostris prccibus annuere fecit. 
Dono vobis iteram atque concedo 
quod de vestra propia causa per 
totam terram meam nulla ledda 
nulla consuetude) nullum passati-
cum accipiatur. Si qua autern laica 
secularisvc persona presentem do-
nalionis scripturam in aliquo vel 
in toto diuiovere temptaverit et 
iram Omnipotcntis incui'rat ct 
tandiu excomuuicationis vinculo 
imiodetur donee digne do, tanti 
reatus oxcessa satisfaciat. Quod 
est actum V kalendas deccmbris 
apud Gcrundam dornpno Guidone 
Romane ecclesie Cardinali diácono 
et legato celebrante conveututn in 
presentía omnium subscriptorura 
testium anno dominice incarna-
tionis millesimo centessimo cua-
dragessimo tercio. Notum autem 
sit quod hec presens donatio fuit 
facta in manu dompni Ebardi ma-
gistri Gallic et in manu venera-
bilis Petri de Roveria Magistri 
Rrovincie et cujasdam partis Is 
pariie et in manu fratris Ottonis 
Sancti Odmerii et fratris Ugonis . 
do BessaniK ac, fratris Petri de Ar-
hedidifficar o construir uolrete 
ajuda et coiiseyií meu per totós 
coses a uos diligentment donare. 
Conning encara a uos et do em 
poder dei celestial et en la ff or ta-
lca do crist mi daqui auant no 
faedor pau ab sarrayns smo ab 
uostre conseyll. Cortes totes les 
de.uant dites coses ab dcuot cor ct 
ab agradable uolentat et ab tota 
entogretal; a deu trastot poderos 
et a uos en Rubert maestre de la 
dcuant dita eaualoria et ais ffra-
res axi presens com esdeuenidors 
do ct atorch et dei meu dret en 
uostre poder oliuire he en uostra 
seynoria. Reden gracies a deu 
Reig qui uos legue a deffensio de 
la esglesia sua eus feu atorgar a 
les nostres pregucres, do encara a 
uos ct atorch que de uostra cosa 
propria per tota la terra mia nuy- : 
lia leuda nuylla custuma nuyll 
passatye sie pres. En pero si negu-.. 
na persona lega o songlar la pre-
sent cscriptura de clonaeio en al-, 
cuna cosa o en tot indure o mi-
ruar assayara ira do deu trastot 
poderos encorre et tant longament 
que ligam descomunicacio sie l i -
gat entro, que dignament del ex-
eas o del íaliment de tan gran 
colpa satisfaza. Aczo es íeyt V.0 • 
calendes decembre a Gerona. Don 
Gui diaque cardenal de la Roma-
nal esglesia .et legat eclebrat con-
uont. En presencia de totz , los .-• 
testimouis dejos escritz, En lan de 
la encarnacío de nostre seynor 
MG.XL. et tres. Sie enpero (l),co-
neguda cosa que aquesta present 
donaeio fo feyta ema de don 
(i) Este enpero esti entero, sin abreviatara. 
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zacho et fratris B, de. CcjiuiTiole 
ac fratris Arnale do Forci,). (¿uod 
autora de decünis superius statu-
tum estila etiam fírraannis sicut 
superius lotritnr salva in omnibus 
don.'UíoiH" que ccclcsiis facta est.— 
Sipl^uuui Kainumdi como- — 
Siíf^nuin IIU'-fOTisi refíis ArasíO-
nensis oomitis iíarcbiuono ct Koŝ  
síiionis et inarchionis Province qui 
totum predictum donativuin (juod 
comos pater meus dedit mílitie 
templi laudo et confirmo et de 
illis omnibus que in presentiarum 
habeo vol in faturmn Deo antmen-
tc adquire.ro potnero dono et con-
cedo milicie templi jamdicte co-
de rn modo quo pater meus comes 
Barchinonensis dedit sicut supe-
rius scripturn est. Testes sunt bu-
jus confirmationis et donationis 
Fetrus cesaraus'ustanus cpiscopus 
et Johannes Tirasononsis cpis-
copus. 
1 Hec est memoria sine rccogni-
cio inter dominum Ildcfonsum 
illustrem regem Dei gracia arago-
num, Co mi te in Barchinone ct 
Marchionem Provincie et venera-
biles iu domino fratres milicie su-
per videlicet dominicaturis et exi-
tibus Dertuse ciuitatis et termino-
ram quás dominus Rex sibi ibi re-
tinuit et successoribus suis ante-
quam. facta esset. translado sino 
concessio eiusdem ciuitatis in do-
mum milicie quam transiacionem 
seu concessionem donaci.onis con-
; tinet carta sine instrumentam que 
inter enndem Regem et fratres facta 
est Sciendum est itaque quam do-
minus Kex has habebat et retinuit 
sibi omni tempore dominicaturas 
: que inferías annotate sunt in au-
Ebravt maestre et den G. el e ma 
de! onral en P. de ronera Maestre 
de proeneza «>t duna partida des-
payna et e nía de ffrare oto de 
santo diner et de ffrare Vgo de 
boízayns et de ffrare l \ de Art-
zaciia, de. ffrare Bu. de Ceguyno-
Ics e.t de ffrare A. de íornan, zo 
em¡iero (|ue de dohues desús esta-
blit axi ho t'ennan con dessus es 
dit salu en totes coses la donacio 
que ha esglesies feyla es. Sig 
num den ií. com te. Signnm de la 
Regina muyller del qui ntzo lou 
ct do et atorg Sig ^ ¡ nuiu den 
Ali'l'os Rey darago com lo de barce-
lona et de Rosseyllo et Marches 
de proenza qui tot lo deuant dit 
donatiu lo qual lo Com to pare meu 
dona a la caualería del temple lou 
et confl'orm et de totes aqueles co-
ses que em. present jo c daqui 
auant dous atorgant guaaynar 
pore do et atorch a la caualeria 
del temple i a dita En aquela 
matexa manera quel pare meu 
comto de barcelona dona axi 
com desús es escrit Testimonis 
son daquesta cosa de conffenna-
cio et de donacio en P. bisbc de 
Saragoça et en lohan bisbe de 
Taratzona.... 
Atzo es memoria o regónexenza 
entrei Seynor Nalffos per la gracia 
de deu noble Rey darago Comte 
de barcelona et Marches de proen-
za els honratz en nostr.e seynor 
ffrares de la caualeria del Temple 
zo es assaber sobreis domenges efc 
les oxides de la Ciutat de Tortosa 
et de sos termens deis, quals lo 
seynor Rey a ssi retench et ais 
seus-successors ans que ffos feyta 
la Traslacio et la concessio daque-
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diencia et laudamento sub scripto-
runi í'ratrum milicic et baro¡mm 
Curie suo videlicet eiusdem Rc<?is 
atque proborum hominum ciuita-
tis. Habct videlicet ibi dominus 
Hex in dorninicaUira et in suo 
¡iroprio un um ortum, unam vi -
iieam habet lionorem cuni vincto 
et arboríbus in labar. Habct ibi 
Azaceum cum suis rebus, habet 
ibi suurn cellarium ct illa molen-
diaa coniitis noua nuneli destruc-
ta; habet medietatem piscaturc et 
venacíonis in Dertosa et teminis 
cum ipse vel domina Ke^ina pre-
acns fucrit. Habet ibi tarn ipse 
quam domina Regina cum fue-
rint ibi lignam ijuantam necesse 
habucriut. Habet quoque hajulus 
coruin por cos vnam barchatam 
ligne semel iu auno. Jíabent eciam 
Rex et Regina quod aarraceni ten-
darii emant olera herbarum siue 
ortaliciam sui orti modéralo ta-
la Ciutat en la casa de la caualeria 
del Temple, la qual traslacio o 
concessio conte la carta de la do-
nado annotades son les coses en . 
audiencia et en loameni: dels ffra-
res de la caualcria deius escritz et 
dels barons de la sua cort zo cs 
assaber daquel Rey et deis probo-
mens de la ciutat an aqui zo es 
assaber lo seynor Rey en domenge 
et en son proprii I . ort a viyna ha 
honor ha viynet ct lauraons enla-
ber ha aqui atzot ab ses. coses ha 
aqui son celer et aquels molins dei 
Comte ara nouclament destruitz) 
ha la ineytat de la pescheria et de 
la caza en Tortosa et en sos ter-
inens can cl ho la dona Regina 
present serán aqui axi el con la 
Regina quan aqui seran, leyna 
quanta mester auran, ha encara lo 
batlle dels per els I . barchada de 
leyna 1.a vegada en Ian. Ha encara 
lo Rey ct la Regina quels sarrayns 
meti siue precio justo et quod ba- teuers ^ompren cois et erbes et 
julus Regis non sit f'orzatus sed 
amatus et honoratus. Hec autem 
Biipradieta retiuct sibi dominus 
Rex sibi et suis per sécula cuneta. 
Sciendum est tamen quod si quis 
de bajulo Regis querimoniam ha-
beret staret indo bajulus jurí se-
cundam consuetudinem ville. Simi-
liter et domus niilicie habebat et 
retinuit antequam fratres impara-
sent Dertosa per manum Regis su-
per eo quod predictum est de tras-
laciono et concessione sibi ab eo-
dem Rege facta; frati-is quod et 
eciam Jaudauit et auctoritzauit in 
lure hereditario et propria ac per-
petua dominicatu^a in presencia: 
ad átancium fratrum et viroram 
subscriptorum Rex predictus se-
pedicte domui ct fratribus videli-
ortalizes del seu ort abtemprat et 
just preu empero et aquel batle 
del Rey no sie forzat mas amat et 
honrat. Ha empero les dauant 
dites coses et reto assi lo seynor 
Rey et els seus per totz temps E 
es assaber empero que si negu del 
batle del Rey aclam estia daqueu 
lo batle del Rey a dret segons 
custuma de la vila. Atressi la casa 
de la cavaleria auia et rotench 
ans que cmparassen tortosa per 
man del Roy sobratzo que damunt 
es dit de Traslacio et de concessio ; 
a aquels ffrares ifeyta daquel Rey, 
la qual cosa loa et atorga lo sey- •;. 
nor Rey a la dauaut dita casa et 
ais ffrares per dret deretatge et 
: per proprii et perdurable domen- . 
ge daquelsôn presencia dels ffrares -
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cet yltra flamen Ibci'i quandam 
hereditatem de Xerta que iak do 
Farazonc s;irr«c.cro ct dnas vincas 
in labar ct. aliam vincam de Ber-
xant partini plantatam parUm et 
plan tanda ct tres campos in Palo-
moyram et campum dc oliuera qui 
fuit Petri de Subirats et alimn 
campum de, la veba ct aliam eam-
pum de la vclia et alium cam-
pam nd portum Dertosc. Habet 
item domus milicio ibi camjium 
qui fuit de Vírico Nigra pelle, et 
alium campum et vnum ortum 
ante ipsain turrim milicie et unam 
pariliatam que est inter illas am-
bas carrerias ct vnam peciam 
terre prope ipsam pariliatam. Ha-
bet item duas pariliatas siue pe-
cias terre que fuerunt Guilaberti 
anglici et duos campos apud Vi-
llana rubeam et tres campos apud 
algeciram maschore et duos cam-
pos apud castrum nouum et 
alias domos ante ecclesiam Sancti 
Michaelis et vnam buticam in 
frontera Raimundi de za Granada 
et illud açoch extra muros. Habet 
eciam domos que fuerunt dc Auin 
sardina ct filionam eius ct vuum 
casal in ipso açoch ante illatn fe-
rreriam et vineam qui fuit Petri 
de Subirats ad ipsam Remulan et 
ortum in Pampino qui fuit lugo-
nis de la Volta..... et duos ortos 
ad Tiuens cum suis oliuariis habet 
eciam partem totaiii in ílío prato 
qui vocatur Quintus quam Rex ibi 
habebat et tres campos de hospita-
l i quos fratres mil.cie habuerunt 
per com pram in illam combam .... 
H^c omnia scrip ta erant ante 
imp aranciam Dor tuse milicie et 
fratrum et dominas fiex laudauit 
ea iUis in perpetuum. Facta carta 
aqai cstans et dels baron? dejaf-
escrits, '/.o os assabor oltra lo 
flum dobre vna hcretat de xerfa 
que I'l'o do pharatxo sarray et dues 
viyncs en labre et altra viyna de 
bei'cat en part plantadn ct en 
part a plantar et tres camps eu la 
palomera ct el camp de oliuera 
qui i'fo den P. do Sobiratz et altre 
camp de la voy In et altre. camp al 
port dc Tortosa. l.in oneara la. ca.sa 
do la canaIcria aqui lo camp qui 
i'fo den ombtic ncirni pel et altre 
camp et or l dauant aquela torra 
de la caualeria et 1.a parellada 
que CsS entre aqitcles dues carre-
res et vna. petza do terra prop 
aquela parcllada- Ha encara dues 
parcllades ho pclzes de terra que 
fforen den Guilabert angles et I I 
camps a Vila roia et I I . camps ai 
algesiva nnvior et altres cases 
dauant la esglea de sent Michel et 
botig-a en la ffrontera den R, de 
na granada et aquel azoch floráis 
murs ha encara les cases que foren 
den Auin sardina et deis ffylls de-
la et vn casal en aquel azoch da-
uant aquela fí'erteria et la viyna 
que Co den P. de sobiratz a aquela 
remuylla et lort de pinpi qui ffo 
don Vgo de la uolta et IT. orlz 
a tiuenx ab sos oliuers. Ha encara 
tota la part en aquel prat qui es 
apelat quint laqual lo Rey aqui 
auia et tres campsdel espita! ¡os , 
quals los. ffrares de la caualeria 
ágren per compra..... Totes aqües-
tes coses damunt dites eren de 
la caualeria deis-ffrares a ns que 
emparassen Tortosa. Ffeita fo 
aquesta carta a tortosa el mes de 
Gincr En lan de nostre scynor 
M. C. LXXXIIf . Sig. I© nun del 
Rey darago comte de barcelona 
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apud Dertosaui menso, januarii ot marques de proenza. Signum 
ami o MC0 LXXX0 III.0 Signum del comanador do Tortosa qui cs 
Ildefonsi regis Aragonum, comitfs apelat Bezo. 
Barchinone ct marcbionis Provin-
cie. Signum liezonis comendatoris 
Dertnse. 
Debían sor grandes las diferencias existentes entre el texto de las 
dos minutas en romance dictadas en 1143 y 1184 por el Conde Ramón 
Berenguer y el rey Alfonso ó por su canciller ó consejero, y el texto de 
la versión catalana efectuada por los Templarios una centuria más tar-
de. En realidad, pues, estas traducciones resultaban ser una mala re-
constitución de antiguos documentos en vulgar, valiéndose de la ver-
sión latina cancilleresca. 
Necesitaron también los Templarios tener traducidas las Bulas 
pontificias. Como muestra de estas versiones publicaremos igualmen-
te á dos columnas una bula de Alejandro IV, dada en Anagni en los 
idus de julio del año primero de su pontificado (1254-1261) y otra de 
Urbano IV, dada eu Viterbo A 7 de los idus julio igualmente del año 
primero de su pontificado (1261-1264). De estas y de otras dos del 
mismo papa Alejandro liemos publicado las traducciones catalanas 
del siglo X l l t en nuestro libro «Les Cases de Templers y Hospitalers 
en Catalunya» (Barcelona 1910). Observamos que aquí también se 
sentía forzado el traductor y que empleaba no solamente adjetivos, 
sino aun sustantivos y verbos que no oran los verdaderos equivalen-
tes del originai ó que resultaban poco apropiados. 
«Alexander epíscopus somus «Alexandre bisbc serai deis ser -
seruorum Dei venerabilibus fratri- uus de . deu, ais honrratz frares 
bus archiepiscopis et episcopis in archebisbes e bisbes en lo bisbat 
quorum diocesibus ecclesie ac do- deis quals les eglesies e les cases 
mus militie templi constituit salu- del temple están, salutz et ap.osto-
tem et apostolicam benedictionem, lical benediccio. Quant plus deuetz 
Quanto amplius esse debetis justi- esser amadors de iusticia tantmes:: 
cie zelatores tanto magis vos de- no coue uos fer frau a la lig ço es 
decet fraudem faceré legi et pre- que los amatz filis frares de la ca-
sertim m apostolice sedis injuriam ualeria del temple a nos greu clam -i 
et contemptum sane dilecti ülii offriren que alguns de uos e els 
magister et fratres militie templi officials daquels con no poden gi-
grauem nobis querimoniam obtu- rar sentencies o donar descomu-
lerunt quod quídam vestrum eo- nicacio o dentredit en aquels, per . 
rum officiales cum in eos non pos- ço car daço son garnitz por priui-
sunt . excoraunieacionis êt inter- legis de la apostolical seu en los 
dicti sententias eo quod super hoc homens daquels e èn aquels enea-
apostolice sedis priuilegiis-sunt ra que molen en lurs inolins;;e -
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muniti in honoro horniocs corum 
qui et eos qui molunt. in molendí-
nis vol coqunt in f urn is eorunv 
quique vendendo seu emendo eos 
comunieant sentencias pvoferunt 
memoratas Et sie. apostolorum pri-
uileffiorum non vim ct potestatem 
coruni sed sola verba sentantes or-
diñantes dieti fratres quodammo-
do excomunicant et cum eis alios 
excomunicare non sinunt ct quo 
illue euenit inconueniens vt ipsi 
fratres quantum ad vi hoc judice-
tur judicio judeorum et qui eis co-
munieant in predictis maiorcm ex-
comunicacionem iacurrant quam 
etiam exeomunicatis comunicando 
fruant incursum, Nolcnte igitur 
hoc crebris ad nos clamoribus iam 
prelata ulterius sub dissimulationc 
transiré vobis vniuersis ct singulis 
ad instat felicis recordatíonis Grc-
gorii Pappc predecessoris nostri 
per apostólica scripta mandamus 
quatenus huiusmodi sententias in 
fraudem priuilegiorum uostrorutn 
de cetero non feratis quia super 
hoc ad nos denuo clamor ascen-
dent non poterimus comuentibus 
oceulis pertransire quin promu.l-
gatores talium sententiarum seao-
ritate debita castiguemus». 
coeu en Itirs forns e en aquel» 
encara qui nenen o compren o en 
alíra manera ab els participen 
aqueles sentencies donen dainunt 
dites e axi no seruans la força nil 
poder dels príuilegis apostolieais. 
Mas soles les páranles quyx los 
frares de le dita horde desueden c 
ab els participar no lex en los al-
fres. La. qual cosa, pus axi es cs-
dimensruüa es fort desconinent 
que aquels frares quanta aço sien 
jut^atz per juhii de jueus e cois 
qui ab oís pariicipcu en les dauant 
dites cosos maior eseoraunicaeio 
encoi'i'ercuen que no encorregue-
ren participar ab uedatz. Nos per 
(j'O no uolens aqüestes coses per 
souinets clamors a nos denuncia-
des sot disimulacio quayx qui non 
sap trespasar a uos totz en scgles 
a exemple de gregori papa prede-
cessor nostre de bou remembra-
ment per aqüestes apostolieais es-
crits mananis que uos aqüestes 
aytals sentencies daqui auant en 
frau de nostres pritiileffis no do-
netz, car si sobra ço a nos alfcra 
negada clam ne uendra no porems 
clueats huylls passar que no casti-
guems per deguda crueltat los do-
na dors day tais sentencies.» 
«Urbanus episcopus seruus ser-
üorum Dei dilectis filiis magistro 
et fratribus domus militie templi 
hierosóUmitaní... sálutern et apos-
tolicam benedictionem; devocionis 
uestre prceibus inclinati auctori-
tate vobis presencium indulgemus 
vt si aliquem vestrum et domus 
vestre feudatarium aut alittm in-
. quam òmnimodam juTisdictionem 
.• temporalem habetis ad heresi• .le-., 
gittime condempnari et bona eius 
«Vrba bisbe scruu díds seruus 
de Deu; ais araatz ñlls al Maestre 
et ais frares de la caualeria del 
temple de ; iherusalera. Saluts e 
apostolical benediceio. A les pre-
gueres de la nostra deuocio encli-
natz per auetoritat daquestes pre--
sens letres a uos atorgam que si 
alcun feuater o altre. en lo qual 
tota iurisdiccio temporal auets de • 
eregia lealment seá deuendra esser 
..condempnat et els bens daquels 
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propter hoc confiscar} eontigent 
tourtum quod a vohis vcl domo 
ipsa tenet ac alia sua bona mobí-
lia ad vos et ad eandem doinum 
libere reucrtantur nec pretexta 
rondempnationis et eoníiscaéionis 
huiusmodi aüquis in feudo ét bonis 
ipsis sibi jus aliquod valeant vin-
dicare. Ita tamen quod dictum 
feudum et bona huius modi reti-
neatis ad manus vestris cidem he-
rético ve! sais hej-edibus nullo vn-
quam tempore conferendi. Nulli 
ergo oiimino horainum liceat hanc 
paginam nostre concessionis in-
fringerc vol ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attemp-
tare presumpsorit indignationem 
omnipotontis Dei et beatorum Pe-
tri et Pauii apostoiorum eius se 
nouerit incursurum». 
per aço ses deuendra esser confis-
cats: lo feu que de uos o daquela 
casa nostra te et eis altres bens 
seus mobles et no mobles a uos c't 
aquela casa nostra francament 
tornen et per enteniment daquela 
condempnacio et de confiscacio 
daquesta manera negu en lo feu 
ni en aquels bens neguu dret a si 
no pusca apropriar. Axi empero 
quel dit feu et los bens daquesta 
manera retingats a nostres mans a 
aquel cretge o a seus hereus negu 
nuylls temps aqueles coses dona-
dora, a null horn per ço de tot on 
tot no lega aquesta pagina de nos-
tra costitucio troncar, ni per sol 
osament contra ella anar. Si negu 
empero aço asaiara la ira de deu 
trastot poderos ct deis benauirats 
sent P. et sent Paul apostols del 
sapie sien corredor.» 
Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalòn también tradujeron al 
catalán, a principios del siglo XIV, los Establecimientos y ordinaciones 
dictados por el Capítulo general de la orden en los siglos X I I y X I I I , 
que contienen provenzalismos muy marcados. De estas traducciones 
hemos publicado las de los Capítulos do 1176, 1181, 1201, 1268, 1274 y 
algún otro en nuestra citada obra «Les Cases de Tcmplers y Hospita-
lers en Catalunya», apóndice I I , especialmente el llamadoprivilegi de 
l>a blanch. 
JOAQUÍN Mi R E T Y SANS 
(Continuará) 
PRO SERMONE PLEBEICO 
(Continuación) v-<'ly^]y'4'': 
En este mismo BOLETÍN (tomo IV, año 1907, pá^iua l id) publicó 
el señor Moliné y Brasés un interesante ̂ ídoBumeáto.de.'la-^izcó'ridesa-;' 
Sibilia de Cerdaña, esposa del vizconde Pere Eamón de Castellbo, 
datado de octubre del 1138 y que es la entrega de un manso usur-
pado al Monasterio de Serrabona. Cuidó el notario, que era uno de 
los canónigos de aquel mismo establecimiento monástico, de advertir 
que el nombre del manso era •••Casasús en lengua vulgar::Eat quidem 
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man sus in comiutu cerriUnctisi infra íinr:s vd toruiinos ville Uficcnsis 
positns quoin pliihuico sermon'', vocani (íosasas. Y ai comentário ficcia 
cl señor jMoliné: «No volt'ün dí,.s[>rcc.i:.ir la, nova, vuliosii 'i^Cns aporta 
lo document per la historia do la nostra 1 lengua... Cap deis textos 
eopiat-s por l'Alart es t?.nt explicit, quo denuncihi ia existencia del 
servio pleheicvs d lingua vervacula. Fins los que son anteriors ai nos-
tro bo dernostran de- f d , mas no tan alusions a tota eila... La [ranea 
alusió a la existencia d'uu organismo lin^ut'Mieh popular qac's (roba 
cti lo nosti'í; document del any 1138, no por presentida ni Miposada, 
dexa de teñir un valor decisiu en les iu vesti^acions històriqucs dels 
origens de la Ucngua catalana./. 
Muy cierto, la observaciCn del Sr. MoUnó y mei'eec sor recorda-
da, habiendo por tal motivo adoptado como título del presente 
trabajo, cía denominación de sermo plcheícus, que os sin duda la 
más antigua que lia recibido docuuiemabnemc el romance en Cata-
Itiñít. 
Vamos á presentar una nueva colección de viejas escrituras, que 
acabarán de [¡robar como existía en el siglo X.1 en nuestra tierra este 
organismo lingüístico propio. 
Los documentos ya publicados en los trabajos anteriores y tam-
bién los del presente, no guardarán perfecta homogeneidad en los 
datos ó en las notas características gramaticales ó de léxico; habrá 
bastantes diferencias y aun contradicciones, pues siendo de muy 
diversas procedencias los escribas y los notarios, no puede dejar 
de ocurrir esto, Para estudiar con positivo fruto tales documentos es 
necesario lijarse no solamente en la comarca en que se otorgara y 
en el notario, sino también en la corporación, instituto ó clase á que 
pertenecían los otorgantes, Así por ejemplo, en las escrituras de la 
orden del Temple, redactadas en vulgar, observaremos siempre mu-
chos más provenzalismos que en Lis procedentes do la cancillería real 
ó de los pobres escribas rurales del interior del país. 
No queríamos aportar nuevos juramentos feudales, por obedecer 
casi todos á un mismo formulario y ofrecer iguales palabras sueltas 
en vulgar; pero ios que hemos encontrado recientemente y do algu-
nos de los cuales presentamos el facsímil cu fotograbado, contienen 
•« variantes de bastante interós para justificar su publicación. 
No importa que en los documentos para el estudio histórico de 
la lengua no pueda precisarse el año de su otorgación; basta con 
marcar fechas aproximadas de un tercio ó un cuarto de siglo, que 
no so operan tan velozmente las transformaciones en el hablar popu-
lar. De todos modos creemos poder precisar y demostrar cumplida-
-.mente" lá "data de; casi todos ellos en un término inferior á veinticinco • 
Se verá bien esto en el primor documento que vamos á transcribir, el 
juramento do fidelidad de Bornat, hijo de Ermesendis, al vizconde Gui-
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Hem, hijo de Doda. Tonemos en el «Cartulario do CarIomagno>, de. 
Gerona, otro jnr.-imenlo de un Bbrnnt, hijo do Enncscndis, al obispo ge--
rundciiso- Bcreiijsucr (hijo do la condesa Isabel de .Cerdaña), quo 
ocupó la citada sedo desde 1051 á i0;)3 (1). Tenemos también el ju-
raraento de Kmnóu I?rucads ni vizconde Guillem de Casvellnou, ar-
eedintio de Klna, del año 1068, poco más ó ¡nonos, publicado por Alart 
ei. Caiiulairi; JtonttaUlonnais. Tenemos el convenio• de 1089 entre 
(íttillcin Ueh, hijo de Saneia, y Bernat, Condo do Bcsalú, en virtud 
del enaí ariii,''! promete, aynd.ir a! conde contra todos, excepto contra 
Guillem Jozpcrl dm-iem vacatur vice comes Oastronovo (porfia-
ra ¡no 70 del tiempo de liorengncr Ramón 11, del Archivo de la Coro-
na de Aragón). Tenemos el acta de 1051 do un pleito del Monasterio 
do Cuxá sobre la tierra de liahó, eu donde figuran un vizconde Joz-. 
berl Guillem (que Alart dice eu nota, en el CaHulaírn Roussillonnais, 
que os vizconde, de Cas toll non) y un vizconde Guillem de Tatzo. Y en 
el mismo Carlulairt', publica Alart un juramento del año 1050, pres-
tado por un particular llamado Guillem, hijo de Doda, à favor de 
Ramón y referente a cuestiones de. bienes del monasterio de San Pere-
do Bcsalú. Ahora bien, con estos datos no podríamos hacer otra cosa, 
al señalar fecha A nuestro documento, que colocarlo en la segunda 
mitad del siglo X I . Pero, como esta escritura consigna que Bernardo 
jura ser fiel y ayudar al vizconde Guillem, hijo do Doda, contra todo 
el mundo, excepto contra los hermanos Guillem y Bernat, condes de 
Bcsalú, podemos con toda seguridad fijar la fecha de nuestro docu^ 
monto entre 1051 y lOGG, que es el período del co-reinado de dichos 
hermanos. Y así, el que otorga el juramento debe ser seguramente: 
aquel Bernat, hijo de Krmesendis que le hemos visto prestar homenaje al 
obispo de Gerona; y el vizconde Guillem, hijo de Doda, que lo recibe, 
no debo ser ni el vizconde de Castellnou,. arcediano de Elna.(que era 
hijo do Vidiana)J ni el vizconde de Tatzo dol doeumento de 1051 del 
Cartulaire -Roussillonnais, m menos aun el vizconde Guillem de Btn-
puries ó de Rocaberti, que vivía en 1013 (hijo del vizconde Adalbert--
y do Amaltrudis), sino aquel Guillem, hijo de Doda,".quo,en 1050 no 
era todavía vizconde del conde de Besalú, cuando prestó juramento-
á Ramón por tierras del Monasterio de Bcsalú, y que al.poco tiempo-
debió obtener ese cargo ó dignidad.. . 
Y ahora que el lector ha visto como hemos podido fechar nuestro 
documento sin fecha, dentro un término de quince años, aproximación 
más que suficiente parai, que dicha escritura feudal obtengá todo. el va-
lor necesario como texto para el estudio histórico .de la lengua cata-
lana, vamos a publicarlo; • : • y /- • v . . . . - ' 
«De ista hora ín antea ego Bernardus íiíius qui sum Ermessemlis 
fidelis ero ad Wilelmum uicecomiten filius qui est Doda sino fraude ct 
(l) Véase Botet y Sisí, Cartcral de Caries Mariy, en éste mismo Kòt»èfH,>ttó:i90G, pág, 551. 
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malo ingenio De, isla hora in antea e,uo Bcniarclus* suprn-Hurip-
tus nu dezebrei W. suprnseripturn de sua uita nequo de suts nu in-
bris ñeque de ipsnm casi rum que riieunt. Jtoc.a bi-rtin noque 
de ipsum costrum que diennt Jie.uda nequ': de stios catiros aut castcllos 
ñeque de suas rocas aud pugos condirecto vol eremos ñeque de suos 
l'euos aud alodes neque do suas bajolias Hgo Bernardi supras-
críptis de ista omnia suprascripta nu duzcbrei VV. suprascriptum ne im 
laltulre ne nn Un fulrtd nee ego nec homo, i'cmína nee i'euiinas per 
meum consilium neque per meuin íngenium. EJÍO Ikrnardi suprascrip-
tis adiutor ero ad W. suprascriptum de cúnelos homines ex-
ceptus Wilclmum comitem de .Bdmhíui et iiernardum l'ratrem cius ct 
ülios Sicul. yuperiuj scrip!um est eito hernardus sii])rascriptus 
sio tenrei et o atairei a Wilclmum vicecomitem suprascrijitum sino 
suo engan» (1). 
La letra, de esta escritura y la clase del per^ainiuo son del siglo X I 
y en el dorso tiene una anotación en letra posterior diciendo que es del 
vizconde de Castellnou, cosa que consideramos equivocada por ias ra-
zones expuestas. 
Otro juramento interesante para el estudio de la lengua es el pres-
tado por un desconocido Bernat Guillem a los hermanos Guiliem Ra-
món y Arbert, los que no pueden ser más que el Dapifer y su hermano 
de la casa de Monteada. Los hermanos Guillem Kamón, el supuesto 
primer Dapifer y Arbert de Monteada, empiezan a íigurar en 1072 
y la última vez que los hemos encontrado actuando es en 1099 (2). 
A este período de tiempo debe corresponder, pues, la fecha de nues-
tro documento, que además de transcribirlo lo damos en facsímil: 
«Juro ego Bernardus Guillelmi íilius qui sum Ermesendis fem'ina 
qui uobis Guillelmo Eeimundi et Arbcrto í'ratribus qjiia de ista ora in 
antea fidelis ero uobis de uestra uita et de uestris membris qui in ucstro 
corpore se teneut et adiutor ero uobis de uestro onore qucni modo abe-
tis uel in antea adquisieritis cum meo consilio qui ¡aun toLent o ns en 
tolen contra cunetos omines uel feminas et si de les osts qe uos en quo-
uengudes in ipsa conuenientia o de la ualença de nostra onor ren uos 
en posazla o uos en frania efra quaranta dies qe- uos men commoreds 
per uos o per uostres missadges que ous o reáerga per fed sen uostre 
engan. Sicut superius scriptum est si uos o tenre a uos o atendré per i i -
dem sine engan». 
Más interesante aun es el juramento siguiente, del que también da-
mos el facsímil y correspondiente del mismo modo al último tercio del 
siglo X I : 
- (i) Archivo 6. do A., pergaminoâ sin fecha y sin clasificar, Antiguo armario de Vila-
ír&nca.'saco'É., ri,0S87. . . . 
(2)' Véasd t a Casa dé Montdada en el Vizcondado de Beam, por J . Miret ySans, en esto 
Boletín, año 1901, pÃgs. 61 á 54. 
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••Jaro ĉ 'o Guillem Pune fil de Honadonna femina a l \ Bertran fdde 
O vi!» feinhi.i che en do istn or* in antea fid els te serei sen frau e mál 
en (pen eses ver/una deceptio chom om den esser a son senior chui iria-
Jarv^e^t? Jlert^r^W*pifam ÇiliZqv&fu 'ír'mcfcnátf foxk ̂ vi 
íiâ b'Gmhw ̂ ¿̂ rnípÁi ^Wf̂ vQ fcíV' qute* Mth^ oya- rtumw^ 
fâzhf vrovsfr«íwm lüítv-SjX'^rifmcvsvbrif^«¿tnttfó cflrf * 
qui Uuftvléncr. gyii fen-telen e n <i>r*ins>f 
tSuenwnctA o ¿e U u¿den^ dvwtfv^ cnat • yen 
a u r c a f o r ^ i ^ H s ^ « ^ f l - r ^ / s ^ 1 ' ^ u í f u - V t ? 
Homenaje de Bernut (¡uillo.m ú los hormanos fínillcm Ramón y Arbort (le Montearla 
(Mirle el oi'iffinnl 13 por 1 y '/-J centímetros) 
ora' uiantm, floctrtrf^ift /«n jrtui ernai engi^i e{cfne<gxna Aeceytw chorem ¿eu. 
Homenaje de Guillem Pons ft Bertrán (Mlde.'el original 22 por 8 centimeírM). í . í í 
nubus se comanda. Juro ego Guillem Pone ftl de Bonndonna femina a ";', 
ti Bertran fil de Güila femina che de ista ora in antea not prendréi ni 
not recerei ni not oucidréi ni not tot rei ta ai ta ne ta membra qui a ton '• '• • ' 
corps se tenet. Ni de adíelas alods et de la onor que odie Abes che 
enant ab meti consel acaptaras no lát tolrei ni no tan tolrei e si es orri o 
femina chi lat tola ni ten tola aitori ten serei per ãreta fez sen engan. 
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JC totes celes ueds che men, comonnls per t i o pir to* mls.saficcs cornom-
mmt no mm deiw-darei e del nitori not eiignniutrr-i. Sicut i-upevins es na-
crit si to tttnrei e a i to atinrui p<;r drrta f<-z mm ungati*. 
Fácil de ponerle fecha aproximada es el convenio feudal que va-
mos a presentar entre el conde Arta 11 del alto Pallar.? y un particular 
llamado Ro^cr Hcrnat, celebrado en el lunarejo de Montcortós. Fir-
man el documento el conde y su esposa Doña Eslonzn y así sabemos 
que se trata de Artall sosundo del nombre, hermano di} San Ot. Obis-
po de Uracil. Artall y Eslonzi, los encontramos por primera vez en 
'1094. En otra escritura del año 27 del rey Felipe (LOH0 del estilo mo-
derno"), otorgaba la donación de Lascret a la Catedral de Uracil, jun-
tamente con su madre Doña Lucía y su hermano Ot, sin que suene 
aún su esposa. Por la escritura de 10!)4, Artall y su mujer Eslonza ce-
den a Ramón y Valencia, condes del bajo Pallars, sus derechos seño 
ríales en los castillos de Erill, Adons y otros, y en las villas de Durro, 
Taull, etc. En otro documento del año 1109, Eslonza, llamándose esposa 
del conde Arta!, prisionero a la sazón del rey moro de Zaragoza, 
otorga una donación al monasterio de Gcrri. Poco después hizo testa-
mento la citada condesa y ya no aparece más en la documentación que 
conocemos. Puede colocarse seguramente el convenio que vamos a pu-
blicar entre los años 1094 y 1110; además el Roger liernat que hace el 
convenio con el conde Artall, le encontramos en 1112. En el Cartula-
rio de la Catedral de Urgcll hay la concordia entre el Obispo San Ot y 
Roger, hijo del difunto Bern at Pero, sobre la en trepa do la iglesia de 
San Vicente de Oveig, legada por este último a la Catedral de Urgell. 
También damos el facsímil de este convenio entre el conde Artall y 
Roger Bernat: 
«Hec est conuonicntia quod facit Artall cum Roger Bernard in 
Mont cortes donante Artall suo filio et conuenit l i Artall che lipleãeg 
lo termen de Castüqon cum ipso comité et si non lo pod guarir per direc-
to quod Ule lo U emende ct Roger Bernard conuenit l i seruicio de illo 
castellano da Castilgon et de illos homines qua Zo castello ab erixte.sta-
blid de die luhis usque ad die mercoris ad uesper infrapalgars. Et Roger 
Bernard donat len 1. alsperg et una mida per XL.* uncías che manleua 
de Kerenger Bernard, per co che ac silio faca et reddet l i la conamina 
de Salass et si la condamina uoluit tenere Artall facial len de emena ad 
hiudamento de illos homines da Salass aut reddat ill i ipso precio quod 
suo pater l i dona. Et fuerunt ibi Mir Girhert et Mir Roger et Beren-
guèr Bernard. Signum Artallo ílislonza comitesa.» 
..Tenemos los dos testamentos siguientes, del año 1097, que pueden 
ofrecer algún interés. La letra y la clase del pergamino son induda-
blemente de lines dói siglo XT y obran en el archivo de la Corona de 
Aragón en paquete de.pergaminos sin fecha: 
«Hie est broue testaraenti que fecit laucifre in suam memoriam 
.do ipsum suum auere: in primis ad Raiinun et ad Uenrrel quarterada I . 
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de uinea et lonna t. cum cubo I . ot ad Petro et ad Gcrberga-alia qttar-\ 
terada qui est prope ipsa uinea de GuiHelmum -Bernard et cwde?« I I . . . 
cura barril 1. et 
ad sancti lulhuu' 
denarüs X I I . ad 
Viuax pres'biter 
oua 1. ad Sancta 
Margarita de na- . 
riis VI . et ad 
Sancti Nicolai si-
militer. Et ad 
Sancti Saluato-
ris denarüs VI . 
Et de ipsuisi 
meum directum . 
do ipsos m.eos • 
. porcos etde duás 
ouas exient ipsos 
denarüs ot si re-
manet ad ipsa 
mea sepultura. 
Et ad Eaimundi 
e x a ã a I . cum. 
destral I . ut te-
jieat mulier mea 
in uita sua sine , 
blfliidimentix de 
nul lum homi-
nem et ipsa mea 
tercia; parte' de 
meo sementer de 
pane et uino pro 
anima mea. Ac-
tum est hoc Ka-
leudas m¡ii. anno 
XXXVIIo Regni 
regis.Philippi. 
.'Sig ¡54 num Ia\íci- ; 
fredi, ego qui is-. 
tum testàmentum |: 
ante me scríbere 





Si^num lohanni et ipsa mea mulier cum flliis meis in baiulia de lobanni 
lauciberti. Viuas presbiter qui hoc scripsit die et anño quod supra;» 
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«líic est breue tcsíamonii (juo focit E,n do sao auoro. In prúuis 
ipsa moa tercia parte de pane tí! ríe uino... c-t de ouss pro anima raen. 
Ad Bancti luliani den arils XI I , ad Viuas pvesbiter similiter per mis-
ses, ad SftBcti Vicencii denariis Vi. et .si reuinnet de ip.-:a tercia parte 
donetis pro anima inca por mises at ad Gerborga filia mea ouas I I I . 
et ipsos draps cam uascala. Actum est hoe Kaleivias mat anno 
XXXVIIo re^ni Rc^is IMiilippi. Six & num Km ego qui isturn tes-
tamentum ante me scribcro ittssi firniaui firmariquo rogani. Sigimm 
lolumní.» 
Los tres radimcntarios Breus ó anotaciones de ias prestaciones ó 
• réditos recibidos de diversos vasallos 6 mansos por señores qae no 
constan, pertenecen-indudablemente. & la primera mitad del siglo X I I . 
como lo acaba de probar el carácter de la letra. Existen también en 
el Archivo de la Corona de Aragón, entre los perpaminos sin fecha no 
clasificados todavía: 
«Breue uel querimonia que habuit Bernardas Pure bahtidad de Ar-
nal Pare primu X. parilios gallinas. Post V. parilios occas et camisas 
VIIÍ. de li7i obtimas et unas bragas ct una sanana obtiiua et unum 
mantel da diuit. Et unes -pels de cabvidis. Et guadenyas I I I et I , 
(jiuit. Et I . òorae et unes mapas et unes touaies. Et ftads I I I . de Un; 
parilios I . añades et estopa de Un, I . coua et cáseos VIH. obtimos. 
Et qicartcra I . et sedacos I I . obtimos, et escúdeles l i l i , et duos coiteis 
et dues gáneles de fembra obtimes t i una de omine Et I . ptomac et 
I . clioreg. Et I . borsa et VI I . dineres et I . tosorax ct I . caiiadd ct 1 
rasora et I I I I . fauces.* 
«Breue de ipsa uilla de Arrosa et de Caselles et sunt mansos VI I I . et 
borderias I I I . et ipsi masi donant ipsa medietate de omnia que la-
borant. Et inter tota ipsa uilla donant porcos V .... et ad ipsas sega-
das de ipsas iouerias iornals XI I . et donant vendimiatores V Et 
donat per confrusa uacca I . de solidos IIII.» 
«Breue de ipsa uilla de Articas et de Curte baione ct sunt masos 
VII . ct borderias V .... et donant porcos VII . ct marranos I I I . et ga-
llinas X. ad omniatn sanctorum et uelíeres de lana V i l . ct íormaticos 
V. • et garbea LX. inter" segle ct auena et portant a Sono .XX. tames 
de digna et faciunt iornals LXV. ad ipsas segadas de Sono ... Et 
ipsi homines de árticas afectant ipsa Kambra de Sono et faciunt ipsa 
: scala de ipsa turre per censo.» 
También pertenece á l a primera mitad del siglo X I I este documen-
to condal do Barcelona: 
«Recognicio de illa alberga quern debet abere comes in TerrazrAv-
i naidus (¿avñsti alberga a tres miles et a tres escuders et duos sextarios 
• deciuaáa; Raimundus Gunter similiter; Oliba similiter; Arnaldus Ade-
m&v border dimidia alberga; Guilielmus barun duas gallinas et I I I . fo-
gaças et unum sextarium ras de ciuada; Wíllclmus Arnaldus batle al-
berga a sex miles et a sox escuders et IIII1' sextarios de ciuada. Ista 
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subscripta alberga abet comes ia Terraz et nihil omnino rtliút abet 
sen sum*. 
Vamos ahora A dar un documento excepcional, casi único, de supe-, 
rior interés para el estudio do la historia de las costumbres y,de la, 
lenjítia en Cataluña. Es una exposición elevada al Conde de Barcelona 
Ramón Bercnguer IV' (1131-1162) por sus vasallos del lugar de Fontro-. 
ja, que creemos es actualmente la aldea de Fontrubí, en el alto Pana-
dos y diócesis de Barcelonn. Las quejas, las lamentaciones, las súpli-
cas vehementes que elevan ni soberano, pidiendo justicia y alivio de 
la opresión que ejercen ciertos señores y algunos oficiales del príncipe 
aunque latinizadas en su mayor parte, se vislumbran claramente dic-
tadas en catalán y acusan un miserable estado do la rudimentaria ad-
ministración y del poder público: 
«Conqucrint homines de Fonterubea. In primis de ipsum Comité, 
qui est nostrum seinorem mcliorem de usaticos que abet missos supra 
nos quod non abemus unquam in uita de suum patrem de questas que 
fecit nobis de ordeí et de forment et de diners. Conquerimos ipsos uilca-
rios que faciunt nobis magnas ¿orces et toltas et tollent uobis ipsum 
ordei et tritici. Domua de Midiona snsters XX. et Raimundi de Barbe-
ra su. XX, et Berengarii de ipsa Ble da ss. XX, et tollent nobis porciís 
et pernas et rnoltons et gallines et venhenüa etuinum agarbas et ciua-
des. Et unum hominem de B. de ipsa Bleda Petri de ipsos Afelios fecit 
nobis magnas forces et magnas toltes, fregit nostras /cases et tollit 
poreis et pernes et gallinas et fregit nobis nostras tonnas. et tollit 
nobis gallines et ortis et arborés et formagges et ouos et liga nos per 
goles et jyela nos ipsas barbes et hoc quod fecit per suum opus et talent / 
nostras messes apud ipsas corbeles et tollit 'nostros asinos unde fecit • 
suos karrigios ... et rogamus nos per Deumet per sua matre quaro uos 
estis nostrum meliore seniorem quo modo tornetis nobis in ipsos usati-
cos que tcnucrint nobis pater vester ... Et per ipsas toltas qui sunt su- ' 
prascriptas de uestros Kastelanos sunt êxitos duodecim me««acJles ele 
homines et tollent nobis ... Domino Raimundi Berengarii comes omnia Í 
hec mala que in ista Karta scribitur sunt rapine ... que R. da.Barbera; 
et B. de Bleda et P. B. de Podio Albari (Puigdalba?) et. domina de M-i;.; 
diona et suis hominis qui faciunt nobis hec mála. et o domiiie coi¿es;si,¡'' 
non feeeris ad nos rederger, diseite ad nos . ut eanlus nqstran- ^iani:;i.'^'-ç 
et ipsum hominem qui est. suprascriptum Petri de Archos nunc de no-
no tollit nostros asinos ... et tenet ipsos estrads et ipsas soges et saceos 
et propter hoc fregit nostras Kassas et pelauit nostras barbas et tollit, 
nostras brages ... Clamant nos de B. de Mediana de nósteos asinos, 
quod tollent et tirant suas molas de Barchinoua et ten it asinos I I I . sep-
timanas et alia uice venit B. de Mediona M tollit .nostros.. -asíaos etsía 
cit suos Karrigios ad .Tortos»et tenit XV. dies ct alia uice facit nos B, 
da Midiona estachar de dretet menanshen de tali guisa quod nos ne de-
kad ... Clámam nos de B. de ipsa Bleda quod conuenit nobis del seu 
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fv;r P. de Arcos qnod gitara do ipsa honoro ct non fac.it et por un um 
míüum quod fadia ladons faoenhm ara X. Clamam, nos de, donna de 
Midiona de milium quod l'acit. O domine Kainiundi Comité declara 
mal (lleva un trazo encimada abreviatura incomprensible) supra nos 
per tuarncrecid quod granel us malum est escriptum in ipsa karta ct tu 
domine dona ad nos terra quod h.abitabair.uii ut simus (?) tuus». 
Este precioso pergamino con letra del siglo X I I , colocado entre lo.s 
sin fecha no clasificados aun del Archivo de la Corona de Aragón, debe 
ser del período posterior a la toma de Tortosa, pues del modo como cita 
esta ciudad parece que esté ya eti poder de los cristianos y por consi-
guiente no es aventurado poner la data entre 1149 y 1162, o sea entre 
Ja toma de Tortosa y la muerte del Conde Ramón Berenguer IV. 
El documento siguiente, aunque do la misma clase, es monos in-
teresante para las costumbres y la lengua. Es tambión una exposición 
elevada al rey Alfonso I (1102-1196), por J'crtrán de Vilafranca pidien 
do al soberano que fije su atención en los vejámenes que un señor se-
cundario, Berenguer deCleriana, que ejercía algún cargo o autoridad, 
ha causado al denunciante y a ¡os hombres de Cabra (pueblo cercano a 
Montblanch). El pergamino, tambión sin fecha y conservado en el Ar-
chivo de la Corona de Aragón, tiene letra del siglo XII y mide 25 centí-
metros de altura por 19 y medio de anchura. Hemos copiado solamente 
los fragmentos más interesantes. En nuestro libro Les casen de Templara 
¡I Hospitalers en Catalunya (pág. '¿'27) liemos publicado el testamento 
del audaz Berenguer de. Cleriana, del año 1193. El presente documento 
debe colocarse pues, entre 1170 y 1192: 
«Nanfos gracia Dei rex Daragon, comte Bareinone Marees Provin-
cic: Sciatis quod B. de Cleriana accepit de Poncius de Barbera de ues-
- tro homine LX. sos et I . puli Kauali eteubeo I . et ucstris directis de 
niñeas qui sunt in ipso prad dp, uestra dominicatura unde impleuit 
It8 tpnuas ,et cepit de uestros [texius de homines de Ostafranchs 
" XX1 migp.res de blad ct .de placitis quifucrunt de homine de Teragone 
ctde Berengario de Pugol vestro omine ecpit LX. sos. et cepit do Gui-
llelmi. de Barbera L. sos ... et media tonna de «i ct I . bouo. Per hoc 
quod Berengarius . predicto mitnt (?; furciuament sao uino in predicta 
tonna de predicto omo uestro Guillehni qui dedit uno colp cum sua do-
ladora in seipsa tonna. Pro hac racione i l l i fecit predictum malum. 
Sciatis Domino quod Berengarius predictus de Cleriana cum subs Ka-
ttallarios et suos omines uenerint ad uestrum palacium de' Kabra et 
desuasiren et frangerunt ilium et affoga uestra fasta et uestra ferra-
jes ..,.et multis aliis placitis qui sunt in Cabra ut uos ni baiuli uestri 
noir est d^warcdsri ne apelat ut non abetis dominam de vatent de CC sos 
èt per uos domino qui trasmitetis I . segal a H. de Cleriana u non feci-
sset nulla ,forcia a uestro omine Poncius de Barbera lanca per uiltat 
ípsúm segel et fecit firmare de directum per LX. sos. predicto Poncius 
et dixit"B. do Cleriana quod de I . anno ambiunt tf) lume agitar atque 
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men gar; de ceva que uos trnniitetis acl ilium de uestros icgels etuide-
rent (?) et audirent (?) homines • do Capra quod pater vester Comte dc > 
Harchinonc no. gitn B do Concuhdla ot suamulicr ct sua faraüia .;. Et 
sciaüs uos domino nico Kogio quod ogo Bevtrandi do UUla franca sum 
guaitacl per mortem et aailacl et malmendad per uestros . directos re-
quirebat ct per B. de Conchabcia tulit G. de Zacirera I . pu l i Kauali 
a no 'tcvlhia .Dahncnara et homines de Cabra non ossunt clamare no-
bis pier paor de istis Kauailaijs per paor depist (?) quar uos est'is longe 
et illis sunt uista nobis.» 
Podemos aún dar A conocer otras tres reclamaciones de agravios. 
La primera de mediados del siglo X I I y las dos restantes del final de' 
este si^lo ó de la primera década del siguiente. El más antiguo sola-
mente lo publicamo.-i por contener la palabra parèllades (clase y medi-
da de piezas de tierra) bajo la forma pareiades, que denota una 
misma pronunciación que hoy día de esta clase de vocablos en el 
Valles y varios puntos de la Cataluña vieja. Para demostrarlo añadi-
mos A e.ste documento un fragmento del Breu de la batllía de Brugue- : 
ra donde aparece la forma pareis de gallinas en vez de parells. Todos 
estos documentos, con letra de la época, obran originales en el Archivo 
de la Corona de Aragón: 
«Hec sunt querimonic quas habet uxor Ricardi Guillelmi et fllii eius 
de Raimundo Gauceberti. Conqueruntur nanque de eo de dusbus parti-
bus placitus quas eis aufert de omni honore quem per eos tenet et de . 
noueletads et super persones quas facit in mercato Sabatelli unde aufert 
eorum directum et abstulit eis uniucrsum. seruicíum quod aolebat 
exire de omnibus anteoessoríbus. Item que conqueruntur1 de castró ;> 
Arrahonc quod in desertum pcrduxit et de duabus domíbus quas -ibl- . 
fregit.... Conquerimus do ipso manso de Claper qui erat do.minicatura ,' 
dc seinor quem dedit in caualeries.... Conquerimus quod aprehenctit ; • 
de nostras pareiades unde creuit ipsum mahsuta de Amallo Guifredi; ,, 
ubi plantauit uineas.» . 
aHec est breuis dc baiulia de Brugera et de omnia alia baíuliá quám-
tenet per dominum de Portela de censis atque de alberges; in priniis:;,;; 
forment de censum testers I I I . . . . et I I I I . pareis ãe galines^per ça^n-y-i^ 
çads ãe chame.... et V. sesters de vino ad mensuram :áe.íipxreáhüo^.k;;:::', 
liste «breu» es también de mediados del X I I . ' '•[• \~\}, \ \ y [ 
Consideramos quo la fecha de ia. exposición de agravios recibidos 
por Bonet dc Cugulada de Gilia de Banyeres es de fines del siglo X I I 
ó de los primeros años del siguiente, porque esta seflora aun Ja encon-
tramos en documentos auténticos de 1208 y 1210 {La Cçisaãe Monteada 
en el vizcondado de Beam, en este BOLETÍN, aflo 1902, pág. ,233, y;Les 
Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, pág. 228). Gilia ó 
Güila de BanyereSj esposade Guillem de Sant Martí, empieza á figurar _ 
en' escrituras del Cartoral del Monasterio de San Cugat del Vallés 
en 1178 (véanse documentos 961,. 962 y 987 de Taula del Cartulañ ñe 
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Sunt Cugatdel ValUs, tercera parte, por Mossòn Joseph MAS). Este do-
cumento debo colocarse con sejíuridad, on virtud de lo indiouln, 
entro 1.178 y 1209. 
De la misma época es la anotación de Jos daños quo los prohom-
bres do Tárrega recibieron do J'cniat de Anglesola: 
«ílec est memoria de, fíonet de Cugulada de víalas fetnx que facit 
domina mea Guíiia de Bagnariis. In primis facit milii malum in pri-
rnum diem que es'o fuit in manso de Salforea tollebat michi CCC. soli-
dos d. et idos uumos pugen ad judeos.... item R. cola fecit mihi malum 
per Consilio et ;;oluntafo domina mea 0. de Has-. In primis mehassen 
I I . parilium inter bouos et asinos, X. porcos et ununi bachonum et 
I I I . ensuges, VI . flazad es, I I I . linzoh, I I . feltres, 11. c.u7>es. . et hoc 
totum suprascríptum uenio in termino castri Bngn.irüs et ego Bonet 
venio apud domina mea G. quod illa facet (?) ad directum stare el illa 
non uolebit faceré et quando ipso peceunie fuit distributum illa dio 
que me fai'ia faceré directum ct fecit mihi jurare per forza...» 
«Hec est querimonias ct inalefactas de probihomines de Tarrega 
quod habet de Bernardo de Anglerola. In primis debet Bernardo de 
Anglerola nd Berengarius Rúbeo C. solidos et ad Amalló de Sala IIII01' 
centum solidos..-.. Et inter Petrus de Rubinat ct Petras de Sancti 
Guilleltni inter espinagos et porres debet Bernardo de Anglerola, V. so-
lidos et de Guillám de Passada asinos I I I et chapes II et tunirhas I I . . . 
Et rapuerunt Iioniíncs de Amaldanel ad illos de Tarrega XXX. panos 
et VI. botdli'.s de ui et ad Petrus Granel et ad B. frater cius octungin-
ta solidos Et ad Miro una roua de lana et una anguja et una 
podadora et duois parilios de tesares.» 
Puede contribuir á justilicar la fecha aproximada que bemos seña-
jado á este documento, el que cite un Arnall de Sala, que también es 
firmante de una escritura del año 1184:, otorgada por Arnau Oromir, 
de donación de casas cu Tárrcga y otras fincas at Monasterio de San 
rCug'at del Vallés. (Véase Taula del Cartulari, por Mosén Mas, terce-
ra parte, documento 998). 
Dos testamentos, el de Bernat Lunell, de 1134 y el de Pere Adal-
bert de 1164, contienen algunas palabras catalanas y consideramos 
útil su publicación: 
«In Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu xrispti. Ego Bernardus. 
Lunel iaceo in egritudine spero misericordia Dei et timeo penas infer-
-ni, Et eligo elemosinarli mei id sunt uxor mea et Bernardus Petrus 
atque Guillelmus Seniofredi,,• pr.eeor uos elemosinarii mei predictumut 
si morte mihi aduenerit de ista egritudine uel in antetv ante quam 
alium testarneutum faciam iam plenam potestatem abeatis terciam 
partera de meum auere sicut in huno testamentum uobis iungo. In 
¿primis concedo ad Sancti Laurencii. migera Iv-de,or.dei et sesters III,-
• dfevTiinoirEfr ad clericus quarteres . I I I . de ordei et sesters . I I I . de uino. 
Et cóñcédo ad Sancti Laurencii cenobii tascha de meum alodium de 
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Montc-caluo ct diners .VII I . pro anima mea. Et concedo ad ñliis meis 
Petrus ct Raimundo et Joliannis aUnm GuiUeltuus inédita tem de ipso 
manso que abeo per ?ai¡cti Laurencii ct duas partes do ipsa uinea de 
ufgur et ipso manso de ualle niat-ia. Et alia medietate de ipso manso. 
de Snncti Laiarcncii sic remaiiet ad filia mea Maria, et terciam partem 
do ipsa uine.i et barrillo .1. et cubd .1 . Et concedo ad raulier mea. pa-. 
rilio .1. de bouos cum suo aparata et exada .1 . el destral .1. ct podado* 
ra .1 . ct tonn/i .1. et barrilíos . I I . et cubo .1. et cv.bel I . ct ipsos man-
sos que abeo per séniores ráeos sicut superius scriptum est. In tale 
eonuentum ut teneat ct posideat omnibus diebas uite sue et post obi-
tum suum sic remanct ad ñliis meis ct filia mea. Et concedo ad senio-
re meo guarieres . I I I . de ordei et guariera .1. f rumen ti...... Factum 
istum tostamentum . I I . idus aprili anuo XXVI. regnante Leodoyco 
Rege.-Sig num Bernardua LuucI qui hunc testamentum mandaui 
scribere manu sua finnaui et testes firmare rog'aui. Signum Ermesen..... 
Geraldus s.acerdos qui hoc scripsit die et anno quod supra. Raimundus 
monachus qui hec translatutn scrips! nonas februarii anno .XVI. reg-
nante Leodoyco rege iuniori, die et anno quod supra.» 
«In nomine domini. Ego Petrus Adalbert iaceo in egritudine. et 
timeo penas inferni et cupio peruenire ad gaudia paradisi et in mea 
sana memoria fació meum testamentum et accipio quartam partem de : 
aner mobile os débitos persolatos. Et sunt mauumessores mei Bernaá 
Carui et Jouan de Folióla etmulier mea Ârsen, In primis dimito meum 
corpus cum quinquaginta solidos ad Sanctam Mariam Celssone et < 
Xem solidos ad Sanctam Mariam do Almenar et uiginti solidos ad 
Sanctam Mariam de la torre et I I I . solidos ad pontem Balagari) .et 
I . morabeti ad Ospitalem et ad Sanctum lacobum Xem solidos et ad 
Sanctam Mariam del pug I . morabeti et X I I . denarios ad confradriam 
de Teragona et X I I . d. a la claustra Herde et X I I . diners a la confra-
dria de Alguaira et dimito meam honorem del Padric a Ramon filio 
meo sine una tera quam dimito ad filiam meam Pereta et afrotitat de 
una parte in cechia, de alia in espona grossa, de I I I . in braçal qui . 
curit a la torre de les moles. De quarta éls molins et dimito ad Sanctam 
Mariam de la tore medietatem de VIIte oliüers al Pedric et teneat ' 
Ramon filio meo illos oliuers et donet ad Sançtam Matíam..m^iéjta'^ui' -
et Ramon abeat aliam medietatem et teneat ille et sua posterita et 
mea muliei* sia donna at poderosa de ipsa honore ãe la tore et dei 
Pedric in uita sua et de ipsa querimonia que abet Amai genero meo 
de me sia ad laudamcntum manumessores mei supra dictos et de 
duos amicos Arnalli. Factum est hoc anno ab incarnatione xrispti 
MCLXIIII. Sig g num Petri Adalbert qui istum testamentum mandaui 
scribere testes firmare et mea signo faceré. Signum Petri de Molent., 
Signum Ferriol, isti sunt testes. Bernardus leuita scripsit die et anno 
quod supra.» * • 
Es cariosa la cuenta ó anotación de la. despensa del Rey Alfonso, 
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pues aunque do una centuria (interior ã hi (\nn va 'limos A conocer en 
Viatges del infant /'ere /il l <'<; Jnu.mc J, es de la misma contextura y 
demuestra como en la corte de nuestros soberanos ¡ orsi,-tió en iodo, 
aun en los íníimos dotalies. el ztprU. <li'. suite. Citando el documento a 
la vizcondesa Ermengarda de Narhona (Udl-ll*.)!) y " I Hey, ('st(; 110 
puedo ser otro que: Alfonso I (JlW-llSiG;. Cita también á üuillcm de 
Bassa ó líassía y h Pons de Os.sor, dos notarios reales que figuran por 
datos cxtromo.s en <locuincntos desde 1174 íi U'J'2. Cita ¡ulcm/ia al judío 
Perfecto, al que hallamos en HHi y 118:) con el carfro de alfaqui de! 
lluy (Lr* casca de Tc.mplcrtt y Ilotpit'ila^ < n f'nlulunyn, Y'.xg. 143j, y 
íi Pcrella, que firma documentos del Key desde 11M a 1197. Y el 
Conde de Proven/,.'i tambié.n citado debe ser Alfonso, hijo secundo ded 
mencionado monarca. En el Itinerario rí<d mj Alfonso 1 hemos proba-
do la estancia de pudre 6 hijo en la. otra parte de los Pirineos en 1103. 
Creemos que el documento que ahora transcribimos es de esto, afio y 
con toda seguridad debe colocarse entre, USO y lUM. 
«Mee est dispensa Comitis Prouence quando fuit nd Perpininnum. 
Aries V i l l i , sol. et I I . d. GaMnes I I . sol. I<\>U(jax X I I . d. Piscis 111. 
sol. Cauli VI . d. ligna 11. sol. piper IX. d. cera X. sol. stopa 11 d. Item 
pane XII1I. sol. porcum ct vacca XL. sol. ciuada XXV'. sol. palea et 
ferrar l i l i . sol.... tíumma CXXX. sol... In dispensa Ermenfrarde de 
Narbona, inter piper et cera VI. sol. inter liVna et caulos et acetum 
ct orxígam et cope 1IÜ. sol. Quilines ot conüx VI. sol. porcum ct vacca 
XXVII . sol. pañis X. sol. vinuin VIL sol. et dimidium palea et ferrar 
VII . sol. ciuada XX. sol.... Summa CIII. sol. ct dimidium.... In epis-
copo Ilerde in iter Romo; piseis frise VIL sol. Saín tus piseis I I . sol. 
Espinacs, cepas, olium. fruetus, piper IH. sol Nuncii Rene de 
Mescina: porcum frene et salat ct agnos et quilines VIL sol. minus I I . 
cl. uinum, porros et aeetum et «ruga et cepa VI. sol.... Summa XXV. 
sol.... Paneterius Rebino qui iuit ad Comitem Prouencie 11. sol. Raí-
mundus de Perela in iter Prouencie I I . sol.... Trompaãors I I . sol. an-
tequam recedissent de Millars... G. do Bassa cum Poncio de Osor cum 
bestiis et bominibus I I I . sol... Johanis reposter cum alio portarlo 
quando iuit ad Itegetn apud Narbouam cum I I I I . bestiis 111. sol.... 
Perfectus judeus inter omnes res VIL sol.... Guillelnius de Cascail 
quando iuit ad regem ad Narbonam cum I I . bestiis I I . sol. In die 
uenens quando Rex descetidit de Millars inter omues res dispendidit 
rex CII1L sol. et computauit hoc Raimundus de Perclla et Perela» (1). 
U) Correspondo al mismo período, Ii80-ii9i, esta otra «untación de gastos do la tica-
pensa w l : ; 
4 «In ÍUl» íorla naife festooi isnucte M«ri« de septembris Bernardus Sunciaí uenit ad 
i ooinputnm cura domino rege coram l'erelo «t Gill de Bussa de ómnibus rebiis et post\?)ea 
' * * 1-Ô«niáiclus da Andus» oenit(?) a.d I'erpiiilanum et díspenssul ego Beniardus Saucius coram 
*• • "Baltuuiido Pei-olle in omnibas rebus per Bernardo de Andusa C. I I . solidos panem ct uinum, 
5t . , ' .!t?«ín«m »tclnat»m ot pignora at alias res otdispensaui l í . trotcrUs domine Krmcns-a rdis I. 
é? ' , v ' ' • • ".' 
NOTES D'ESCUU'TORS ASTICH5 A CATALUNYA / l 15. 
Ei señor BAlarl, antiptio presidente do. esta Academia, publicó en • 
su notable libro Orígenes Históricos de Cataluña, en el capítulo dedi-
carlo A !a vida domóstica, los principales fragmentos de la cuenta de 
los frastos de cocina que anotó en 1167 el baile de Viiamajor, por la 
mamitención de los personajes hospedados en el palacio que el Conde 
de Barcelona tenía en aquel punto. Dichos fragmentos, que contienen 
liumcrosas palabras en vuljrar, pueden compararse con las cuentas de 
la misma. índole que acabamos de publicar. 
JoAuuiK MIRET Y SAKS 
(Continuará) 
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(Continuación) 
Al último tercio del siglo X I I indudablemente pertenece también 
la anotación de los réditos que los Templarios percibían en Ccrdaña y 
que constituye un buen texto para el estudio histórico de la lengua 
catalana. Podemos aproximar más la fecha si nos fijamos en que cita 
á Ramon de Castellbó como viviente, y este vizcondp, en 1184 conce-
dió privilegios á los hombres de Maranges, pueblo mencionado en el 
documento como alodio precisamente del propio personaje. 
Hemos demostrado en nuestro libro Investigación histórica sobre el 
Vizcondado de Castellbó que Ramón de Castelíbó murió en 1185. Men-
ciona además el documento á Arnal de Saga, á quien vemos en el 
séquito del Rey Alfonso I en 1191, y que en 1186 firmó como testigo la. 
concesión de los valles de Caboet y Andorra por el obispo de Urgell á-
Arnau de Castellbó, hijo y heredero del precitado Ramón. 
Este documento, en pergamino de 3G centímetros de ancho por 11 
de alto, escrito en ambas caras y del que damos el facsímil de la pri-
mera, debe colocarse, por todo lo expuesto, entre 1180 y 1185: -
«Hec est carta et rememoratio de hoc quod habet. de eçitibus et 
redditibus illa mansione templiin comitatu Cerdania de, i l l am honorem 
domini Regis. -Habernos, in. villa de- Livja- CO. truitas, C, salatas et 
Ci frescas e X I . mugs de blad de quart de reg e modics I I I I . da iauernes 
efe-Um°dictos.XT mugs sunt infra fro. et so;-et orãi-de- questa ^X-fioli-
dos depores e de.pernes V i l l i , solidos I I I . motions e tres maiencs de 
mercad de pug cmiarc sicut melius se potuerit venderé nostro .directo-
De villa Uolgera I I : r̂ ugs e mig inter t&tzbladz et de.qestas Y.-solidos 
e-midiaperwa e I . quart de motto sieut putâmus. De ualle .Qerol XX. 
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truitas e X . solidos de qesta de cam. II . solidos de b'aá quantum i'nde 
.exierit . .De úilla Ixs de terz quod.lÍ«x emití quantuir. nb. exit pe;' razo 
de condemins. V. solidos áe sagionia Dixs que tenet Ramon de. Cereta 
sicut illa tenet VII . quartas ãorcti e de ciuada. I . mug. Itera se. et t. e 
LX. oua et cáseos sicut exeunt. De bailia ['ere de Boluir X I . quart.,.. 
11. solidos de pores. I . molto maienc un an una perna, alium unesjun-
tas de molto. De uindemia de Ñauas quart quanta nobis peitinet. De 
villa Quüs de exitis hoc quod nobis .evenit De honor Ramon de 
Castelbo que suo alod est e» Vrg ct in lierung/is et in Monteia et in log 
liabemus dezme de franqeza et de sua hera Durg. In Maranges I . mug 
deblaã. X I I . diners in Vrg A Merengs I I I . solidos de tul sans de 
• aliis exitibus quantum nobis pcrtinet. De mansum Docegia I I I . mugs 
entre fe e ciuada ct una perna et unes- juntas de molto e duas gallines 
e duas fogazas..... El dezmé del mas de Vig de Mad e de cam. Del 
mas del sarlevins 1. quart al de blad. De la b'>rda de Guillem Kog la 
. dezmé del blad e de la cam. Del mas dan Ponz Balester docegia I I I . 
quartals de blad e 11. «oiidos e una alberga de duos homines e duas 
bestias. De casas que Pere de Foiols tenet I I I . solidos. A Salagosa del 
mas qe fo de Pere de Sirag lo tere de tota sua laboratione, et l.'porc' 
mereesc. Del mas de Pere Duella I . quartal A Paiarols de Salte-
gal I. mug de segal. De la borda.de Perreras terciam partem de labo-
. ratione... et I . sester de ciuada de brazage... et I . pol et I . agnel et 
usaticos quantos faeiebat a •seniore A m aid de Saga I I . quartans de 
blad dalmosna a Seniliers...... Guillem Balester Dusceia de la borda 
ãe Palad I . quartal de fe, si obierit sine i.nfans legali rernaneat borda 
r illa ad mansion© et de mobile.medietate; si vero habuerit infans legaü 
lo terz... .. A la Sed Durgel del mas de Ciutat lo dezme et omn68..U8ati> 
eos quos ad comes faeiebat..;.. Del mas de Val Dandorra usaticos 
quantos faeiebat ad senior. De ualle Kipas.X. mugs.... e X X X . solidos 
de gestas e X I I . solidos, I I I . de per porcos et per pernas et per carna-
ge de uacada; quantum nobis euenorit de gallinas similiter Del 
camp de Pozag lo quart el dezmé. De las comprai del senior de la 
Gardia dezme e tasca. A Palad de Merles I I I . mieras dordi e de ciua-
da.. .. Et de la franqeza B. de Cugimg et uxor eius Guilla la tasca de 
pa e de u i . . . . . En la mia de Ger del mas qe Guillem Cerdan tenet lo 
terz de illa laboratione, de questa X. d. I I . sesters dordi, una canada 
\ ãe ui, I I . fogasas.» 
: El pergamino siguiente, con letra de lines del siglo X I I y principios 
1 . del XIII, es del Archivo de la Corona de Aragón: 
«Memoria de illa ropa monasterio. In illo ostal VII flazatas et VI I 
plomazos et V capezals. Abet in illa pleca del celler V. plumazos de 
•',, polimite et uno de pluma et alios duos plumazos senneros et quatuor 
//capezals sine pluma et uno cum pluma et alio de sseta et quinqué 
í ¿'/¿trttillos duos almatracs et uno: -feltro et duas ̂ flazatas. Abet in illa 
cambra de la porta tres plumazos de pluma et uno capezal de purpura 
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lino et uno cobertor et duos straillos. Abet in 
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illa dormitorio (ífí Zas 
dòpnas X I I I I . p '̂A-
mazos de pluma et-
X1 I I I . capezals de 
pluma et VI . feltres 
et duos còburtors et 
X . AH zatas et uno 
cobertor de penna. 
Abet in illa can.bra 
• de abbatissa V I I I . -
flumasos de pluma 
et IV capezals fode-
natos et I I I . de plu-
ma et VII. feltres et 
tres flazatas et uno -
barracan et una ba-
nua et ires strails.» 
Esta memoria, do 
los agravios reftibi-
dos por los Templa-
rios de Barberá, de 
un señor de segun-
da fila de la cornar-
ca de la Segarra, 
Arnal de Guardia, 
corresponde á la úl- : 
tima década dei si- . 
glo X I I ó á la pri-
mera del Biguiente/C: 
porq ue encontramos 
á, dicho Arnal, en 
1205, recibiendo de í 
doña Guillema de 
Castellvcll un man-
so en San Esteve de ' 
Euyires (Cartulari í 
; de Sant Cugat, por ; 
; Mã.a, tomo I I I , pági-
na 114) y á Fere de " 
Puigvert, en 1196 
(Les Canes de Tem-
, piers y Hospitalers, , • 
por Miret, pág. 311). 
Arnal vivía todavía en 1232, como puede'verse en otro documento del 
mismo Cartulario, página 136. - . • * 
litase Ni 
n % i r 
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"• Es un'pergamino del Archivo de la Corona de Aragón, de 15 centí-
metros de anchura, por 34 y medio de altura. 
«Ilec est racmoi ia de querimoni/is que facit In meso del temple ct 
Magister ceterisque fratribns Barbera et aliis fratres, de Arnall de 
Guardia et de suos homines et de .suos seniores. In prim is J'echnus cla-
mor de Arnall de Guardia de LXXXI111. morabatins quod degrc anor 
pagads a la meso c non ha negu pagad. Et Arnall Fero aehapta Barbe-
ra a feuz del com to el comte leuan sa dominicatura ad una part. Et 
Arnall Fere leuan ia sua dominicatura ad alia part. Et totas alias terras 
remanscrunt per medietatem inter Arnall Pore E comic e los oxides e in 
iates torres choininals abeant facias los chanallers grans dominieaturas 
en qe la meso demanda la medíetnlc. E exament demanda la meso la 
medietate de les decimes c deis cstablimeuts e de les justicies e de to 
tas alias chausas que cauallers prehcnduut per zo quan comte fo i re- • 
teng quan dona Barbera. E Arnall de Guardia ía a la meso en Barbera 
moltes males presons o moltes males noueletads. Los.chaminse les 
charreres publiches fa trenecar e clodir o laborar e getalcs supra lo 
domenge de la meso a íorza de la meso. E en les agues fa molins e 
bastimenta en cols logs chominals que la meso non ha res quod i l l i 
• prendutit totum hoc qui inde exierint e moltes alias chaúsas quod non 
possumua mostrar per litteras. E zoque Fere de Puguerd regoneg a la 
meso e lexa, uedenso quod non pod auors la meso tor I I . feragenals. E 
zo que comte li reteng tollne a la meso. Enchara nos fan nostros amigs 
entendre qne.cn les térros hermes et els boschs hen les garriges po-
- dems pendre domenges e laurazons per razo per zo quan achel chas-
. tel est franch alod de la meso e totes Ies regalies. E rres no ni a donad 
a negu chaualler la meso E tots los ehauallers qui an afer en achel 
castel sonni tots per Pere de Puguerd qui morts es. Et a Fere de Pu-
guerd no ueng achel castel per pare ni per aui ni per donum ni per 
achapte de nullus homo. Hi Arnall Pere unum seu parent qui la chap-
.5 ta nonelament nolli doña en ssa nida ni nolli iachi a ssa mort e sst fer 
o noiges' t&ns om entendre que no o pogre fer estire conssel de senior.. 
E Arnall de Ca guardia da ehestes dioses ja dites fansen maior defe-
niment e maior apoderamer.t que eníre tots los altres. E ssi negu orne , 
de la aila nos uol forcar ens nol apoderar í'ao ab forca e ab mantinen-
za do Arnall de la Guardia. E chara hia de altres clams qui primers 
denen anar zo que nos es uigare que do co que la meso hia eí deman-
da non o pod auer sine mostres e quan be o a la meso mostrad. Ar-
1 nail nils altres non o uolen seguir. E Arnall els altres o no uolen o 
no poden fer mostra for de forca e de rapina e de paraules nudes. E 
per áco fans om entendre que les mostres deuen esser mostrados en 
^obort de cada part e qui mils mostrara mils pendra. E enchara uolerns 
:;"mostrar que comte Durgel acapta achel castel e domenge e acrerecres-
sf^^l^ten tichel domenge una ponida, o posassen enpaz ab Arnall Pere... 
aáísâfoi íàfaed e la paz usque ad mortem. Ni banc Arnall Pere ni ff o ca-
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uallor ni ffo baclle non ag camp ni niñea ni ort ni fei'ág'onal de Apiera-
enea. Et hará assen preses de la part de c¡t grane doínen^adures e 
douades a forca, c tennon 7.0 do la c zo de ca foreiuamçnt o nons en 
uoi respondre a rado. E chels cfiaualíers aĵ eii das tant en Barbera che 
Arnal! Pero no ni as;. E la meso per de zo que comtc hi reteng e 7,0 que 
Pere do Paguerd hi lexa nons par de razo.» 
Del anterior docamento y del que ahora transcribiremos puede de-
cirse que están escritos totalmente en catalán, pues sólo contienen 
muy pequeños fragmentos en latín. Este pertenece también á los últi-
mos años del siglo X I I ó / i los primeros del XI IL Es un memorial de 
los abusos cometidos por Pere de Llobera, veguer ó justicia en Lérida 
mucho tiempo antes. Cuando Llobera ejercía autoridad en aquella.po-
blación reinaba Alfonso I . Le hallamos, á Llobera, entre los firmantes 
del diploma real del año 1174, que publica el Sr. Gras en La Pahería de 
Lérida (pág. 157); también firmó en otro del año 1171 (véase mi Itine-
rario del Ray Alfonso 1, en este BOLETÍN, año 1904, pág. 270).. Jafla, 
baile del monarca, citado en nuestro documento, aparece en diplonas 
reales de 1169, 1170, 1173 y 1176 (véase Itinerario indicado, páginas 
Sfití y 277 y Cartoral deis Tamplers de Gar deny y Barbens, por Miret,. 
• pá-gs. 18 y 25). Ramón de Monteada y Guillem de Cervera, menciona-
dos también en el doeumenlo que vamos á transcribir, figuran el uno en 
diplomas reales de 1184, 1196, 1206 y 1210 (véase Itinerario de ÁJfon-
so I , en BOLETÍN , año 1905, pág. 419, e Itinerario de Pedro 1, en el pro-
pio BOLKTÍN, año 1906, pág. 81) y el segundo en otros de los años 1177, 
1178, 1196, 120(5 y 1216. Pere Gilabrun aparece en un documento de 
1192 del Cartoral dels.Tempiers.de Gardeny,-.página 26. Guillem Por-
quet está mencionado en dos diplomas, del Rey Pere I referentes al,. 
consulado de Lérida del 1202 y 1200, publicados en él citado libro del 
señor Gras. A. de Sanahuja, también citado en nuestro documento, 
viene nombrado por el monarca como uno de los cuatro cónsules de 
Lérida, en el indicado diploma del año 1206. ^v/.;::::; 
Ramón Ramón íirma un documento del 1213, de concordia entre los . 
ciudadanos de Lérida y otro de Guillem de Cervera, cortando abusos 
en dicha ciudad, del año 1216; pero, en documentos del 1197,y ;12()2 ya ̂ ; 
figuraba como uno de los cónsules de la expresada ciudad un Pero de 
Ramón Ramón. Finalmente, Bernat d'Ager, citado al igual que los áu-
teriores personajes en el texto de lengua que vamos a publicar, apare-
ce entre los firmantes del mismo documento de 1.213, que acabamos de 
indicar. 
. Por lo expuesto es casi seguro que este documento corresponde a 
la primera década del siglo •XIII . Se guarda en el Archivo de la Coro-
na de Àragón y mide 41 y medio centímetros de altura por Tina an-
chura de 31 en la parte superior y 27 en la inferior. Está escrito a dos 
columnas y el facsímil que acompañamos es del principio de ta primera,-
«Cosa .sabida es.que Petras de Lobeira can enpara, jasticia de Le-
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rida seuana et dis que aizo íazia per amor de Deu e per salaament do 
sanima ct seria fields a tot lo pobol de Lérida et cloitums ct de vn an 
onza sabem que lamer de Deu o aquel saluament fo ai tais qual podes? 
auzir. Esters zo dabans que auia fait e sabem et es uevs que F. de Oiso 
e R. de Mirauet foren'prcs a equela tone den Mir den Kamon Ramon 
per rauberics e per males faites e per ladroniees que auia fait ct foron 
mes en poder de Petro de Lobeira et el non uole far iusticia et enuia-
los en et pres de Petro de Orao V i l l i , inorabatins qui esgarra L cle-
ricum ct de alio no sabern cant. 
En auant fo pros Tomen e altres homes Alfíoira et domínus Eex 
manda soluer Tomou et Petras do Lobeira feli iurar que l i ues I I I I . 
inorabatins qnan al res no poc auer. 
Pois can lo rei muda bailes in Lérida ct gitauit Jafia totauia des-
inantcne los bailes e fo auoís a els en totes causes e contrarios per que 
lo señor reí perdet gran partida de sos dceiz o pot esser mostrad per 
quels bailes et per los homes de la vila qui louiren. 
En avant uene Bernardus de Ager ct demandali lo terz de CC. mo-
rabatins que B. Dager avia dat al señor rei et B. Dager dis que non 
auia mas CC. solidos hauia prestad ct lo rei auia lo pros en son asegu-
rament et en son defendaraent et facta carta bona sigillada en que 
auia emenda de D. inorabatins qui res li tocaua. E uole li doiiar fer-
raanzes que dreit li fezes per nora Wilelm de la Kidorta o Wilelin 
: Freant o Petruni Gilabrun o Andreu de Senaoia e nol vauc atie re et 
sobra tot aizo peeijali la'casa eífraisli la carta e lasegurament del reí 
que trazia a garent © trase leti sos draps de sa cambra ante probi 
hominibus supi'ascnptis qui hoc viderunt et alii raulti. 
En auant fe tot a tres tal a Wilelm Porquet e no uole estar per reí 
ni per fertnances de dreit ni per nula re. 
Pois fe un orne corre del mercadal cum.una femina per azulteri e 
pois que íustieia ¡tgrón passada e complida fe los peeijar e raubar 
larberc. 
A euant vn "baquelar embla ad Reginam vna sarraina et rauba 
molta et bort de Girona íroba lo baquelar in Lérida e mostret lo a P. 
. . de Lobeira per raandament de Remitia e P. de Lobeira nol uole pendre, 
el baquelar fogisen per colpa de luí ct est testis Umbert de Fontanes 
: et R. de Lerat et lohan de Willelin Peira. 
• • Pois una femina porta I . de'falset a.P.. de Lobeira deraandali on 
• lauia agut e dis ela quo dun iudeu et el uenc al iudeu e preslo sobra 
fermanza de dreit que uolia dar per nom Abraym de Caualaríae robal 
•ifsar .easa e .pres tot quant avia sobra fermanza de dret e non remas 
} probita qui era bailes qui fo fort desonorat e vil tengut. 
•. . E an auant Raraoa de Senaoia pres un ladre de noit en sa maiso 
--qui auia fait grans mais efo iajat per peniar per eels qui auien la cort 
r éTL comanda per P. de Lobeira, zotera en. Mir et prohomes altres de 
'i i Lérida et in hoe quando ducebant eum penderé uenc P. de Lobeira 
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••r: . „ „ , . e fez lo escapar per Mil so-
i-4 ' ¿ ¿ 2 •• f-'-j ̂  lidos quo ne dec auer qui ' 
•v-^-'g'ff-'fi v^"-'" i - ^ í «•-' s ¿ ' leu foron promes da-izo no 
- s sl'í~ :• f a. S f l ^ s í sabem si babuit uel non. 
ft/? ,""¿^5 - " i ; < TJ T t T ' i - ' * ^ I oís sabem qae ama en 
| < | ^ 3 I ? f .3; fi § s í l ' g peiguora directos del comte 
4 ^ " $ ^ 4 ^ i f ^ T t ^ i Barffcl et l i . de Moneada et 
'¿ f - i í t r J é ^ Ú % - Í ^ P ' j r de Wilolrn de Ceraariá et 
i - " " l / ^ '4 "•é-'ifí-J? ^ ^ . - f per zo que meils pogaes en-
T f f 2'/' V'^ '^ ^ ^ I ' W ' T Ŝ '* preunar lo poblé de Lérida 
-:: ? i S ~3 "•T7 »• ¿3 "̂ "f"?- * ,^ • compraait deis bailes del 
'Í.^'?'"I=:? |-4 í C t •« .X' j ~& í >= seignor Rci los dreidz de la 
f 0 l 4 "^14 ^ ^ f 1 ' l - l S i 1 iustieia, en per zo que no 
^ 5"'̂  * I ^J-^~l^wi?'^-l!S i ü rede comte a negun señor e 
JÍ £ $ - ¿ - + 4 ^ =_í. JL í I «-g,JI£-(; ^ o posques far de tota la gent 
^ 1 l - U - í J f ^ I f - H 1 ? a aguisa. , ; 
V?/'^»,!:^ 1.3 .iKJ 'r-s < ̂  ; 3 73 Aenant uole lo señor.Reí 
- i 1%.'. & jj id ?- Nu."T:̂ i= c R'g õ fa que agues cossols en Lenda 
í fVl í l á j í 14''Í ''1̂  3 c I'01' la i»» amelorar e per 
^ J ' J J '-fls " I 2.5 ^ 4 f Õ aazit dir quo la iusticia de 
4 v ^ - l l l 'B*.'"?^ f E I i - l - 1 » Leridanos mantenía al me-
^'"¿«1 i ^ c ^ 13 ¿ I 5. %3 í t )T I nut poblé en aisí com deuia 
Í " J . l i f ' ¿ j | - ¡ ^ J' f ~ | et ea quil cossol foron elegit 
E v l ^ l ^ | ' g ¿ T i l ^ •? ̂  ' I s i e plac al Rei e mejoraren la 
^ "T^ I - l ' iávl -éCSí l - ' l 4 I s - uila aben et a fe dels senors 
^ a¿ L= ig^p'^ji í , i* í t4v^5 i Õ § ' «. dol poblé de moutes eati-: 
,1 íiusá J . H - ^ f ^ ^ - l " ! i ses, e lo poblé auien molt 
Tf f '""^á ~ 4 ^ Ê " *? ̂  õ ' í?,'<ailt Sau&> car cónoissia 
^ ' ^ " l ^ * ^ ' ^ - S .qttêlReisoaúiafait.perbèri ; 
I ¿. Jn I « s - O ^ I ' J t ^ r ^ S e que conoissia los mais de;I 
r^-T-i I i f^l^J ~ J ^ á r3 s •s • gi'íint gaug, car, eónpissia 
^ ^{fc*^ i ^ 4*'% ^ •§ .«íaél Reis o ,u  fait  bô.n 
J irj  . Í - I - J ^ l ^ ^ r ^ >| 3 £   o   l  . 
1: "-=i¿. k"I ^1' -9 « 1 - 5 > ! df4, j •§ la uila, e fazia ne lo poblé 
i ãJ t H ' f l í sacias a Deu. 
f W . c ^ ^ - J ^ e g iJL'S 1 5'^ . <• Etenaizo h cossol auicn 
•wÍ^^/â . • " f v ^ ^ - s á I estabíit que tot om de l i r o - : 
4 ' i M i f l i ^ ^ - T I I . •. l^Os .̂ ae8>seút;.6«jiàÒst»rfe-.; 
a ¿ Z ^ J t ' ^ , 4 l ^ C i ^ 4 do mil solidos ensus agues 
^ - i í l J 1̂ ̂ 1 , ' ' I J ' l^i j l - i l caual et armes et auien es-
'c- ' i r ^ ' s >^+I ^ l . ^ 1 ^ " tablit que agues en Lérida 
S í l í i l í H I I Í ^ - I Y « i ^ ' á I de coma fonzeuols et peí-
t & l f & ^ i k i ty M f ' M J l'eh'es e(; cc- targues et 
L i t t t ^ M ^ -̂i**%í"f• ccacscuzetmaizop-i(3 •^1Íi fTíts-Ht?^ Lobeira pr,lscaIa J0S cos-
2\ ¡| C K P r f ] 1: sois cuín los senors qui son' 
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fo menazadz malament por los señor, por la cal causa ¡os cossols sa-
gren acalar del ben de la tilla entro que! señor Rei uen^nes en la torra 
qui aizo adobes e no leis dis P. do Lo beira el barri de Montagut que 
non obezisseu los cossols per que los cossols non auseren intrai" en 
equel barrí per penorar ni pere e foron mennzac de forir e dnucire. 
E nauant la obra del pont era rcmasa e, fo fait acorder que tuit id 
onessein c per Petro do Lobeira remas qui dis que compraria lo pont 
tot. c faria estar» desús Ini en la uila a son maior deport ct dis quey 
daria CCC'L morabatins eliomc qui o auziren agron auol cor e not 
uolgren ron dar c remas la obra del pont. 
Vn maiieip fo trobat mort en Lérida ot fait dit quod una í'emin.'i 
lauia morí, que ia nauia altra mort ct añoren ad feminam et l'nit. presa 
et P. de Lobeira mesla in sua domo et dixerit ijue fos pardada de 
frese que las altrcs fembres oconoiserien ben edomontre que pogra 
esser conoeut per ucritat no la uole far iutij.-ir. Ja fos ezo que li pro-
home loi dizien V-en. E ipse P. de Lobeira dis que ia no la trairia a 
iutgament que malauta era de febres. Et quant ela fo bañada et cos-
toida e om no poc conoisser en lei la malafaita, cl la trasc ad iutga-
ment en apres tres sepmanes c li prohomo dixerent que res la dones 
no podien iutgav quan de primor no la trasc a iutgament can pogue 
esser conogut. 
Pois uenc Michel filius eius de P. de Lobeira cum consilio patris 
sui et uulncrauit queddam nuncium sarracenum per mortnin in Lérida 
qui era nuncius de domina Comitissa Urreli i et deferebat suas cartas 
comíti qui eum miserant ad dominam Cotuitissam et ipso Michel exi-
uitde domo patris sui et rediit in eadem domo et frauxit guidonaticum 
de domina Comitissa et trcjías quo erant intra Keg'ern Aragon is et 
Almomeni et hec uidit Wilelraus de Cardona cum aliis et Abdela 
Anaiar lo maeip ct Comitissa non potuit diveetum habere. 
En auant clamaait se Petrus Estrndor ad Petrum de Lobeira dc C. 
solidos que li deuia A. de Pradcs et traxit cartam que 'fait iurata et 
probata per scriptoreni et per testes et Petrus dc Lobeira dix que 
aquela C. solidos feria pagar auz que A. de Prados eissis de son poder 
e tenc lo pros can se uolc e laissetlen anar si que los C. solidos no fedz 
pagar, per que, nos es uiaire que laus ne proses,» 
Muy notable para la lengua es la carta que Bernat (o Herenguer?) 
de la PorteDa dirigió al arzobispo de Tarragona. Es el primer docu-
mento de esta imeva colección redactado totalmente en catalán. Por 
el facsímil que darnos de esta carta puede verse la forma rara de la 
" inicial del arzobispo. Si es una S y no un signo convencional que usara 
quizás por ignorar el nombre del prelado, resulta entonces que el re-
ceptor es Spárrech, arzobispo desde 1215 hasta 1'233. Figura cierta-
. mente en este período un Bernat Saportella ó de la Portella, padre de 
•Ramón y que hizo testamento en 1243 En 1219 este personaje firmó 
íiiílfcv.diploina de Jaime I dado en San Cugat de Yallés, juntamente con 
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Borengner de Portclla; y otro dado eu Gerona. En 1221'firmó el acta 
de donación de bienes en Castilla otorgada por Ñuño Sancho, señor 
del Uosselió i\ doña Elo. En 1-̂ -6 fué testigo de la concesión de un 
horno, otorgada por el Hoy al Monasterio de San Pedro de las Fuellas; 
y en el mismo año, se<íiín. el acta de concordia de los dos grandes 
bandos cátala nos (pergamino '295 de Jaime 1 del Archivo de la Coro-
na de Aragón), Bcrcnguer de Portella formaba en el del vizconde de 
Cardona, mientras que Bernat de Portella estaba en el de Guillem de ' 
Monteada, vizconde de Beam y de Guillem de Ccrvelló. En 1231 
B. de Portella es testigo de la concordia del Rey con el vizconde 
de Cardona. 
Pero es el caso que mucho tiempo antes del arzobispo Spárrech ya 
existía un Bernat Saport'.'lla. Hallamos en mi Itinerario del Eey Al-
fonso 1, en 1183, 1188 y 1194, a Saportella en el séquito .realj y .en el 
Itinerario del Eey Pedro I , ocurre lo mismo en los años 1196, 11ÍJ7, 
1199, 1202, 1205, 1207 y 1210. No podemos precisar si se trata de un' 
solo personaje ó de dos que llevaron el mismo nombre. De todos mo-
dos, la inicia) del arzobispo y por el carácter de la letra, muy seme-
jante a la de las Homilías de Orjíañá y a la de la capitulación del cas-
tillo de Llorens, del año 1211 (como puedo verse por los facsímiles pu-
blicados en mi trabajo E l viés antig text l iUrari escrit en catald), es 
evidente que la carta do Saportella corresponde al período entre 1215 
y 1230. 
«Al onrat pare e senior an S. per la gracia de Deu archebispe de 
Teragona, De nji en B. de Z¡.)portela salut et amors. Vid les uostres les 
tres quim dixeren que uos assignauets a mi dia lo primer diluns depu-
Sancta Maria dagost a Teragona sobreil feit meu e de la dona na 
Biancha. E io tremesuos missatge per labat de la Pórtela qem enuias-
sets escrits los clams qe na Blandía faia de mi. Ét els claras qe na 
Biancha faia de mi dix qe era ma muiler e qe io la auia lexada e qe 
auia autre muiler presa. On io dig a uos eus faz saber qe io no uul en-
trar cm pleit ab na Blanca per aqela rado et atorg be que la pris a 
muiler. E no lae lexada nee g-ens daultre muiler presa, ne ano del meu 
no la gite ne lan inane exir ne moure. Et eli tremesses cartes e molts 
missatges qe ela sen uinges deues mi et el meu. Et ela anc fer no no 
uolg. E pus ela for no nó uolg per mi, pree nos Seinor qe lam fazats ; 
tornar et estar ab mi. E segons los clams qe ela a feits de mi e segon 
lo respost qe ioi faz no coneg qe obs aia pleit entre mi ne ela, ne qe de 
re aiam a pleideiar. E si uos, Seinor, conexets qe azo bast a mi 
prec uos Seinor, qe nom fazats anar a Teragonaj car io son de longa 
terra et es me gran enug e gran mal treit lanar de Teragona. E can io 
; noe leios autres amies coman a uos et a la nostra Jeialtat la mia rado 
Pero si uos cõnexiets qe ioni aia anar ho a tremetre mo procurador uos -
faz io saber qe a tot dia qe uos me fazats saber de Sancta, Maria de se-
tembre ad enant qe ioi sere e ma propria persona hoi trametre mo pl'o- ..u 
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curador qi tonga mon loe c la mia rado. E per aquest portador deste!» 
ictres per uos qeni fszats ¡jahor nostrerdit c uostre respost. lie si na. 
Blanca sen uc deucs mi no concg qo nepun aiíre ploit aia obs entre rni 
ne ela. Et a aqcl dia qe uos mo tromotretz uos faz io s.ihor qoi soro 
ema propria persona hoi tremetre mo procurador. E no minas creats 
les letres car no son scgolados, car sapiats qe no auiem lo segel, eper 
zo los pártese per letres car no son Regulados». 
Otro de los pergaminos que hemos adquirido recientemente cs tam: 
bi6a de verdadero interés para la lengua vulgar. Tr.ltnso de una ¡no-
moría ó anotación sin focha de los peí-juicios que experimentó Tere 
do Canet, uno de los vasallos ó quizás baile quo doña Guillenia de Cas-
tell veil tenía en el Panadés. Este documento correspondo sin duda al-
guna al primer tercio del siglo XI I l (Doñ.s. Guilleina murió entro 122G' 
y 1228) y no solamente lo indica la clase do la letra y el estilo, sino 
los datos históricos de los personajes. En efecto; hallamos A Pore do 
Canet entre los testigos y firmantes de dos distintas escrituras otorga-
das por DoñaGuillema de Castellvell, esposado Guillem Ramón de 
Monteada, vizconde de Bearn, de los años 1217 y 1226. Es la primera, 
el convenio que dicha señora celebró con Ramón Company para diri-
mir las cuestiones sobre una pieza de tierra dei término de Castellví 
extrem de la Marca, que lindaba con el «camino vetero qui olim ten-
debat versus Terrachonam». La segunda es la definición y evacuación 
de litigios que Doña Gail lema y su hijo Guillem de Monteada sostenía 
con Guillem Lull por fincas cercanas a Barcelona, entro ellas La. isla 
de Arnal Lull. i 
Por otra parte, el Nicolau, capellán de. Castellvell, mencionado en' 
nuestro documento le encontramos en otras escrituras de Doña Guille -
ma de 1208, 1209 y 12L0. En la primera leemo's: Nicholai presbiter, in 
cuius manum domnam Guiliclmam firmaui banc cartam. En la segun-
.. da vemos: Nicholai prcsbiteri qui hoc scripsit cum littcris super positis, 
&; y lo mismo en la última (Archivo de la Corona de Aragón, perga-
minos 283. 342 y 367 de la ópoca de Podro I el Católico). Pero, en otra 
escritura de 1212 ya figura G. de Putei clericis Castriveteri y en la cí-
: ta da do evacuación a favor de Guillem Lull, del año 1226, hallamos a 
Bernardi presbiteri et capellani domine Castriveterís qui hoc scripsit 
die et anno quo supra. 
Como al escribirse el documento en vulgar que vamos a publicar 
: Nicolau era capellán de . Castell veil, es muy probable que corresponda 
- al período de 1207 a 1211: 
•••n «Hec est memoria que facit scribere P. de Canet de quibus..... de 
ipsas suas cosas que perde in ualle molli. In prirnis mana domina Gui-
;.; Ilema.en la sua malautia que retes hora ad P. de Canet lo canal e les 
^armea que el iporde. E mana que l i retes hom .C. LXXX .VIH. soli-
: ' dos que el li auia prestatz esters les altres manleutes que. el l i auia 
fetes eh asso díx Nicholau capela de castro ueteri ab domina Guillel-
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íu;i quinia santitat metria horn al caual ea Ies armes, et ela respos. Lo 
caunl bo era. pero quen lo l i auricu rctut si non era pagat mctesso el 
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en uer. E resposli Nicholau. raadona que diretz en les altres coses ' 
que perde P. de Canet, que el prea mes quel caual ne les armes.'- -
et ela respos. si io uiu on sere assads aura, è si io rauria. se que 
posar señan ab el de tot. quel seu íeit ¡rabut es emana - Nicholau '. 
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ad benedictum capellanum que. ooscrisques. et benedictus dix qc 
iria ad domina Guille]ma si ouolia. c qmn to daunnt cia ma-
nai i que escrischcs ot bnneot capela de u.d daurcix mostrao ft. P. do 
Canet al pea de la graa del palau a la rocha on tuit seen da-
uant molt horn ea con oauia escrit per manament de domina Gui-
Helma et. P. de Canet ana ana blandía de «apórtela que cía uenges 
oir aqueles páranles per amor de deu et que les l i pronas si obs 
iera. et cía anai edemana a. Nicholau si auia madona ditos aqueles 
páranles ct el dixli que oc. Aquesta remembransa afeita V. do Canet 
per so que hom no lio pusca no^ar.» (1). 
La escritura otorgada en 1225 por los hombres de Tirvia, en el 
alto Pallara, A favor de Guillem de Bollera, aumentando sus derechos 
feudales en reconocimiento y gratitud de ciertas franquidas y liber-
tades que les había concedido aquel señor, es un pergamino de 24 y 
medio centímetros de anchura por 22 de altura. 
El propio Guillem de Bollera y su mujer Arsenda, juntamente con 
Guillem y Ramón de Erill, otorgaron, quince ó veinte años después, en 
1240 ó 1247 (pues no está muy clara la cifra final en la copia que hizo 
el P. Pascual en Sacra Cathalonie Antiquitatis monumento., tomo X, 
folio 439), reconocimiento y declaración de que el lugar del Pont de 
Suert pertenecía al Monasterio de Lavaix: 
«Nbtum. sit cuuctis hominibus presentibns atqne i'uturis. Quod ego 
Guillelmus de Belera et coniux mea domina Arsondis et filio meo Rai-
mundus de Beliera nos insimul per nos et per nostros laudamus et 
concedimus et firmainus illa carta quod fecimus nobis ab prohomini-
bus de Teruia ct illain franquitatem ad ipsos quod nunc sunt ibi popu-
lates ct inde ibi uonerint populare ad nobis et ad posteritatibus ues-
tris. JKt- nobis prohominibns de Tiruia ex fçrato animo et ex bona 
uoluntate crexemus de senaria aitant uobis iamdicti seniores quod 
habeatís super nos, In pnmis lo forn a la decern nouena et com.oniment 
ãe V. solidos vn uezi ad nlium quel pusca gitar et lo comoniment aixe 
quel que lo git al altre per qualque contenezo agmi e cel quü gitara lo 
comoniment al altre si laltre l i o vol negar quel l i proic eel quü comoni-
ment gitara é sil l i pod prouar que do V. solidos al señor aquel qui 
passad laura et adob a el aiezo quel señor l i fara ¡¡ugar e si par no o 
¡pod cel quü gitara qué do V, solidos al señor e laltre sia estort daquel 
comonimènt e bailie nihom de señor ni nül hom estnm ni señor sa ger-
eonano áge cornoninieMt innobis pobladorsl&t que per milla razo no 
fermen dret sino per V. solidos ni iuiudiis en oía fermament de iui-
diis et pro adobamus nobis alios populatores tantum que mil hom qui 
.habet factum malera paribilem in persona de hominem uel ex femina 
uel trencamentutn a casas que firmet directum a. ualoreni de illam 
-malefactam et si directum non potuerit firmare uel nonuolucrit íirma-
Ejtl-Jf.iíB^petgarolno.naide 18 y medio contimetroa de anclio por 10 y medio de alto. 
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re que remaneat in posse de lila cort usque diiectum habet complitum. 
Et omiics alios plácitos quod sim ñnuatos per V. solidos et non per 
plus ct nullum placitum quod sint intus villa uel cuiu homo estern si 
non potucrit pi'ou'iró uel indiciare quod homines de uilia de Tiruia 
non i'aciaíH ullum escondit. Et de ullum placitum quod in posse domi-
no a uilla inindicta uenerit; unde iudiciis bAbeat datos si in homo de-
mandat adob adiudicios et intus uilla illa iamdicta non potuit faceré 
uadat in posse Capitulum a Sed (á la Seu de Urgell?) ad canonicis 
quod u!'i Irobaran. Et si traban melioramentum ad iudicio quod domi-
no faciat sicut illos dicebant et si melioramentun non trobant ad iu-
dicio doner, V. solidos ad domino illo quod iudicios habet leua-
tos. El; ad isto melioramentum a iudicio uatat vnum nuncium a 
domino cum ipso qui judicio habet leuatos. Et nullus homo quid 
estudiu villa iamdicta ex Tiruia quod non quoquet ad dictum fur-
num dabit V. solidos ad domino ex iamdicta villa. Actum est hoc 
Xo Kalendas decembris anno ab iacarnatione xrispti MCC0 XXVo. 
Sig © num Guillelmus do Beiera domino. Signum domina Arsen-
de coniux mea. Sig'imm Raimundus de Beliera ñlio meo nos in-
simul quod istam cartam ¡audarnus et eoucedirnus et rogauimus 
scribere et testibus firmare. Signvun Arnallii de Querallt, milite. Sig, 
Guillelmi de Castro nigro. Sig. Geralli de Tiruia. Sig. A. de Burg, . 
his ti testes. Guerali de Tiruia et A. de Burg nos insimul laudamus et 
concedimus et firmaraus istam cartam sicut superius scriptum est pro 
nobis omnibus hominibus de Tiruia quod nunc sunt populatores et 
inde euenerint populare. Guillelmus de Menehuit scripsit hec carta et 
fecit hoc sig num sub rogatione isti suprascripti die et anno que 
supra.» . • 
Es un traslado hecho en 1262 por Pero de Bellpuig, notarió público 
de la Scu de Urgell. 
Del documento que sigue publiqué un fragmentó en mi citado tra-
bajo El més antig text literari escrit en catalã. Ahora voy â transcri-' 
birlo por entero, advirtiendo que pertenece el original al Archivo del 
gran Priorato de Cataluña de la orden del Hospital, y que mide 17 y 
medio centímetros do ancho por 17 de alto. 
La donadora, Dofia Sibilia, era probablemente señora del lugar de 
Alzamora, situado junto, al Montsech, en la vertiente septentrional y 
cerca de la Noguera Ribagorzana, en la provincia actual de • Lérida. 
La finca cedida a los Hospitalarios era una espluga ó cavernai del lu-
garejo de Colls, colocado entre Montaftana, Areñ y. Monesina, á poca 
distancia del mencionado río, pero.en la orilla aragonesa, dentro, em-
pero, de la diócesis dé Lérida: 
«Notum sit cunctis quod ego Domna Sebilia Dalzamora gratis, ani-, 
mo et spontanea uoluntate pro redempeione anime mee et animas patri 
et matri mee et pro omnium parentorum meorum dono Deo et Sancto 
ospitali Iherosolimitani et pauperibus xrispti omnibus juris quas abço r 
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ucl abere debeo gratis ucl ttim in manso Serena dv laspluga cle cols 
scilicet zo es asaber aclw.ia onor qui fo do G. da la costa, de colls tot lo 
dilme el seruidi e toiz drctz c.i segoriu que noa iaiiem ni nunr i deuem 
per neguna rao et atoreg et conferm. lo do quel mm linnagc i a ab en-
reire, i dona sine omni rctontu meo ct meornm ct sic dc mco posse in 
dominio espítale trado cum omnibus possessionibus que nunc .abet ael 
abcre debet uel in ante lucrare poterit hoc totum dono in posse in Tra-
ter Pero de Laurag preceptor Sischar ct Crater Vitalis prior de Sánete 
Marie Montaninne ct aliorum fratrum. Damus uobis partem et societa-
tem in omnibus beneficiis ospitale uobis et anima patris et matris ues-
tre et omnium parentorum ucstrorurn. Ilactum est hoc mense noucm-
ber anno domini MC'C"XXXn£0. Si^^ituuii Sibilia qui hec roo;aui 
scribere et firmauit ct firmare testes rogaui. Si quis contra hanc 
cartam ad dirumpendum uoncrit piimum iram Dei abcat Deinde ma-
ledictus et excomunicatus permaneat et cum Datan et Abiron in infer-
num demergatur. Signum Marischot. Signum Arnal Pi^r. Isti sunt 
testes. Petrus de Benes prcsbiter rogatus scripsit ec hoc © fecit. 
Signum he garmon Dalzamora qui hoc dono laudo et concedo et con-
firmo per me ct per meis omnique tempore.* 
• También, tengo publicado un extenso fragmento del notable testa-
mento de Pons de Castclló, del año 1237, en el repetido trabajo inser-
• tado en la «Revista de Bibliografía Catalana», en el tomo correspon-
diente a 1904. Ahora creo oportuno publicarlo íntegro. Pons de 
Castelló era un rico señor de la baja Ribagorza, y residía segura-
mente en Lérida. En 1209 desempeñó interinamente el cargo de ma-
yordomo del- rey Pero I , y es uno de los firmantes de varios diplomas 
reales, otorgados en la mencionada ciudad, en 1206, 1207, 1-209, 1212 
y 1213. En 1206 debió acompañar a! monarca á Huesca, pues es testi-
go de documentos fechados en esta última población y en Alfocea. En 
1233 concedió á perpetuidad el castillo de Cabestany al rey Don 
Jaime: , 
«Qura nullus in carnem ponitus mortem euadere id circho amatissi-
• me. Quam propter ego P. de Castellon yaceo in magna egritudine et 
. timeo penas inferni et cupio peruenire ad gaudio paradisi et fació 
" meam testamentum in plena loquela raobilium et inmobilium in posse 
probis hominis scilicez Nalaman de Sischar milite et de B. de TJáll 
frmosa milite et 2?. de • Muestras et de Benedictas- abbas de Falz et 
alii plurcs. In primis laxo pro anima mea et de parentum meorum a 
: la casa Descarp azo que ego e en Sues per part de compra es á saber 
.¡ s,qn castel n i en uila ni en domenges aitant quant ego part ab domino 
Rege per razo de compra ct abbas Descarp ct ipso conuentum que 
••r-.Z.&onen-a na Eamonna D. morabetinsper pacar los meus deutes et drezar 
lc$ meus torts et na Ramonna aia sa caslania et sas dreturas a i t i com 
f Xignage o gadagna et tot lo bestiar et la meitad de la laurazon de 
ípiram expletam proximo uenicnte daquel domenge que ego lex a Es-
6 
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carjj ct si Za casa Descarp no pacana ipsos dictos .B. mcrabetins a na 
Jtamunna tingu taut aquela, exida e, aquella cosa entro que na Ramon-
na aia trez D. morabetim e pux que torn a Escarp aixi quom saperias, 
resonat ct in supor leix a na liamonna áomna ct potentíssima dd meu 
ct d cl seu dc uita sua ct mea a filios meus et filias meas que no la de-
sftgnoreacan ¿cuartas aquellas cosas que leix pro anima mea ct ais meus 
i t ¿\\f> *\OÇAI>«W car te-
N A V ^ U W V n ^ ^ * f f * 7 ^ < ^ ^ í ^ ' e ^ * V * c c ' * ? ^ * 
Comienzo de IA primera columna de l a a n o t a c i ó n â e los airosos quo Pere ile t iot iora c o m e t i ó cn Lleycla .: ws 
MWc J» p í r t c flet or ig inai reprodoeldo :15 c e n t b a e t r w í de a c h u r a -... 
parents et a ias mias parentas et lea; Mí solidos pro anima mea et 
siam parts ad ecclesiis pauperes et clericos pauperes et a frares a ues-
tir et a maniar et Zea; corpus meum et ecum meam et armis ad ipso i : 
Espitalde Dienisalem Illerda et lex a Sanóte Marie Tolho lar cha qui ^ ' „ \ 
es in ipsa dicta ecclesia et L. solidos denarioratn bone monete iaceusis 
ct lex an Gaites zo que ego l i preste super sua uinea ab X X I . solidos 
que pac -ad clericos de Falz per missas et lex a Sánete Marie de Or-
4 
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ganga zo de segnus omnia que ego abeo uel atiere clebeo ct eis qua 
tengan in Capellán que .prec Dm per mi ct per aliorum pareiitum 
eorum onini tempore et lex « 2 0 quo ego a Nargo pur razon do, 
uispe ni de comte dosaon, ct de mon talem a .Sánete Marie de la Sed 
Duvgel pro anima mea et lex al uispe azo de Sananga et, reda ipsns 
cartas de ipsas pegnoras Andreu de '/.aconta et na Blanca mulier sua 
et comman R. fil meu a nispe Durgel et al segno.s de la Sd ct e! qwte 
reda las cartas que ten na Ramonna et el que, tenda a domino episcopo 
et Ux azo de Pom que ego o ni aberc debeo ad ipso EsjHtal de Ihera-
salem et lex a la casa de Guálter tota aquela deiuanda que ego los 
/'adía pro aniina nica et lex X. be l'cr (? que preste a d homines de 
Pigna et qtm uingan en poder de na Ramona, et ella que los parta 
pro aniina mea ct ate meu» dentes et lex an GuilUm de Montagna In 
arca e la tonna que el se ten, et predi el; manli que, atenua ab lo Castel 
de Feds et ab las exidas an Poncet filo meo aixi qom a mi ne leu gut 
aixi sia tengut aõ* el et lex a na Sebilia et, filia sua la tona qui es ne 
ceZíer de Maria Selbanga et ardia qui es ne celler de abadia de Tolba 
et in super lex a Bertran de Uai freuosa cousanguineo meo tat zo que 
ego abeo in Tíurana per compra ni per nulla razon scilicet casas, 
casais, 'terris, nineis retseram, molendinis per mi et per meus adi al 
seus et lex an coma parent meo C. solidos e nas exidas de Stopagnan 
primas ueniento et lex Astepania filia de Alaman, de Sisear consau-
guinea mea ajuda dmarid C, maí-modinas bonus iucffias saper ipsas exi-
das Destopagnan et domenges et alius exidas en uila nien terme ct tenet 
Alaman de Sischar tro que aia receubudas C. mazmodinas et aquelas 
dietas mazmodinas aiarn paccatas que Ralaman tom en posse de na 
Ramonna aquelas dietas exidas Destopangnan et lex a Geral de Cercet 
parent meu C. solidos super ipsas exidas de Ualdelo primas ueniente 
et in super ego P. de Castello e receubut conte de Beranguer de Sisear 
bajulo meo que ego pacat de tot son conte que nul hom non possunt 
demandare per radonne de ipsa bajuiia et lex a Berenguer de Finestras 
U. solidos; denariorúm de ipsa uenda de camp stangnum que ego feci 
a domino Eége et alios M. solidos a na Ramonna per pacar meos deu-
tes et Berenguer de Finestras sia aiudador et ualedor que recidlan 
ipsos II. Ma. solidos que naia na Ramonna M solidos et B. de Fines-
tras M, solidos et lex a Ramon filio meo uictum et uestitum in ipsa 
- domo ot M. solidos denariorúm et ipsas casas que ten A. de Uic pig-
nora et azo Dalbesa de suos dies et lomenage que fasa Poncet an Gau-
•-^iceran ãe Pinós et de part sos dies que tom a Poncet sic don an R. 
~ ñlio meo pro parte et frarescaper auiage et per patrimonii et si Bernat 
j - G-. non uolia trare ipsas dictas casas pignora que na Ramonna que 
ê-»(pqiud airare ipsas casas CC. solidos et in super ques pac el et lex a 
úkBer t ran filio meo Castellon ab tot son terme et praconlal ct RocafoH 
M&'jBtjpston et la catlania de Cortes et ço ãe Bescheran et J>aspa et de las 
p&^Gorriàs .Darcauel ago que ego abeo ni abere debeo sic pro parte et. 
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frarnsca per auiage per patrimonii ct met lo en podar de senior 
vÁspc, que o tenga per el axi qorn, ego tenia per senior de Beschtran ct 
lex ipsíi demanda de cequia llerda ai* las cartas que l i donna Ramonda 
ct lex lo en posse de Berenguer de I uiuerd que l i faza auer et tener et 
in super lex a Berenguer filio filio meo Lozas et Pignana ct la torre 
dan ãestre pro parto ct fraresca per auiage per patrimonii aixi coni 
ãizen Ins aUrns cartas do jpsas conuinmz/is ot lex a Domengeta ser-
imita J* na Sebilia X. solidos pro amore Dei et in super dico ct mando 
a na Jim»onda et an Ponzet que na Dolza filia mea que aia azo que ego 
l i done an temps de nupciis si ops ian tomas que na Ramonna et 
Poncet las fa sun cum Consilio de arnicis suis on ella sia alogada et 
entro que ella sia alogada que aia beure et manjar et uestir et calzar 
in dicta casa secuudum suum posse et lex a na .Maria uictum et 
uestitum in ipsa domo secundum scam suum posse et si lo marit la 
uolia cobrar que na Ramonna que l i pac C M. ct aurali complits Mil 
morabetins que ('.«o abeo (?i sobre las cosas de B. de Curredam et si 
cobrar no la uolia que R. Bcvengarii U faza pitear DCCCC. morabetins 
a na Maria aixi com ne tengut a mi sic sisa tengut ad ella et don ad 
illas per parte ct fraresca per auiage et per patremoni a na J)olza et 
a na Maria et lex an J', filio meo Fate et Uiacam.p per razo de Rege 
ni de G, Dentenza per pe.gnyra et que uingá a comte ab lo segnor Rege 
ct ab Gombal Dentenza de totas las exidas que ego ne presas que el que 
las preña en paga et lex l i lo dente que R. Fole, me deu ab carta jurada 
quel deman et sia seu et lex an P. tota la honor que ego lex ana Ramon 
de suos dies de pos dies de na Ramonna que torn an P. filio meo et 
man an J'oncet que no la áesegnoresca de suos dies et rogo uobis mi. -
quo modo bona doinna que i m pacets aquesta dicta defuneciorie et 
aquestas lexas que ego fació propter amorern Dei et propter amorem 
qice auetz a mi et lex uos en garda et en banlia de Bernat G. et den 
R. Jierenguer segnos meos a uos (?) en P. e tots los meus fils et filias et 
si adels placet que nos lexem tort far et in super ego P. de Castello so 
uengud a conte ab A. Is am per deuta que l i deuia que roman a pacar 
XL. et I . solidos et M L de X I I mazmodinas et na Ramonna que o 
pac et A. Jsarn que treda (?) /.* carnize complida et I I trepas que el 
te et lex aquellas mazmodinas a na Ramonna que debet abbas Des-
carp et G. de Sent Climent et G. Pages a na Ramonna ad uoluntate 
sua faceré ct eciam fide samaca que faza paccar in pace sine dolo.et' 
so paccat de Cercet et de conte et de totas cosas et sarracenos que sian 
babtizatos J/'ace el; Mafomet si babtizar se uolen et seruian I . , an < t si 
non Mafomat que don C. solidos et sia salt. Sig^num de Pons de Cas-
telon qui banc carta de testainenturu rogaui scripere et testes firmare -
rogaui. Sig l$( num Alaman de Sisear. Signum Herirán de Uai fre-
uosa Signum Berenguer de Finestras. Signum Benedictus abbas isti 
sunt manumissores de istum testamentara que P. de Castellon fecit. 
Rogo uobis ml. que uos domina Raimunda adorgetz et fermez et fazats, 
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seguir aquest dit testament el hoc |J<| feci Signum Poncet. Signara 
Ramon. Sigiium Berenguer. Sign am Bertran. Sifiuam María. Sifiiiuni 
Dolceta, nos qui banc carta de testarnentum Itiudauius et artorgamus 
ct firmamos. Signum Berenguer de Cercet milite lo jouen. Signum 
Borenguer de Sisear, isti sunt testes, Acta carta in men se niarcii auno 
domini M0 CC0 XXX. Vil0. Rex Incobus iu Aragone et in cuneta sua 
terra. Tomas presbiter scrips! et hec fecit. Petri de Camarasa qui 
me pro teste subscribo.» 
Es un traslado hocho'.por Guillem Nauter el 5 de calendas de mayo 
del mismo año 1237 ó sea solamente & los dos meses escasos de la 
otorgación del propio testamento. Pertenece al archivo del Gran Prio-
; rato de Cataluña de la orden del Hospital y mide dicho pergamino 65 
centímetros de anchura por 21 de altura. 
Entre los pergaminos sin fecha no clasificados aún del Archivo de 
la Corona de Aragón, hay dos distintas anotaciones ó memorias hechas 
por Ramón do Vilanova, comendador de la casa del Temple de Puig-
'. . • 1 reig, en el Bergadá. Es fácil señalar data aproximada á estos dos do-
cumentos de lengua, pues, como hemos manifestado en nuestra obra 
:, Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya (pág. 172), fray 
R. de Vilanova figura en aquella encomienda de los Templarios desde 
1236 á 1240: 
«Remembranza que fa frare R. de Uila noua comanador de Puigreg 
dels diners que paga an G. de Çaaal e an G. Primerament fidli donar 
CC. solidos de malgor an A. Ohba de maiitinent quan la carta ag em-
» • prese lescriua dels quals diners trasch hu caual bru seu quan (?) Be-
1 rengarlo de Çes canals ema em peigora del. E daltra part fitli pagar 
I an B. Oliba X L I I . solidos malgoreses e daltra part V i . solidos malgo-
; reses al fll de na R. Ferrer qui auia despeses a Berga en ostage per lo 
J dit G. de Çaual lo qual ostatge tenia an G. den Abbat. E paga an 
B. Oliba per mi an B. de Cassorres daquels diners que deuiem an 
! ' G. de Çaual CC. solidos malgoreses, los quals diners pagaenB.de 
j • Casserres an G. den abbat de Berga per rao den G. de Çaual. E nos 
frater R. de .Uila noua ia dit pagam an 13. Oliba per en G. de Çaual 
."v.-.:-,::.,• CCL..solidos malgoreses. E les dites CXL. nuxzrnudines son aecabades 
-be complides en aqüestes pagados que nos frater R.- de Uila noua auem 
í" '" ' feitesaldit G.de Çaual e dels dits CCL. solidos malgoreses son los 
fc^ ^ - CO. per la dita honor que el auia comprada a temps coser (?).» (1) 
«Remembranza que fa frarc R. de Uilla noua Conaanador de Puyg-
- r reix de les missions que ha feytes per la demanda que lo bispe Durgel 
* ; i a al Temple. Priraerament dona an P. do Borreda et an B. Dezcol 
!t ' ' ' XXX. sous de Ml. (Melgor?) per zo quels pogues auer al conscyl et al 
j * > - . pleyt. Itera despes a Uic ab en B. Oliba et ab en P. de Ladernosa qui 
hy eren ab el .V. ss. Ml. Item a Berga entre tres uegades .XV, ss. br. 
fv 5 
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Item dona l i l i . ss. br. (barcdoimes?) a huv\ borne qui por conseyl den 
s ^ , P. de Borreda e 
• ¥\^NVS JS , . f e ' ^ l I g ' den B. Dezcol 
| ^ ^ Í ; - ¿ l ^ j f i f i a n a a l a ^ r -
vf % d I ; £ í 5 = £ fc gel ab letrcs. 
^ s ^t" £ ' r " i V 1 £ 1 Item costaren les 
C I I " I "? 1 Y I t ' f ^ A carnes de la earn 
»V >fc ¿ í- T X >̂  ^ i v salada que com-
" ^ i Y J f f > J í 4 5 - Serra' cstan.t 
? * "A .J . *" 7 k X Maestre al pos-
I I ^ 14 I satge de Barsa-
> ' r í * ^ < lona . V I I I I . ss. 
J1 ^ 3 -i^ © ' -s rt br. Item dona en 
1̂ ^ •* i s 1.a gómela a ses 
\rf 'T 4 : I jfe • ¿ .g « obs et en altra a 
*3 ® I ^ \ I s obs del•fra.ro 
• * ? I ! H - la XXIIL ss' Ml-
«t ^ - " " ' " ^ l ^ ^ ¿ Item dona en hu-X 5 í ^ ^ " °§ lies causies del 
f 3̂ \» S tŷ  | i frare I I I . ss. MI. 
Ni Item. despes. 
R - ^ >S £ 2 | qui estear tres 
cç -fc í I í á F meses en Corda-
|N & $ < f j ^ l _ 1 t ynia per cuyler 
S 6 <¿ h j ^ . esplets del Tera-
»¿ ^ J g \ 7 . J * ^ 5 | - M1 Itcmquan 
r V ^ 4 '^1 V "í ! 1 1108 crem &h en 
. ̂  P C o § £ ^ ¿' o••s Br, de Zaportela 
1 i í 1 i 8 R- d0 Zaporte" 
'¡'•1/3 í $ I T f l a R e m e m -
I j j A C " ^ W J I t branza que fa 
if X ^ '* >| ^- frare E.-de Uilla 
* . 5 . . ^^¿ l »« ' t « * ¿ \K nona, de CCC. ss • , : 
t -i t % \ t I l 4 4 ^ ^ £ Ml. que deu 
J ,» ^ H f I $ Item deu XXX. . , , . . 
I ^ v 3- 2 -y I fe 5 i f 4 o ss. jacheses per í f 
í í í ^ ? t s l «í í í Í \ la dona na Geral ' 
1 3 1 í-4 1 1 
/ i 
S f M I t i 3 quaneramalau- ^ ¿ ^ f f 
H 
Leyda I I . dies... r,,í1 
te a Corbins.., ss. ' i " | 
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per ucstir que fet a na Geralda qunn ucno del consili do; Taraffona 
Deu en Be.vgeda XL. ss. h\\ pov an B. do Ponella que tene de inc-
. nyur a Gyroncla.... A iiun home a Barsalona al passatge Doltramar.... 
Item deu X. ss. br. per 1." capa que pres leseuder den B. de Zapor-
tel la Costaren les carnes que compro per man ame nt del Maestro 
entre aqueles porte a Guardtún et a Barcelona CCC. solidos de inal-
ííor... Item done per nianament del Senior Maestre CL. solidos an 
K. Sa portela.» (1; 
Entre los pe.rgaminos que adquirí pertenecientes A la antigua cole-
giata de OrgaRa hay la siguiente escritura de donacióri original, que 
mide 19 y medio cemfmetros do ancho por 11 y medio de alto. .Corres-
ponde al país de Urge!let, pues el lugar de Solans, del que tomó nom-
bre la donadora, existo todavía en el actual partido judicial de la Seu 
de UrgeU. Es un pequeño caserío agregado al ayuntamiento de Guils: 
«Isotum sit omnibus, quod ego Ramona de Solana et genere meo 
P. de Centtga et uxor sua M. per nos et otnnes TÍOS tros natos et nasci-
turos próximos et successores damus vobis A. Darcs frafcri predicti de 
Ramona de Solans la part qua nos auems ni auer dtuems en 111 oliuers 
et est la I . oliucr a la coma de. bat.ipalmes. Afronte ex una. part in alo-
dio de A. del Torredet, de I I . A. de Zauila, de I I I . in nos donadors. Alia 
ohuev est a la coma de xebraderes acliauz de la uta publica. Afronte 
de totes parts en nos donadors ai aquel oliucr nos dnnam en cabed ai 
els altres co que auer i dcuem. Alia tdiu«r en tort da Zulla sobre la uia 
et aiczo es lolliuer corniliol. Afronte de totes parts en nnx donadors et 
aixi qant aqüestes efrontacioiis ínejodunt SÍ* donams nos a uos eco 
que auems ni auer i deuems per alquna rao al) lurs sols et ab lurs raids 
et ab lurs rames et facialis annualim censsum IIÍI diners in festo 
Sancti Michaolis septeiubris a nos donador» et atezo fem nos donadors 
bonam et legalem guarentzam contra totes persones a uos et ais uostres 
per sécula cuneta de alta et morte ab aelmt sens que tazead. ego A. 
Dares tingme per ben pagad per mi e pels mens natch et a never per. 
part è per eretad e per frarescha de lalberg de Mamona de Solam et 
.; aquests oliuers son en lapendici de Sanoti Martini de Solans, Hactum 
- est hoc' I I . kalendas januarii anno xcrispti MCCXLI. Sig. gg num 
• liamona'de Solans. Sign um P. de Centiga Signum M. uxori sue. Sig-
num A, Dares fratres predicti de Ramona de ¡áolans qui hec iussimus 
seu bei e ftrmauimus íirmarique rogauimus. Signum A. de Torrada. 
Signum A. Deztorredet. Mgnum P. Guitard huius rei sunt testes. Sig-
num P. de Molins presbiter qui hec scripsit iussu G. capelani Darches.» 
También proviene de la colegiata de Orgafiá este fallo judicial de 
1243, extendido ..en un pergamino de 14 y medio centímetros de an-
'chnra por 7 de altura y del que damos el facsímil: 
«Conten ço fo entren Bernard de Taiani tinent log del prior Dórga-
; Í U) TStta pergamina mide XI y-medio centímetros de anchura por i i de altuva. 
i.í%»'i'ft * i »•> ' * v í ' ; ' 1, 
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Fallo jiiflicijil i'n ti pleito Giiíi-o B. ilc Talrtrn y R. Descnmj), de Or^añít' 
.Mielo ol oiiuíiii.'U l l y nio'üo cfutimctros (lo ancho por 7 de altura 
o. o n * , : , , , U c u t ^ t r o s de a n C o por H do a,tara; ^ oo. it .a^n cat, f a c a d a ^ W s r ! c Iòs : ^ 
- ^ 1 
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nnae den Ramon Dezcamp Despujal Dorjísinna.. Ço es a gjibcr In. part 
den Bernard do Talarn que era (leiuanatit a R. De/.camp per rao de 
leglesia Dorian na ço es a .«abor duna espalla de vaca, la qual los cu-
nonges dc'Sanota Maria Dor^anna deuen auer sefrons la cosiam de la 
terra, si tant e per auentura que alcuna bestia bouina mor por alcana 
rao hei dit mas de R. Dczcamp la qual cosa l'o contrestada per R. Dez-
canip qui dix que no ere tengut de donar aiiucla espalla per quen ere 
franch daquela cosa e que no auie uist ni oid que aquel albeir lajjes 
donada c la qual cosa atorra plus que VIL besties bouiues auie mortes 
en aquel alberg pos he I if o e que nonauie donad desuna per la qua! co-
sa Bernard de Talarn demaiie per si e per ¡os seniors de leglesia Dor-
garuia que aqueles VIL espalles sien a hol restitui des aixi qom d ret o 
uol. E sobre acço amdues les parts renunciaren. Don io. ííaniigo Cor-
tid establid juge per en Bernard de Talarn tencut lofc del prior u is tes 
e oydes les raons e les enquestions e les allegacious de <iuiscuna part 
e del altra dig per dret sobre la sentencia la qual ere donada per nitro 
juge entre amdues les parts en aquest pleid quel dit R. proa bnstant-
ment en aquela dita franchea, la qual hei a confessada que an daquela 
espalla, de la qual cosa deim que si hel prouar pod bastantment que 
sie absolt e si tant es que prouar no pod ladauant dita franchea, deim 
per dret qne sie fegud de dar al dit en Bernard de Talarn la dauant 
dita espalla c que sien esmenades aqüestes VIL cspalles que al an 
confessads e deim... les quals son feitos per rao daquest pleid al dit en 
Bernard de Talarn jurantmeiU. Actum est hoc X I . kalendas... anno 
domini MCC0 XL0 III0.» 
La siguiente donación A los Hospitalarios de la casa de Susterris 
del año 1248 del estilo moderno, creemos se refiere á una tierra del 
lugar de Beranuy, en el alto Pallara, á orillas del Flainisell y no al 
cercano pueblo de Bertuy. Es un pergamino del archivo del gran Prio-
rato de Cataluña de los Hospitalarios, que mido 14 centímetros de 
altura por 14 de anchura. Damos el facsímil de la parte superior, que 
coge 9 centímetros de la altura. 
«In Dei nomine. Noctum sit; cuncr.is omnibus hominibus presentibus 
que futüris. Quod ego. G. Assalid dono ad det ealespital ea tnadona 
saeta M," de sozsterras lo mas de bernad de ferer do bernui per mi 
epel mels e per la miaa posteritat gud (grad?) senes forza per bona úo-
lentad. Ego G. assalid dono lo mas de B. de ferer de bernui que faza 
adet ealespital easancta M.a de sozsteras . I I I . quarters de molto e per-
na de pore, e .VI fogazas de pa e .1. sester de chiada e .1. canada de 
ui e delme duna tera el terme de saore en o aires e que no l i pogesen 
aire demanar ni pus enat pugar a 8. de ferer ni uxor eius ni a filiis 
suis nia posteritatem suam usque in perpetuam ao co do. O. assalid 
alespitat ema de fratre. R. bertrari Actum est hoe XIo kalendas febro-
ariis anuo incarnacionem domini M0. CC0. XL0. VIIo. Sig. jíg num G. 
: assalid nobis qui hac cartam mandauimus scribere ex testibus que fir-
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tnare. Si.gimin R. de selri do las nilas. Sjp;nurn... assad hii sunt testes 
visores et auditores... hec cartam fcripsit snb ro^ationem O, .com'pang 
de saore capclanus et hop si? ¡¡g mi ra fecit die et anno QUO supra.» 
Es de notar en OP to documento la forma terminal en CM cambiada 
en et o ed. El donador otoi-ifa a Det (Den) y íi la orden de San Juan de 
Jerusalén. Es el mismo caso que vemos en otros documentos en que 
el nombre de Sen de TJrgel aparece bajo la forma Sed. Así puede ver-
se en el testamento de Pons de Castelló, de 1237, en la nota de réditos 
que percibía el Temple en Cerdaña. de fines del siglo X I I y en la es-
critura otoi'fíítda en 1225 por tos hombres de Tirvia a favor de Guillem 
de Beliera, que acabamos de publicar. Y se verá aún en otros que se-
guirán, como en el acta de piomesa indemnización de daños otorgada 
por A. de Ramoneda á favor ele los frailes dominicos, en 1273. 
JOAQUÍN MIRET y SAKS 
(Contimiarñ) '.' 
PRO SERMONE PLEBEICO 
(Continuación) 
• También pueden .ágiirar eu esta colección do antipraos textos cu 
lengua vulgar las declaraciones testificales; -del proceso vinstruído en 
la villa de Tárrega por razón de las contiendas y bandosidades entre 
Pere Calbet y Ramón de Belloch. Aparece citado ei nombre de Pere 
de Monteada y lo mismo puede tratarse del que fué sexto senescal de 
Cataluña por los . años 1230 ;l 1 -25,0 que del. otro .personaje, de igual 
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nombre, que t'ac noveno senescal, por los do I2y3 á 130U. Nos inclina-
mos â creer que so tr/ita aquí del sexto senesca). 
Los.testigos son numerosos; pero corno repiten casi on iguales tér-
minos sus declaraciones, transcribiremos solanx.iito las de cuatro do 
ellos que ofrecen relativa variedad Ei facsímil de este, documento en 
papel, acabará de demostrar que es indudablemente de mediados del 
siglo XIÍI: 
«A. Pelicer jurad demanad en totes les demandes respos que oi dir 
eterea que L'os ucr quen R. de Belloe assegura dret em poder del bat-
ió del senyor Ucg ct deis paers etdo les Corts et quels batios els paers 
manaren sots pena do D. morabatins que nul horn no mogues baralya 
en Tarrega et oi dir et crcu que ios ucr quen P. Caluet en K. Caluet 
el lur bando cercai'en guarnitz per la uila de nit et vongren a la casa 
den B. Darens ct combaterenla ct nafrarenhi Andreu de Belloc ab 
quarel et trobarense ab en Simon de Belloc et encalzarenlo et fercnli 
colps et trobarense ab B. de Camprcdon et nafrarelo; puix trobarense 
ab R. Guerait et nafráronlo ct oi dir et creu que fos uer lenealz den 
Bertran Dónanos et den Bcrenguer et den G. Marti et oi dir et creu 
que uer fos que qnan en P. Calbet ab los seus anauen a lostatgea Cer-
uera que nafraren .1. om, del Calyadel et uiu. et oi quen Gratiel en Do-
mingo portapa, elsíil don P. Granel els fds den Corbela sen entraren 
en lalberc den R. G. ab armes et tengren lo a fforza del dos dies o 
mes en totes les altres demandes demanad respon que noy sabie ros». 
«Berongucr de Ribcles jurad, demanad en totes les demandes respos 
que uiu ot oi con en P. Calbct ae baralya al) en B. R. per lo testimoni 
. que auie feit en ia enquisicto quen P. de Manteada auie feita en Tar-
rega etlquel desmenti dues uegades et quel uole ferir et oi dir et creu 
que fos uer quen P. Calbet ab en Salui ct ab en Ferrando et ab en 
Bonanad Rossel aonta en R de Belloc en la plaza de Tarrega et qui 
ach coiteis; creus et uiu et oi eon los paers, els batios et els proomes 
de la uila manaren an R. de Belloch et al seu bando que no passas la 
plaza et an P. Calbet et al seu que no passas lalberc den A. Botet et 
uiu o oi com en P. Calbet en R. Calbet ab lur bando tro a XX. exiren 
,. guarnits de casa den R. Calbet et cercaren la uila de nuit et combate-
ron lalberc den B. Darens et nafrarenhi Nandreu de Belloc ab quarel 
et ques trobaren. ab B. de Campredon et quel nafraren et ques tro-
caren ab Simon de Belloc et quel encalzaren ét fereli colps ab espaes 
et ab sogouians et que passaren denant lalberc den l i . de Belloc 
et uengren al alberc de na Simona on cuidauen trobar en Simón 
; et doren dezpeu a za porta et pasaren denant lalberc den B. Fabre 
et quan el los roptaue nafraren I. ca qui aqui ere et uengren al alberc 
, den B. de Miralies et combaterenlo que i cuidauen el trobar; puixuen-
: gren denant les cases den R. G. c el exi defora et reptauels que mal 
;... o faien et hun deis fils den Cobela nafral et cap ab sogouia segons quel 
:•:' dit testimoni oi dir, mas el no uiu fer la nafra que de nit ere et aqui el 
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se p¡u-U dels e añusca a soa albcrc et oi clir ct croa que fos uer que 
tornaren en hilbcre den B. Corbcla et oi d ir ct eren que fos uer que 
quan en P. C.-übol; eis seus anauen al hostatgc que nafraren I . orne del 
C.ilyadel et oi d ir ct creu que tos uer quen Oranlo el fits den Corbela 
J ^ t C / è b y v v c - v z f e v ^ f f e ¿ lA^f tire mfuk 
^ f e i HieoUi ftmltr: &cà$í^iuxwfí>é\?i* * ' 
wde-ntfii- meá drjrectú- de typr(\£Ó- ycrfcof^ée-mt 
• ̂ erteaz: nmiie?- wk imimx f i ta . fwe:itijvmnt 
t'yiulLu b o m i ñ ' cz^rfarnÁ-iw p̂ Yzcráe meó 
tritio ••¿á^^í^f*' 
Testamento de Gaucifredo, año 1007, publicado en este BÓLOTÍ», tomo V I I , aüo 1913 
número 50, página 100. Tamaño natural •. ,; 
et Domingo Portapa, els fils den P. Granle cremaren lalbero den R. G. 
et quen traseren zo que hi ere. En totes les altrés demandes demanad 
respon que noi sabie aire.» , . . . . 
«Jaehtae Mud jurad, demanad en totes les demandes respes que 
/totes les ói diretcreu que;son ueres. azo exceptad que no sabie deuib-
ta ni doida ni de ereeuza quen R. de Belloch aiseguras dret en po • 
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der dels pact's ni de los Corts ni del b;itlc dbl senyor Ue};; ni quen 
P. Calbet ios amonestad de ferriiar di et ni saber tie uista in doida ui 
de créenla que la nit queti P. Calbet el seu bando anauen suai-nlls 
per la vila de Tarreña que uin^ueseii a les eases den H. do Bciloc «i 
don Simon et a justad que aquela nit ques lena a I bru^it cl uiu B. de 
Canipredoa nai'rat c .ajudali a adobar la nafra.* 
Dcelaraeíó den O. Aguilo: «Respos que oi die quel dit I ' . Calbet 
uolc ferir 35. R. mas no poc, quan U. de Bciloc se mes e ini»' el oi dir 
quel uolc ferir per lo testimoni que hauia feit en la enquisieio quen P. de 
Muntcada faie en Tarrcga per manament del senyor Reg et azo no 
crea ni descreu. Deinanat aitambe si sab ni oi dir ni creu quel senyor 
Keg posas pena de D. morabatins a tot horn qui moques baralya en la 
uila de Tarrega, r.éspos quo o oi dir. Demanat si o creie respos que no 
o creic ni o dcscreie » «Demanat si uiu quen V. Calbet, en 11. Cal-
bet, en Granel, et tres fils den Corbcla et Domingo Portapa, en B. Ri-
beles, en Falul, en Ferrando, en Bonanat Rosseil, el fil den B. Mulner 
el Rl den Jouan Gras et dos fils de na Maria borda aquests ab daltres 
guarnits et arreats ab azperes et ab perpunte et ab cscuts et ab capel Is 
de ferre et ab balcstcs uonguessen al alberc den Simon de Belloo et 
que trencassen la porta et quan noi trobaren en Simon anarensen al 
alberc den R. de Belloc et cridaren a earn a earn et quan no in troba-
ren en R. de Belloc cerquaren la uila ct uengren al alberc den B. Da-
rens on ero en R. de Belloc et que combatessen lalberc ja dit ct que 
. nafrassen Nandreu ab quarel et pux ques nanassen al alberc deu B. de 
Miralyes et que uolguessen trencar les portes et que no o pognessen 
fer et quan be partissen daqui que trobassen B de Campredon et que 
li dessen dues espaades pel cap et pux que trobassen Jacme Balester 
et que l i donassen I I I I . o V. espaades et puix ques trobassen ab en Si-
món de Belloc et áb en B. E. et ab en B. Balester et ab en Vilaplana e 
quels encalzassen.de les cases de Sentes Creus tro al alberc den À. de 
Lorenz et quels feessen molts cops et con sentornassen deues casa 
den B. Calbet quen B. Fabre ques fees a la fin ostra et quels reptas qtie. 
mal o faien quan uolien toire zauila al senyor Reg ne ais seus ornes de 
• la uila et sobraso algtms dels que l i trasc I . quadrei et quen feris I . ca 
'•-.•qui de prop lí ere et pux: tots aquests sobrodits que tontassen en lalberc 
den B. Corbela, respós que oi dir tota aquesta demanda et creu que fo 
uera.» «Encara fo dèmanad sil día que aóntaren en R. de Belloc quan 
foren guàrnits en lalberc den B. Calbet passaren denant els en B. Ama-
nos en G. Martí et sils enealsaren de la porta deis puiols tro al eastel.. 
respos que oi dir que aquels qui exiren del alberch den B. Calbet feren 
lencalz et creu que fos uer, mas no sab qui foren los eacalsadors.» 
• , La pequeña anotación de compras efectuadas por Arnau de Timor, 
comendador de la casa del Temple de Barberil, pertenece al período 
'.de,.1262-1274, que es cuando dicho caballero templario ocupó la enco-
raienda de referencia: 
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«KcmciiibriUi/.a quo ía íírarc A. do Timor, Conuuiador do Barbera 
que de M.aM.a et COCO, solidos que troba en la Cambra que eren do 
Munt-erpuy!. Compra l.'1 Ciiualeria n lesplaga que i'o den A. de. üerdu 
per M. solido?. Item compra en aquel metex m. logar altra caualeria 
que fo.dcn A. do Malgmt per UC .XX. solidos, lie tu escaiubian zo que 
nos auiem a la Hala ab cu Corbcla per la caualeria de Besora que el 
auie a lespluga et tornam a el en aquel cscambi C.L. solidos. Item 
compram en aquel nietcxmc logar miya caualeria deu Berenguer de 
Scgn'a per preu de CC. ot XXX. solidos et azo fee de niauament del 
Maestre et axi deu romanir de la peccuuia sobre dita CCCC. solidos en 
la Cambra de Ba. bera.» 
La siguiente anotación de ciertas declaraciones testificales en el l i -
tigio cutre los templarios de la casa de Barberil y Pero de Queralt, fué 
seguramente escrita entre 1260 y 1275, que es el período en que hemos 
encontrado & varios de los personajes citados: 
«Contoneo i'o entre los irares del temple zo fo frare G. de Cimera et 
B. de Filae et frare Jacme cambrer demanauen an P. de Queralt lo 
delme de les exides quo en P. de Queralt pren a Eocafort, en P. de 
Queralt col mana ais prohomes de Eocafort sos peril de lur arma et so-
bre l i l i , euangelis que dixosen ueritad. Los irares de Barbera que 
auem pres a Eocafort el tems den 6. de Timor et deu A. de Timor en 
les exides que els prenien a Eocafort. P. Bou jura sobre MI . euangelis 
que dirie ueritad: vie: et hoyi que irares de Barbera preseren a Eoca-
fort lo delme en totes lexides que G. de Timor prenie a Eocafort esters 
Ies questes; fo demanad si sabio pus, dix que no, de tems dix que be ,. 
o auie vist L . ans et pus. Bernad de Eocafort jura que dirie' ueritad; 
vit et hoyi que el tems de Jr de Timor et den A. de Timor quels irares 
de Barbera prenien lo delme en totes les .exidos de Eocafort, en aque-
les quen ells prenien a Eocafort esters les questes; fo demanad si. sa- . 
u:e pus, dix que no, de tems dix que be auie XL. ans et plus. Boraz 
de Eocafort jura sobre I I I I . euangelis que dirie ueritad: vit et hoy 
quels frares del temple prenien a Eocafort lo delme en totes les exides 
que G. de Timor prenie a Eocafort el seu tems et el tems den A. de 
' i imor e jo Boraz plegaua aquest delme de totes les exides de Rocafort 
de celes que A. do Timor prenie en Rocafort de blad et . de ui et de 
senses de galines et de diners et del seu terz del forn que men dona- . 
uen al temple lo delme e jo compraua deis aquest forn per VI. solidos 
et per V i l . a la uegada et de totes les lurs exides de quéstá enfora.mb . 
dauen lo delme. Aquest sagrament et aquests teslimonis pros G. de 
Ualuer batle den P. de Queralt per manament seu e azo fet fercnP.de 
Queralt per zo que no sable que deuie pendre la kasa de/Barbera a 
Eocafort.» 
Aunque no queremos utilizar pára esta colección más que doeu- .... 
mentos particulares, vamos à incluir por excepción algunas dejas.:;:.: 
anotaciones privadas de ingresos .y gastos de la Casa-real en tiempo de ; . : 
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Jaime I , pues no están redactadas en forma caiicüícresca, y ofrecen 
para el léxico vallar numerosas locuciones nuevas. Ya hemos publi-
cado algunos textos de esta clase, extraordinariamente curiosos en 
nuestro trabajo Viatgna del Infant en Z-Vre, fill de Jauwe I , en ds anys 
1268 y 1209, insertado en el «Butllcti del Centre Excursionista de Cata-
lunya» (Barcelona, 1908). Los que ahora presentamos se hallan en el 
rcfíistro 18 del Archivo de la Corona de Aragón: 
«Anno domini MCCLXX primo, VIH. calendas octobris habuit do-
minus Rcx dr. quos sacrista licit: primo habuit a Pliilipo Serrani MI) 
solidos. Item hac lo scinor liny de maestre Kodrigo de Terol per I , 
testament a confermar CC. solidos, los quais dona a la justicia Dara-
gon per uestir. Item hac lo seitior Rey dol abat de Berola CC moraba-
tins jjcr rao do la aigua. Item rcebe el sagrista CC morabatins den 
A. seriua los quais deu metre en sa reebuda. Item pus lo sagristan fo 
uengut de Murcia del rey de Castela e i'o en Zaragoza^ rcebe aquel sa-
grista del eclerer de pedra en Daroca CCCC. solidos... E es a saber 
que de totz aquests diners dauantdits ha retut comte lo Sagrista en 
Montposler al seynnor Rey. Encara es a saber que Narnau Deza dona 
al seynnor Ecy per raon de la moneda Xlü . millo solidos; los quals 
pres al seynnor Rey en paga e foren abatutz de dente quel seynnor Rey 
deuio a el et a son frare e cobran lo seynnor Rey les cartes del dente.» 
«Ague lo seynor Rey en Perpinya den Codalet de sos companyons 
per raho de les rendes de Perpinya et de Cobliure XXX. mille solidos 
de Mclgor deis quals dona el seynor Rey al bisbe de Barchitiona et al 
mestre del temple et en G. de Castelnou per raho de viatge de França, 
oltra ço quels auia ia donat quau y anaren XII I mille DCCCCLXXX 
solidos de melg. Item an R. de Rocaíull per les caualleries quel auia 
toltes de Montpelier M I mille solidos de melgr. ítem obligaren se al 
seynor rey ab carta a pagar a Pascha en X mille CCCLV. solidos, los 
quals deuem al terree damunt dit an Marti de Trillar. Item pagaren 
an Gasto maiordom ab albara quel Rey lur enuia MLXV. solidos do 
melg. los quals el Rey l i deuia ab albara. 
Item donaren a obs de raeniar al Roy a Figueres D. solidos de 
malg. que foren camiats per DCXXX. solidos de Barchn. deis quals 
- despes el seynor Rey en. Figueres DO. solidos. Item XX. solidos que 
dona a P. Ualero per cercar lo falco que auia perdut. Item X. solidos 
al pont destenia. Item ac lo seynor Rey en Gerona den B. Sent üicenz 
II. mille solidos a prestec, los quals hac Bertholomeu Thomas a quitar 
la compayna. Item en Barcelona ao M. solidos dels jueus e pres los en 
G. Grony a la raessio de casa; e en G. Durfort quita la compayna deis 
morabatins que deu auer de Barcelona. Deuien en Rocha et Bertholo-
meu tornar al seynor Rey del preu del blat M.DCCCVI. solidos de Bar-
chinona; deis quals donaren en Barcelona can lo seynor Rey uenc 
•de Monpesler an P. Balb CXL solidos, per uestir. Item an Steue de 
Cardona CL. solidos per uestir.» 
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«Anno Domini 
MCC0LXXo. primo< 
VI. idus se.ptembris . 
in Cesaraugasta ma-
na donar lo senyor 
Key an Jafuda (es 
Jaf'uda de Caballe-
ría, l/aüe du Zarago-
za)} a Pero Palma ju-
glar LX. solidos per 
uestir. Item eodem 
dio mana donar an 
Jafuda a Pero San/, 
falconer capa agua-
dora de panno de 
xalo. Itera eodem die 
mana' donar an Ja-
fuda a Veían de So-
Isona botelier I . gra-
masia de xalo agua-
dera. Item mana lo. 
senyor Key an Jafu-
da per cartas que 
donas X X X . solidos 
per uestir a Domingo 
Canicer et I I I . soli-
dos percadenesa obs. 
deis lebres. Item a 
Perico de Castelyo 
troter de la mula dol 
seny or Rey XL. so-
lidos per uestir an 
Jafuda. Item habuit 
cartam Nauarro cus-
tos eanum nostrorüm; 
ad dictum Jahuda-
num quod daret sibi 
L. solidos pannormn 
pro uestibus.. Item 
Dominico Foleos ca-
lidas et jzaba.tas,; et. 
camisam et bragas.» • 
Otra lista del año 
1274 de asignaciones 
,Í& servidores de la 
'Casa real: 
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«III. hornos de robost CCCLV. solidos; I , hosn de botelería, sol; 
vn hom de panicerin C. sol; tres arírentors CGX. sol; !í. fctnbre.s de 
coyna CXX sol; lauandcru LXX. sol; o.scampadera LX.X. sol; XII . 
azorablcrs DCCCCLX sol. ¡i casca LXXX. sol; homens do a!«'Ufiz¡r 
DCC. sol; a caseu LXX sol; VI. monters CCCÍA. so!; I I . earners CXX 
so!; folcos h. ¡so!; I I I . homens de las bestios del Roy CLXXX so!; Roy 
Allot LXXX sol; an V. Çafont escrtua de la obra do! pala a LXXX. 
sol;... . Saina do tots aquests ucslirs que en Rocha ha donate X U I . 
millo DCXC solidos.» 
También es do 1 '21A la siguiente rarísima anotación del coste de 
los colchones de Jaime I : 
«Remembranza del cendat que. ha comprat en Rocha a obs deis 
matalaf del senyor Rey; Primerament den P. do Mirambcl I I I . peces 
et I I I . canes mi ge quarta de sendat vermeyl doblo a raho de, CXXXV, 
solidos la peça et munten per tot CCCCXL solidos et IX. diners. Item 
compram a obs daquels matalaf VII . caps et ind. do fastanis vcnueyls 
a raho de X. solidos ct md. los I I I I . els I I I et md. a raho de Xíl. soli-
dos et munten LXXXII I I . solidos. Item compram a obs deis dits ma-
talafs CXXVIII . libres de coto a raho de XI I I I . diners la libre et 
munten CXLIX. solidos et l i l i , diners. Item donara ais batedors del 
coto X. solidos. Item al Maestro qui fo los matalaf X. solidos. Item al 
Maestre qui adoba lo lit XX. diners. Item a les cadenetes ct ais clauols 
del lit X I I I I . diners. Item costaren los caberles del lit del senyor Rey 
X. solidos. Suma de totes aqüestes messioas damondites MOLVII. so-
lidos et V. diners.» 
Quizás sea esta anotación la descripción de la última cama instala-
da en el palacio de Barcelona para uso del. Rey Conquistador, que 
murió al cabo de dos años. 
Entre los pergaminos que adquirí de la antigua colegiata de Orga-
fiá figura tambión el siguiente documento de 1273, del que acompaño 
el.facsímil: 
• . .«Notum sit cunctis. Quod ego A. de Romaneda dig e promet a nos 
frare Nadal et frare GL Dezailar de la horde dels irares predicadors 
que refare tots los meus torts que aparecerán uerdaders per testimonis 
0 per cartes o per semblant de ueritad aytant com mon poder mi bast 
a coneguda del maioral dels frares predicadors de la Set Durgell o 
daqttel qui el hi uolra posar e tremetre et del prior Dorganna. Enquera 
- dig e promct a uos dauant dits que negun temps no prestare a loguer 
: ní a barata ni a degan nitre guan per que la mia anima ne ualges 
oneyns. Obligan mia Sancta Ecc.esia et mon capela parochial hon quo 
laga e al senor Conte o aquel qui tenra son log que si degun temps 
aço.eoutrauenia que aque! a qui prestare que mon réte nim do loguer 
^ ni cabal e que la Ecelesía el senor Conte hols altees dauandits agen 
de mi e de les mies coses aitan com aquel cabal sera. E que so par-
teschenper mig, perco quod puscha castigar et de mala uida partir 
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cluírar et en la fo dc Sancta Ecclesia pnsqnc axi com fel cristia habi-
tar, les quais coses dauantdites jur sobre sens quatce euftpgeliis que 
complire et atondre scxrous que raon poder bast et que uindro a dia. 
que uos maioral dels fraros predicadors ui uos prior Dorgannft masig-
narets scgrons la uostra uolcntad e a totes les coses dauantdictes si 
men destornaua don plem poder a uos prior Dorganna ct a uos G. de 
Ijcyda e baile del senor Conte o aquel qui tenra uostre log e que o 
facats coinplir dc les mies coses mobiles et sienS en qualque log que 
sien. Actum est hoc V. kalcndas aujrtisti anno Domini MCCLXXIII0. 
Sig- "mu dicti A. de Romanéela qui bee laudo et firmo.... Arnaldus 
presbiter do Scoüua, canónicas Organiani ct notario publicus scribsit 
ct hec sig' num posuit.» 
En cl Archivo de la Corona de Aragón, entre los documentos. en 
papel, en la colección titulada Cartas reales, figura este convenio del 
año 1278, que había antiguamente pertenecido al Ármari de'JManresa. 
Lo publicamos porque se aparta de las rutinarias formas cancillerescas: 
«Aquesta es la forma de la auinença fota en casa deis frates prey-
cadors de leyda entre el senyor en P. per la gracia de deu Key Dara-
£ 0 el noble en Roger bcraat com te de foix et vescomte de Castelbo so 
es a ssaber quel senyor Rey el dit Comtc loaren et conformaren et 
atorraren la auinença fe ta entre oils el tenue Dayna {Anycm?) ab carta* 
partida per letres ct sogelada de lurs segels e que per aquesta auinen-
ça daual scrita la dita auinença no pusca eser desfeta o anullada. E 
aquestos coses femaren et asseguraren sots pena de dua mille marchs 
dargent. E con lo senyor Rey nc el comtc no agessen totes les fennan-
çes les quals lun al altrc sauien promeses de donar per assegurar la 
auinença damunt dita femaren aquella auinença et totes les coses en 
aquesta auinença contengudes per les íermançes daaal scritesj so es a 
ssaber lo senyor Rey en loe den R. Darg et den Galccran de pinos per 
los quals pro mes que asseguraria la dita auinença, dona íermançes' 
los nobles Narnau roger comte de pallars et en G. R. de. Josa et en' 
R. dorcau. El dit Comte dona íermançes los nobles en Berenguer'. 
A. danglerola et en G. E. de muncada, per los quals auia promes que 
femaría.Ia dita auinença et en loe den. G. Danglerola qui. present no -
era dona fermansa en Pons de ribeles, les quals íermançes de grat et -
de bona uoluntat establiren se fermançcs so es a ssaber los dits Cotótei' 
de pallars et en G. R. de Josa et en R. doroáu per lo senyor Rey ai dit ; 
Comte et en Berenguer A. danglerola.et en.G..'E-'; de .muncaõta.et é'n 
Pons de ribeles al senyor Rey- per lo. dit Comte et los principal e íes 
íermançes eascu per lo tot obligaren se los.yns ais altres per cumplir 
. totes les coses damunt dites et .totes , aqüestes coses*que en la amnença í 
feyta a Àyna entre el senyor Rey et el Comte son tcontengudes" ipfõ-' 
meseren cumplir So es la dita pena de dua miile'marchs dargent, per 
, la qual a pagar si les dauant -dites.-coses no complienf 'Obligaren *los: J 
dits principais et les íermançes tots lurs bens mobles et no mobles en 
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qualque loch sien, e les dites fennançcs renunciaren ni drot qui din 
que primerament sien deraanats los principals que les {ermanços. En-
cara a maior segurtat les dites fennançcs les quais don;) lo d it Crmte 
juraren aqüestes coses fiobrcls sans cuangolis c feecrcn nc homoimoge 
de mans ct do boca al senyor Rey. Atrossi les íormançes que dona el 
senyor Rey juraren aqüestes coses sobreis sans cuangelis et feren ne 
homanat^e al dit Com te de mans et do boca. Asso í'o feit kalendas 
septembre anno domini MorjC0LXX.. octano, presens testium en Jaz-
bert bisbe de Valencia, en Jnzbcrt de Barbera ct Jazbert de Mediona, 
Izara do Faníaus ct molts altrcs.» 
Tanto ó más curioso para la lengua que las anotaciones de la dis-
pensa y servicio de la Casa real do Jaime I , que hemos ya dado á co-
nocer, es la siguiente cuenta de los gastos efectuados por un particular 
del país de Urgeltet, por razón de un juicio celebrado en la Seu de 
Urgell. Es un documento en papel y en mal estado de conservación; 
pero con letra indudablemente de la secunda mitad del si^lo X I I I : 
«Anno xrispti M0 CC0 LXX0 V i l l i . Vil0 Kalendas decembris hec 
est memoria que fa en B. de bor de les despeses que he feitos del pleid 
den O. Delbans de Canelos ct son jícnrre et per B. de prinnes et per sa 
muler na narbona per rao de cert raessatge. Primerament despes lo 
diuenres que ane per la seu V. d. (diners?) a dinar et V i l l i , d. a sopar 
et lo dissapte mati a dinar VI . d. et a sopar XV. d. et lo dimenge 
despes al mati HIT. d. a dinar et a sopar V l l l . d. lo deluns que torna 
lo mesatgc lalesna (?) I I d. a dinar et costa la bestia VI I I . d. perdad-
ca (?) et sos obs et tinguemla .1111., dies la qual mesio de la bestia fa 
.1111. solidos et .VIII . d. Al segon dia de pleid despes lo jutge .VI. d. a 
dinar et a sopar .XVIII . d. et desposem Icndcma a dinar XI I . d. et a 
sopar . V I I I . d. et loguer de la bestia . X I I . d. per dia et sos obs et tenc-
]a dos dies etfacnt tot . I I I . solidos, et .VIU. d. ct ferramla do I I I . 
peus. A l ters dia de pleid despes lo jutge en .111. dios .V. solidos per 
loguer de la bestia et sos obs et del mesatge. Al quart dia de pleid lo di-
menge que lo mesatge uench despesem a dinar .X. d. et a sopar . V I I I . 
d. P quartern de ciuada. lo diluns a dinar despes .VI I I . d. et mea-
la. a sopar .VIH. d. Ia qúartera de ciuada, lo dimarts a dinar .XVI . d. 
et a sopar .VÍII. d. 1." quártera de ciuada et . I I I . de paila ct .XI I . de 
la bestia quada dia de loguer et tencla . I I I . dies. Al quart dia de pleid 
despesem .XVIIL d. a sopar. lendema a dinar VIII . d. et a sopar .XV. 
d. etlo diyous a dinar ¡XII. d. a sopar V. d. et .111. de ferz'ar e t ,XII . de 
la bestia de loguer et ..ten cl a . I I I . dies et . I I I . poteves de ciuada et . I I I . 
de paila. Al sest dia despes en cardona quan ana an cast... .VIII . d. 
I.8 quartera de çiuada .1. de pala, lendema despes en Cardona entre 
dinar et sopar .X. d. I8, quartera de ciuada .1. de pala, et VIH. d. la 
bestia de loguer quadadia et tencla dos dies, ct no ueneh en castelats. 
; Despes en B. de bor lo dia de sent uicentque ana an Castelats .XV. d. 
entre dinar et a sopar et en laltve dia de sent uincent que uenc 
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en Castelats et on P. do fumava dospcsem .HI. solidos et .V. d. entre 
dinar ct sopar ct chiada et paila. Lo diraecros apres despesem entre 
dinar et a sopar .11. solidos ct .VIII. d. ct costaron dues bosties de lo-
•2 3 
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guor quadadia .XII . d. de melgor (mtg) I I I . dies que les tínguom, 
que fan . V I . solidos .et .VI . quarteres de ciuada et . V I . de paila, 
et donam an Castelats . V I I I . solidos per son salan. Al setçn dia chofo 
lendema de carnestoltes despesera entre dinar et sopar .IE. solidos 
et .VIL d. en Castelaz et en P. de fumaya que hi foren et . X I I . d. en-
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tro paila et ciuada et .V. de ferrar. Despcsnm lendema a dinar 
.XV. d. et a sopar XX. d. et .XI I . d. entre ciaada et payla .1111. soli-
dos Jo loptucr do dues bestics ontre dos dios et VI.JI. solidos an Casielaz 
de son salari. Al octauo dio de plcíd cho fo lo prinier clilans de cares-
me en Castelao et on P. do fumaya desposem .XVIIÍ. d. adnonain ot a! 
uespre . X I I . d. entre ciuada payla et X I I . de quada bestia de logucr 
que fa . I I . sólidos et .VIII . solidou an Castelaz per son salari. Et pagar 
an P. de fumaya per V. dies de pleid quascun dia .XVI. solidos de rnel-
^or per son salari que fa .LXXX. solidos do mel {ror. 
Item despes en B. de bor lo diluns apres de quasi modo .11. solidos 
et .111. d. que fuit citat a la seu per Io seyor bispe que pagas cu P. de 
fumaya. Item despes lo dit B. dc bor quan fo citat a la seu lo diluns 
de mig mayg . I I . solidos et V. d. Item despes B. de bor lo ditnarts ans 
de sensio (Ascensión del tíbfior), 11. solidos et .11. d. quan fuít citat a 
la seu. Item despis lendema dc sensio mi quart que hi anc a Caneles 
per en G. des bautz .XX. d. entre dinar ct sopar, preste . I I I . meales 
(malíes, moneda divisionaria) an R. son genrro. Anno Xrispti 
M. GC. LXXX. , V. idas septembris despes B. de bor .11. solidos et 
I I I . d. quan fo citat a Ia seu. V.0 nonas octobris despes B. dc bor quan 
fo citat a Ia seu per letre del bisbc .VII . solidos de melgor et estigui 
del disapte entro lo diyous, per inanament quern feu en G. dalb, 
tenent loc per lo seyor bispe, que mana per LX. solidos que non partis 
entro que agues pagat en P. de fumaya, ct siu barata, que. perdi ,XX 
et VI . solidos de melgor per rao daquela paga que flu an P. de fumaya 
et an Castelaz et .X. solidos álcsciiua. Anno xrispti M0 CC0. LXXX0,1 
Xo idus decembris fo citat B. de bor per G. dez bauz ct R. gemi suo 
apud Ortaneda et dicti B. appelas al senyor bispe et despes en aquela 
apelaeío . X I I I . solidos et .I l í l . d. de melgor. Suma que fa entre tot 
.CC. XL et VI(. solidos de melgor meins lo rcebut de paga den G. dez 
• bauz. L. et VI I . solidos de melgor.» 
El documento . mercantil quo transcribimos á continuación es in-
teresante porque nos manifiesta que el lenguaje comercial del siglo X I I I 
era casi igual al .moderno y. muy parecida á la actual la nomenclatura 
y los pesos y medidas 'de las mercaderías. Trátase de un buque cata-
lán délos llamados cocas (véase Capmany, Memorias Históricas, I , 
.; pâg: 3-1), que seguramente fué asaltado y robado por gentes extranje-
• -.ras, por cuyo motivo sus.armadores formularon la correspondiente re-
:clamación al Rey, para obtener la carta de represalias. Como debían 
• : exponerla cuantía del dafto experimentado, presentaron una lista de 
todas las mercancías perdidas y su valor ó coste. Estajista está escri-
ta en una larga tira de papel grueso (en cinco trozos cosidos unos á 
continuación de otros) y midiendo en total 2'77. metros de largo por 
' 16 centímetros de ancho, siendo la letra evidentemente de la segunda 
..A..mitad del siglo XIII , como podrá apreciarse por.el facsímil de un cor-
• to fragmento que acompañamos. 
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Tenemos por seguro que pevtenpcc este notable documento al rei-
nado tic Podro el Grande (.l*27t> ¡285), pues uno de los procuradores 
de la rccl-ininción, Ijerenííuer de Finosi.rcs, figura como testigo en el 
acta del uotubrn.miento de dos delegados de los Diputados de la Lonja 
de Barcelona para presentarse al monarca á exponerle los vejámenes 
que los mercaderes barceloneses sufrían en Narbona, Tortosa y otros 
puertos, acta hecha en 1 "¿79 y publicada por Capmany (tomo I I , pá-
síinn 401). 
Consta también por Capmany que Gombau Despuig, otro de los 
procuradores citados en el documento, fué á establecerse en Sicilia en 
1299: 
«Memorial de zo que demanen los procuradors qui domauen la ro-
ba de la coqua: 
M i l 
Frimerament, XXI. tonel de mol qui pessaren DCCLXXV. ce. 
(quintals') ct costaren XX. mille DCXY. morabetins. 
Item I I I . toneis qui pesen LXXV. ce. et costaren MDCCCC.LXIII. 
morabetins. 
Item I . tonel qui pesa XXV. ce. et costa DCL. morabetins. 
Item I I I . toneis qui posaren LXXV. ce. et costa I I . Mille mora-
betins. 
Item I . tonel qui pesa XXV. ce. et costa D.CC- morabetins. 
Item IITI. toneis qui pesaren C. ce. et costaren DC.I. morabetins. 
Suma X L I I I . toneis de mel qui pessen MLXXV. ce. et costaren 
XXVI. mille CXXIX. morabetins. 
OHra aquests ni a X V I . toneis quo oís no demanen. De la qual.mel 
reeberen en Bcrenguer de Finestres ét en G. Dcspug Llí i l . botes la 
qual ueneren ct basta al pes de BarchinonaaMCCCLXXI.ee. et 
arana et XI1II. lliures ct agren neon suma XV. mille D.LX. sous 
Barehinona. 
Cuyrs 
Cuyrs MCXXX.: qui costaren X X V I . mille LXII I . morabetins et 
terça 
Item CX. cuyrs qui costaren MCC.XLIX. morabetins.. . ; ; 
Item l i l i , cuyrs de bou qui costaren XCII. morabetins. ; ' - • 
Item L. cuyrs qui costaren. MC. morabetins. , V.-Í • 
Item X I I I I . cuyrs.qui costaren CCCXXII. morabetins.. • • ' 
Suma MCCCVIIL; cuj-rs qui costaren XXyiíIv'^Ulc'/'DCCCXXVI. 
morabetins, et terça. Oltra aqüests niá : tí. cuyrs quels mercaders no' 
demanen qui costaren I I . millo CCXLV. morabetins. Deis quals cuyrs 
reeberen en .Berengario de Finestres et.en G. Despug a Barehinona 
DCCX, cuyrs, los quals tieneren et agren no en suma XIIÍ. mille f! 
sois barceloneses. ¿. ¿-y-/. • ' ' 
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Amcrilons 
Amcnlons LVI I I . esportes qui pesaren CLXXIIIL ce. eí costaren 
V. millc D.XXVII I . morabetins. Oltr.a nqucsts ni.i X X V I . esportes 
quels mercaders no detnancn. Dels quais recboven ei\ Berer.gario de 
Finestres et en G. Despus LXXXV. fays en que trobaron CCXLII. 
ce. et raig, dels quais agren V I I . mille DCLXXIIII. sols et I I , diners 
barceloneses. Els mercaders non demanen cor (?) CLXXIIII . cc. dels 
quais feem comte quen nenen a lur part V. millc sols barchinona. 
Alum 
Alum I I I I . bales qui pesaren X I I . cc. et costaren DLXVII. mora-
betins et mig, los quais I I I I . bales reeberen en Berengario de Fines-
tres et en G. Despug et trobaron hi .IX. cc. et I.0 arroua et IX. libres 
et agren ne CCCXIIII. sols barchinona. 
Datils 
Datils X X X I I I . costáis qui pesaren L. cc. et costaren I I . mi-
llo L X X I I I I . morabetins dels quals reeberen los dits Berengario et 
G. Despug X L V I . odres, los quals an ucnuts et an ne hauts CCLIX. 
sols I I I I . diners barchinona per zo nac hom tan poc cor se afolaren. 
Cera 
i 
Cera I I I I . costáis qui pesaren IX. cc. et mig et costaren I I . 
mille X X I I . morabetins et terça. 
Item I I I I . costáis qui pesaren IX. ce. et costaren I I . millo mora-
betins. 
Item I I I . arou es qui costaren CLXX morabetins. 
Item I . arroua de cera qui costa LVII . morabetins. 
Item I I I . cc. et I.a aroua qui costaren DCCCX. morabetins. 
[tem I I I , aroues qui costaren CLXXVI. morabetins. 
[torn I I I . arõues qui costaren CLXX. morabetins. 
Item I I I I . costáis en que auia XII . cc. ct costaren I I . mille DXLI. 
morabetins. 
, SumaXXXVI.cc. etl.a aroua et costaren V I I . raille DCCCCXLVI. 
morabetins et tersa. De la qual cera reeberen en Berengario de Fines-
tres et en G. Despug XIX. cc. et I I I . aroues et miga et agren ne I I I . 
mille CC. X I I I sols".I. diner barchinona. , 
- - - • Sagin :. 
Sagin l I I I . toneis et I . * pipa qui pesa LXXXII . cc. et costa I I . 
. mille L X I I . moi*abetins. 
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Item I. tonel qui pes.-r XX. cc. et costa DCL, morabetins. 
Item I. tonel qui pesa XX. ce. et costa DX. morabetins. 
Simia CXX. cc. qui coaten III. ra Ule CGXXII. morabetins. Oltra 
á -a-
3H 
aquest nia .1. tonel quels racrcaders no demanen. Dol qual reeberen; 
en••Bcrengario de Finestres et en G. Despug VI. botes et trobaMn i 
hi XCII. cc. et VI. libres et miga, del quaj agren MOCLXVIII. sols V 
diners barchinona. " ' 
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Coton 
Coton V. sacs qui pesaron VII. cc. et mig, ct costa DLXVÍI.nio-
rabotins. 
Item IIII, sacs en que auia I I I . cc. et costa GOLX. morabetins 
Item I . sac qui pesa I I I . a roues ct miga et costa L X I I . morabetins. 
Suma X I . cc. et 1.a aroua et miga qui costa DGCCLXXXIX. mo-
rabetins. Del qual re*boron en Berengario de Fine.-tres ct en G. Despug 
VII I . sacs en que trobaren X I . ce. ct I I . arouos et miga et fo uenut 
a.0 de IX. libres la carrega et monta DCXC'V'II. sols VI . diners 
barchinona. 
Comin 
Comin X I I I I . costáis qui pesaren X I l I I . cc. ut costaren CCLXI. 
morabetins, los quals X I I I I . costáis reeberen en B. de Fínostres et en 
€k Despug et trobaren hi X I I I I . cc. et I I I . a roues et agren ne CLXXXV. 
sois l i l i , diners leuan ne per I . sac qui sobre XV. sols .IIIÍ. diners et 
axi romanen ala part dels mercaders CLXX. sois barchinona. 
Grana 
Grana 1.a pipa qui pesa 1.a aroua et V. libres et costa CCXXVJÍ. 
morabetins. 
Cuyram de Conils 
i, 
Cuyram de conils, X I I I I . uestits qui costaren CCXXIIII. mora-
betins. 
Item X. garnatxes de conils qui costaren CXX. morabetins. 
Item CCCC. conils qui costaren LX. morabetins. 
Item CCCCXX. conils qui costaren L X X V I . morabetins. 
Item I I . garnatxes de conils qui costaren X X I I I I . morabetins. 
Item X I I . uestits do conils qui costaren CLXXX. morabetins. 
Item XV. garnatxes qui costaren CLXXX. morabetins. 
Item I I I I . garnatxes qui costaren X L V I I I . morabetins. 
Item CC. conils qui costaren XXX.. morabetins. 
i. -Item MCCC conils qui costaren CLXXVII. morabetins. 
Item I . " bala en que auia X. uestirs qui costaren CC. morabetins. 
Suma que costea les garnatxes e les pels dels conils MCCOXIX. 
morabetins. Oltra aquests nia I I I . bales quels mercaders no demanen. 
Deis quals conils reeberen en B.0 de Finestres et en G.' Despug 
CLXXXI. uestit, deis quals agren I I . raille. DXXII I I . sois barchinona, 
4els quals leuan per rao de X X X . uestirs qui no eren deis mercaders 
CCCCXX. sois; et axi romanen qui uenen a la part deis mercaders I I . 
- millo -CXIIII. sois. Empero tots los conils leuades les garnatxes son. 
: entèsos en aquests uestirs. 
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tiabou 
Silbón L'1 pipa qui pe.-..a 
qu.-il s;ibon se pealo ot won ac horn .res. 
Corderi?!» 
Coalorins LKXX, qui costaren CLX. morabctins. 
Item LXXXV. aortons qui costaren CLXXX. morabetins. 
Suma, C.'.XV. cordorins qui costaren CGXO, morabetius. 
Bugies 
Buífics X I . qui costaron CCCLXX. morabetins. 
Item I I . bugies qui costaren LX. morabctins. 
Item I.'1 bugia qui costa L morabetins. 
Suma X I I I I . bugies qui costaren CCCCLXXX. morabetius. 
Safvan 
Safran XV. libres qui costaren CXCV. morabetins. 
Item X I I . libres qui costaren CLX. morabetins. 
Item XXV. libres qui costaren CCCXXV. morabetins. 
Suma H I . libres qui costaren DCLXXX. morabetins. 
Pebre 
Pebre V. libres qui costaren XX.X. morabetins. . " 
OU 
Olí I I . toneis en que auia CLXXX. aroues qui costaren D. mora- • 
betins. 
Item. I . tonel en que auia XCV. aroues qui costaren CCLX, mora-
betins. 
Item 1.a pipa en que auia XXV. aroues et costa LXXII . mora- .• 
betins. 
Item 1.a pipa en que auia XX aroues et costa LUI . morabetins. 
Item I . tonel en que aula X X I I I . ce. et .costa CCLX. morabetins. 
Item I . tonel et 1.a pipa en que auia CLXX. aroues et costa 
CCCCLXX. morabetius. • '' ' i - ' o i - v ' ^ t . ^ f } ; ^ - ^ ^ : ^ ' 
Suma CXLV. ce. ot I I . aroues qui costaren MDCXV, morabetins. 
Lo qual oli reeberen en B.0 de Finestres et en G. Despug et trobarenhi 
'DCCCGXXXIX. quartans et mig, del -qual - agren MCCXC. sols .X . 
diners barchinonenses. •. • ' - ^ • ' • ] -o ¡ ? Vv.:-t ' ^ - k 
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Liiriga dc cu uai 
Loriga do caual I.''1 qui costa I^XXX. mombetins. 
Arros 
Arros I I I I . cc. qui costaren CXCII. morabotins. Ken B.0 do Fincs-
tres et en G. Despu^ reoberen X V I . fays d arros on que trobaren 
LXII . cc. et I I . aroues ct XVIII . libres de] qual agren DXI. sols . IX. 
diners barcliirionenscs. 
Suma que monten los morabel.ins quels mereadors demaner. per les 
robes qui eren lurs en la coqua, LXXIX. mille DCXLIII. morabctins, 
dels quals leuan GXCÍI. morabctins per raon del arros qui no era lur 
et axi romanen LXXIX. mille CCCCLI. morabctins. 
Suma quo monta zo quen B.0 de Finestres ct en G. Despugan haut, 
XLIH. millo. CCCLXXXVIII. sols . I I . diners barcbinonenses ct en 
aquesta suma no son encloses los diners qui forcn hauts del arros per 
zo cor no era dels mercaders, que ans era dels mariners. 
E dazo an fet de messions los dits B.0 de Finestres et G. Despug 
ab les messions de la eoqua que els fercn 11. millo CCGXLVI. sols . I I . 
diners. 
E axi romanen quo son hauts dc les riitcs coses X L I . mille 
L X X X I I . sols barcbinonenses. 
Aqüestes son les monedes quels mercaders deinanen que dien que 
eren lurs en la coqua: 
Primerament auia en I.n caxa en la dita coqua LX. dobles dor. 
Item auia cn hi dita caxa CXX. tor. dargent. 
Item auia en Ia dita caxa IX. mille morabctins coronats. 
Item auia en la dita caxa cota gonela ct caperon de uiat Dipre 
• (de Iprós, ciudad de los liaises Bajos) noues ab pena de corderins et 
auien costat CXX. morabctins de coronats. 
Item auia en la dita caxa cota gonela et caperon et tabart de blau 
Dipre qui valen CXL. morabctins. 
• Item auia en la dita caxa unes cuyrasses qui ualien LX mora-
bt-tins. • 
, I t e m auiay perpuntet espatleres qui ualien LXXX. morabctins. 
Item auiay I . capel de ferre et Ia guargera qui ualien LXX. 
morabetins. 
Item auia-y 1.a espaa qui ualia XX. morabctins. 
' Item auiay joyes et altres arnés qui ualien G'C. morabetins et plus, 
v-í t 'Item -costa la dita caxa L. morabetins et uahals. 
' •< Item auia en la dita coqua I . lit en que auia 1.a cospera et I I . pareis 
-de fansols et I . traueser et I . cubertor qui ualien CXL. morabetins. 
" '/Item auia eu la dita coqua dels mariners entre moneda et altres 
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coses ct lits, caxes et ucstedares qui ualicn VIH. milla morabetins 
et plus. 
Item auien los dits marinors en moneda et en altres arnés axi com 
caxos. líts, ucsürs et altres robos qui ualicn VIH. millo morabetins et 
plus. • : 
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Itera monta zo quels mariners auien en la dita coqua en mereadé-
ries axi cora damont es dit per Xi mille CI1I. morabetins et plus. 
Item auíay X. uares de uiat de Bmy'des (Brujas, ciudad de Man- ' 
des) .qui ualien LXXX. morabetiü'a. ' . '?;Í?W 
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Auoin comtat que ualen aqüestes monedes et coses que eis ctemaneu 
de les caxes de les monedes et de les altres cosos daquesíít lenca XXX. 
mille CCC, LXX. morabetins.» 
En el dorso dei documento bay la siguiente auotación en igua1 
letra: 
«Falcn de la mel V. botes; falcn de! alum I I . ce. et 111. aroues 
menys IX. libros; fal de la cera tro a XXX. cc; fal I.a aroua et V. 
libres de grana; falen X X X I gtirnatxes de conils; lo sabon qui creu 
I I I . ce. non hac horn res et es perdut; Talen CLX.V. entre cordertns et 
aortons; falen totes les bogies; fal tot lo safran; fal lo pebre qui son 
XXX. libres; fal la loriga del caual. Sobra I . fax damenlons; sobra I . 
fax de cumin qui pesa I . ce.» 
«Es la suma deis morabetins quels mercaders demanen de les robes 
que els auien en la coqua menys les robes dels mariners LXX1X. millo 
CCCCLí. morabetins qui ualen a rao de X. diners per inorabeti LXVI. 
millo OCIX. sols I I . diners barchinonenses. 
Item demanen per les monedes, uestedures, caxes et altres coses 
dels et dels mercaders XXX. mille OCCLXX. sois barchinonenses. E 
axi seria en suma zo que els demanen XCVI. millo DLXXIX. sols I I , 
diners barchinonenses.» 
Ofrece tanto interés para la historia polícica como para la de la 
.lengua el siguiente documento otorgado en Tortosa en 24 de enero 
1285. Parece que buen número do vecinos de dicha población se coaü-
garon y formaron un partido secreto, dispuesto á intervenir en los 
asuntos públicos y.á imponer su voluntad á los señores (1). Alarmados 
el obispo, los caballeros y les prohombres y administradores munici-
pales acordaron instituir unos investigadores que tomasen declaracio-
nes á los testigos é indagasen los nombres de los culpables, dictando 
sentencia é imponiendo penas. El documento que vamos á publicar 
contiene las disposiciones conducentes á la actuación de la repetida 
inquisición, declarando que si bien en algo se oponen a la Custum de 
Tortosa, no esta en el ánimo modificarla y el hecho no servirá de pre-
cedente, en ningúa caso. Be conserva en el Archivo de la Coronado 
Aragón, entre loa pergaminos todavía no clasificados: 
.«Manifesta cosa sia a totz homens que con en la ciutat de Tortosa 
•fossen feytz sagramentz entre moltz honiens daquella Ciutat los quals 
•totz-qui eren en aquel sagrament Se deyen esser de vnitat o de í'rater-
nitat et aquesta cosa la seynoria de Tortosa et la vpiuersitat tengues 
por mal feyta temens se que daqucstz sagramentz et daquestes vnitatz 
pbgues uenir a la seynoiia et a la Ciutat de Tortosa gran don etgran 
escactde.l et diea encara que dasso eia feyt preludiei a la seynoria et 
^ , r<^41)v;(^z^.«stacoa^h«(U4ftde..T0rt<m.teB{&'reUcWn con lá 'dc Barcelona,tramada por 
' .-ÍSerengBeK.OUor contra el R&y, u obe.fecía'ft [(vsiaisma*. causas de deâcoutento ge.ueral que 
. v • -.en aquellos días se notaba. 
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a la Ciutat maioment eon si a estat fot contra custnra escrita de Tor-
tosa, volens saber daquestz Icytz sobreditz ucritat, la dita seynoria et 
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•S : •ta -
tíeu de Tortosa segons que acustuma't es en.la dita Ciutat establiren et . 
ordenaren que deis sagrametitz damunt ditz et de la Ynitat et de tot , • 
ço que per asso ses seguit, eia feyta inquisício general ;en la Ciutat de 
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Tortosa et la inquisicio sia feyta per lo veguer o per nitre posat en loc 
del veguer et per dos prohomens de la vniiiersitat et quey aia I . saui 
en dret et I . escriaa qui la escriua et tot/, aqaestz que juren raauues 
que be et leyalraent la inquisicio fasson et al pus tost quo els puxen 
et tot testimoni que els faran apelar o citar por moa de dir ueritat en 
aquest fet que sia forsat de ucnir denant els de for testimoni absa-
grament ct cascuna uceada que sera citat lo testimoni de ucnir denant 
los damunt ditz Inquisidors per fer lo testimoni per lur missat¿re que 
sia jurat ct aquel no uendra al dia et a la ora a el assisrnatz que pac 
sinch solidos por cascuna negada que sia citat, si dones justa escusacio 
no auia et aquella justa escusacio sia a coneguda deis damunt ditz 
Inquisidors, lo Missatge deis Inquisidors sia creegut de la eitacio per 
sa plana páranla. Encara uolgrcn et establiren que els nonis deis tes-
timonis preses en la Inquisicio no sien publicatz ni nomenatz nuyl 
teraps, ans los Inquisidors los sien tengutz de celar tote temps por lo 
sagrament que fet an. 
Encara uolgren et establiren que nuyl horn no gos menassar per si 
ni per al tro ais Inquisidors damunt ditz ni a negun deis ni ais tcsti-
monis ni a negun deis testimonis ct qui fava per cascuna negada caia 
en pena de LX. solidos et si nols pot pagar preña LX. assotz en la 
plassa. E si per auentura ço que deus no uuyla a negun deis damunt 
ditz Inquisidora o deis testimonis algún forfeya en perssona o en bens 
per la raon damunt dita sia encorregut en cors et en auer en poder de 
la seynoria et de Ja vniuersitat. Encara uolgren ct: establiren quels 
• damunt ditz Inquisidors ab consel del dit saui et daltres sanis donen 
la sentencia foyta la inquisicio, de la qual nos puxa negu apelar. 
Encara uolgren et establiren quels damunt ditz Inquisidors per mon 
deis sagratnentz feitz o de la vnitat sobredita, no puxen negu eon-
dempnar a mort ne a perdiment de membros, mas pecuniariament et 
•: si i auia nogun que no pegues pagar la pena, poguessen lo condempnar 
a preso o a exii segons lur arbitri. 
" .: : Encara uolgren et establiren que per mon daquestz sagramentz 
feitz et de la vnitat damunt dita daquienant no sen justen ni sen man-
•• •' tenguen , nen. usen en neguna manera totz o alguna partida pocs o 
: inoltz et si negun contra asso uendra, en corset en auer sia encorregut 
• en poder de la seynoria et de la vniuersitat. Encara uolgren et esta-
bliren que sagramentz ne vnitatz ne eonfraries ne eonspiraeions iio 
sien feitz ni feyta per neguns temps en Tortosa ni en sos termens ni 
eti negun altre loc per homens de Tortosa et qui contra fara sia enco-
rregut en cors et en auer en poder de la seynoria et ,de la vniuersitat. 
Los diners qui ixiran de la Inquisicio damunt dita o deis altres 
feitz damunt ditz sien pertitz en tres partz, la vna part sia de la sey-
" noria et laltra part de la vniuersitat et do laltra part sien pagatz lo 
1 sani.et lescriua et el Missatge qui fara los citacions et si per auen-
tura la terça pai t damunt dita no bastara a les Messions. del dit saui 
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et del escriua ct del Missn-tfrc, que la seynoria quo complescft et si res 
no sobrara de la dita terça part quo sia de la seyno'rui. 
Encara uolgren que negun no sia costret a dar fermansa ¿n la dita 
inquisieio sino en ayt.mt con nalran los bens daquel. Encara Con sia 
costuma on la Oiutat do Tortosa que nos deia fer inquisieio sino en 
com cases et aquest no sia daquels, uolfiren et cstabliren que per 
aquest atorfiament et cousentiment ques fassa inquisieio en aquest cas, 
no sia feit preiudici a la seynoria ne a la Ciutat no a la Custnraa quo 
din que no sia I'eyta inquisieio sino en cortz cases, ans uolgren que,la 
dita Custuma romanga en sa forsa. Encara uolgren que si per auen-
tura algún o alguns dels Inquisidors eren nialaltz o auien'tais embar-. 
ganientz que no poguesson esser a la inquisieio a fer continuament 
que eis prohomens qui a asso per la vniuersítat foren establitz a orde-
nar so es assaber on F. de bas, en R. garidel, en P. macip, en R. cal- , 
derer, en P. bru, en Bn. dezpng, en P. dalfoçea, en R. de taya, en 
Massot cortina, en Bg. çespital, en 11. pons et en G-. galet totz o la 
maior partida deis en loc de la dita vniversitat ab los batles de la sey.-
noria et ab lo veguer que ni puxon metre altre o altres. 
Encara uolgren que eis ditz Inquisidors puxon fer la Inquisieio et la 
sentencia donar en qual loc se uuylen de la Ciutat, no contrastan la Cus- . 
turna que diu que eis pletz se deucn menar en la Cort ct si per auen-
tura algún o alguns testimonis creu en lo tenue de Tortosa que agues-. 
sen embargament per malaltia o per altre a esser quo els no pogues-
sen uenir denant los Inquisidors al testimoni a fer, que eis ditz inquisi-
dors quey poguesson anar la on els fossen per reebre lur- testimoni. • 
Encara uolgren qíre el dit saui ol escriua puxa legir la sentencia en 
loc et per nom deis inquisidors et ab uolentat deis. Encara uolgren que 
de totz aquestz ostablimeritz sobredltz fossen feitos dues cartes publi-
ques particles per letres de les quais la I.a tengues la seynoria et lal-
tra la vniuersítat Quod est actum in ciuitate Dcrtuse in loco iamdic-
to IX. Kalendas februarii anno dominico Incarnacionis MCC0LXXX0 
quarto. Predicte autem Dnato et vniuersitats eiuitatis Dertuse lauda- /• 
uerunt, concesseraut çt ilrmauerant vniuersa et singula qiimia ante- ; 
dicta testesque firmare rogarunt. Sig. Jçg num Domini Arnaldi Dortu-
sensi epi.scopi. SigQgnum. Magistri . Raymundi de Bisulduno archidia> 
choni Rippe curse. Sig^nura Guillehni de Vilarnau nrilitis.íSig^ntím- ' 
Gombandi de nierita militis. Signmn Guillelmi.de.monte oliuo militisj 
Signum Guillelmi de valle virida.1 Signum Berengariipry riot; •Signum 
Magistri Bernardi de xerta. Signum Raymuncli.guardia; -Signum Petri 
de uilla rotunda junioris notario Dertuse publiei qui hoc ?skripsit.-die ' 
et anno prénotatis.» . : \ ' '••• / fyj-i^v^S^^Mh-^^'-'^y:^' 
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La fecha de la siguiente carta, dirigida por :Sa-Riera .al rey Jai-
me II, cuando éste era, soberano de Sicilia, debe naturalmente; corres-
ponder al período de 1280-1291. Se halla entre los pergaminos sin 
clasificar del Archivo de la Corona de Aragón: , 
«Al molt alt molt noble et molt poderos senyor en Jacme per la 
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gTaeia de Dcu Key do Sicilin o de tot lo Regue: Coruia Ç;i riera huniíl 
seru uostre besan vostres minis c «ostros pens me coman on la uostra 
gracia; cutis Senyor. per G-uorau ÇH roca quo tios nuiotz mester ordi a 
Reio c qucus pagucricn... cus entrámate^ a Reio, o yo en tos asso de 
Trapena on era cncontinent seriai a aquel qui por mi era on Palcnn que 
nolieias barches e que oompras (U:l ordi a tormens tot aquel que trabas 
per que Senyor, sapia los uostra n.oblca queus en tramet I I I I . barclicy 
cavregades de la quantitat del qual ordi, Senyor nos ccrtiffícara I . 
jouesoni qui ua sobro lordi que yo nous en pusch certifílcar per so cor 
les barches eren carregados con íuy on Pa lor in e aquel qui les auia 
carreg-ades era encara en tennens. Coman me Senyor en la nostra 
gracia e si mes ordi ne gra Senyor, uolotz yol uos cnuiare. Scrita en 
Palerm X X I I I . Març.s. 
La carta del Veguer de Urg'cllet al obispo de la Seu de Urg'cll que 
vamos á publicar, fuó protocolizada por el notario de dicha población 
Jaime Moxela, à 124 junio 1290 y consta transcrita en el Cartulario do 
la Catedral de la Seu, volumen I ! , documento 93: 
«Al noble molt honrad seinor en P. per la gracia de Deu Bisbe 
Durgcl. De nos En Bortolomeu de Paris veguer Durgelet, salut e rcue-
rencia ab tota honor; fem uos saber seinner que nos auem uist; dauant 
nos en B. Gelari do Sent Andreu horn nostre quen Jouan Domingo l i 
demane fadigues per forma que li demanaue. E per azo quon nos Ion 
aniem feit manament (jue noy formas per quan nos enteniem que 
noy degues fermar sino en poder de nos e ara auem tro bat quei deu 
fermar per dret. On uos pregam seinner axi com podem que uos 
aqueles fadigues faezats cessar per azó quan nos len auiem feit 
manament en pena de cors c dauer que noy fermas el dit Bernat 
Gelari digo al dit Jouan Doming'o que uolenters íerraarie si nos Ion 
••• - . ;• absoluiem. E sobra aquest contrast el la tengutuedat el e tota sa com-
paynna: e aezó seinner pregam nos que o faezats cessar les dites 
; v fadigues. E si re seinner uolets de nos fed nos o saber d. d. forem a 
. - - Castellbo diumenge auans de Sent Jouan.» 
. Corresponde al mismo tiempo y â la misma comarca la carta que 
;-.">•;.: • el Vizconde de Vilamur dirigió al obispo de Urgell con fecha de 8 oc-
tubre V¿90: 
•¿..i ••: • «Anño Domini MCC. nonagésimo .V.. idus October. In presencia 
. • mei Notará et testiuin infrascriptorum ad hoc special iter vocatorum 
g.;. et rogatorum., fuit oblata et lecta doniino Petro Dei gratia et Capitulo 
p •' , - Vrgellense in pleno capitulo quedam littera de papiro sigillata iu dorso 
y.;.- - . . . : sigíJlo cere, et in circulo erant hec littere. B. R. Dei gratia vicecomitis 
; ,-. , de Villamuro, et intra circulum erat figura equi et figura•.militis.equí-
• ' . tan lis super eum et seutum portanüs, et tam equis quam miles habe-
Gr bant signa muroram in scut o militis et in eolio et in mohis equi et 
ci, . erant diuisa per alphabetum. Cuius litere tenor sic se habet: Al molt 
Y" , - noble et honrat en P. per la gracia de deu bisbe Durgel, et a tot lo 
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capítol. De nos en R. per la gracia do Deu vezcomte de Vilamur salut 
ct amors. Com raoltes vegfades vos a?ara pregat e request per nos et 
nostres missatges que nos erera apareilat de pagar a nos altres aquels 
.M.M.M M.M. solidos los quals vos deuiam donar per rao daquela 
demanda que vos fets en ça val de Vilamur con siam encara ape-
relats de pasar .1.a partida et dasegurar lo sobre pus de pagar pía-, 
ñament per termes couinens, pregam vos com pus carament podem 
que vos altres donets via c carrera per quel feit vingue acahament . 
que nos som apereiiats dateudre ct seguir que daffiont es dit, 
JS si aezo aucts en cor de í'er nos nos veurem ab uos en .1. loe 
couinent per la rao darnondita. Testimonis son en Br. Dabeila caua-
ler et en Ramoneü do Cerucra. Dadea foren a Vilamur .VI I I . idus 
October anno Domini M.CC.XG. De cuius quidera littere tenore 
ad mandatum dietA dom i ni Episeopi et Capituli supradicti ego Jacobus 
Moxela notario infrascriptas hoc presens instrumentum feci anno quo 
supra die qui intitulatur V I . idus October. Presentibus R. de Besora 
sacrista, magistro G. de louerre archidiácono de Arestot. Bo. de Por-
tella. Br. de Villarone archidiaconis. A. de Solerio priore. Johen Do-
minici capellano San cri Odooe. G. de. Alb. G. de Liuia'. R. de Sancta 
Columba. Br. Guinardi. et Petro Johanis canónico Vrgellensi. Ego 
Jacobus Moxela predíctus notario Vrgellensi ciuitate publicus vice 
J. Dominici capellani Sancti Odone, Mis vocatus interfui et rogatus 
scripsit et meum sig j^f num apposui.» 
Antes de dar por terminada esta copiosa colección de documentos 
catalanes, queremos presentar otros tres curiosísimos, que, escritos fue-' 
ra de Cataluña, en la comarca de Jaca, muestian no obstante'insjgm-
fleante influencia aragonesa en el lenguaje, y nos revelan, al parecer, • 
una mayor extensión del habla catalana en el alto Aragón, en la 
segunda mitad del siglo X I I I . : • '•.[ 
Les tres obran originales entre los pergaminos del antiguo hospicio 
ó priorato de Santa Cristina de Sómport' ó Sumo-porto, en las cerca-
nias de Campfraneh. .. "•• . •-
•El primero en orden cronológico, con fecha del uno de octubre de 
1257, fué otorgado por el Abad de Arresella ante el notario de Jaca 
Fortuny de Benies: : ; •; 
«Conoscuda cosa.sia a tots los presentz et qui son per venir que io i 
Maestre Matheo albat de arressella de bon coraçon et de bona uolun-
tat dono et atorgo con esta present carta a tu Maria ma neboda filla 
de Mançagiu mo germ an et a toda to generación per totztemps per • 
mol bons et agradables servicios que tu me feyt et ades en quiscun 
dia me fazes unas casas en Jacca en burgnao, afrontan con la fcasas y 
Tomas Marrat et delaltra part en la ma publica et teñen de las casas 
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Johíin de In Sa!» a las casas Anmll do Snsiit las dict-as c.-isiis TÍOS do n 
nos et a torla nostra gonomcio» asi cuín son tcrminiidns signadas... con 
lo? intradas el los exidas... cellcr, <.-t con sos }ÍOUS ot go tenis, sos fon-
dainentz ct sos jtarots ct con todas sos pertinenças conuscudas ct per 
couoxcr de ce!... asi cum millor dire ni entendió so pot a tot vostre... 
al sjiilal de sane tu xrisptina en quiscun an per la festa de la Pas-
cima I I . sous et VI. dines de Jacehes, las dietas casas per ven-
der et dar, eamiar, ompcynar, ayllenarct per fer ; i todas nostras pro-
pias uoluntats asi euir. millor diere, et entendre se pot a tot uostre sal-
uament et de toda ti gciicivicion per fots tcuips al bon fuer de Aragon 
o do te Manees de saluetat a fuer de Araron do las dietas casas qui 
las te saluen de tots onines et de todas femnas Guillcui Donat et Tomas 
Mai'rach et nos Gutllein Donat et Tomas iUarnicli ator^am nos per ii-
danças. Son tostimonis Domen jo M;iyiiar ot Bornart Doasso ciudadnns 
de Jacea. Fortuyno de Uenics public notari de Jacea la carta scribe 
Kalendas octobris. Era M* CO* XC" quinta.» 
El secundo do los indicados documentos fué otorgado el 7 de fe-
brero 1279, ante el notario también de Jaca, Miguel de, la Sala, por los 
procuradores del mencionado priorato-hospital do Santa Cristina, que 
convinieron con la viuda de García de Olorón el reconocimiento de 
dominio de un campo del término de la citada ciudad: 
^Manifest sia a totz onus presents! e qui son per uenir que denant 
mi notari ct testimonis dejus escritz don Garcia Borres cappellan et don 
Sançol de Hiél la procurados del Conuent deis fray res de Santp. Cresti-
na s<m (?) personalment a dona Osaua nmller qui i'o de don Gassia de 
Oloron en uoz et cu nompne del dit Conuent demustran dixon l i que 
aquel camp que ella tenia per don Guillem Daynsa eu termeu de Jacea 
justa el'.Gas qual affronta con viuyan de dona Seuilia et con la. tiia 
publica lo dit Conuent lo auian dat al dit don Guillen de tota so uida 
et no por mas de temps ct com lo dit don Guillem sia passat dest segle 
dixon los dits procuradors que emperauanse del camp desús dit en 
uoz et en nompne del dit Conuent et amonestan dixon (dixoron ?) a la 
dita dona Osaua qm? daqui adelant no possedisse ni teníase lo ditcarup 
senes,de uoluntat del dit conuent. E la dita dona Osana respondo et 
:dixo ais ditü .procurados que uerdat era quel dit catnp tenia et pos-
sedia per lo dit don Guillem entro ara que sabia per cert que era 
passat dest segle ét que ella mas a tènir no lo auia si non de uida 
del dit don Guillem mas dixo quo lauor y auia feyta et que salua 
•aquella lauor que .daqui adenant teniria lo dit camp .con uoluntet del 
dtt conuent.' Son.daço testimonis don Constantin, don chicót. et' don 
.Pasqual de Berdun. Fot fo aço VII . idus februari,.Kra MCCCXVII. 
Michel de la Sala public notari de Jacea per mandament deis sobro-
•ditz esta carta,esermo et est Big nal y fe.» 
• 'El líltimu de los documentos catalanes do Jaca, fechado on 5 de 
enero 1282, fué autorizado por Pere Aldeguer, notario de la propia ' 
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población y estipulaba cl arrendamiento do un horno quo los monjes 
del priorato do Santa Cristina poseían en.la misma: 
«Manifesta cosa sia a totz hóranos com nos en Guayliart soçprior, en 
Pos (?) Dabescat segrístan, en Arnal Gassia de Biela, en liamon Ma-
yoral de las bacais, en Sans de Biela clauer del palaç do Jacca frayres 
do Sancta Xrisptina del Port logam a uos don ennego de larraç et 
a nostra rnuyller dona Maria vezins de Jacca lo forne de senta xrisp-
tina qui es en Jaeca en lo barri de Human costa sobredit palaç nostre 
per de la festa de Nadal del nostre seynnor qui ara mas nouelaraent 
passo en I I I I . ans seguentz ol eontinualz et detz a nos en quiseun deis 
ditz ans de loguer per lo dit forne XXV. solidos de bons jaques quals 
nos paguetz la mitat en la festa de Sent Jolian babtista et latra mitat 
en la festa de Nadal de nostre seynnor, E nos ditz don Ennego ct dona 
Mafia de uos sobreditz en Guayliart soç prior, en Pes Dabescar segris-
tan, en Arnalt Gassia de Biela lo dit forne recebem a loguer se-
gont que de sús es dit et conbenim et Oblígam nos a uos que tiengam lo 
dit forne et usem en el bonament entro compliment dels sobredits ans 
etque uos paguem en quiseun an lo dit loguer plenament per assi com 
desús es dit. E per mayor nostra seguritat dam úos fiança a Espaynnol 
de taroca vezin de Jacca qui de part nostra a uos cumpla o complir 
faga todas las sobredictas conuinenças o cosas et uos pague o pagar 
uos faga lo dit loguer segont que desús es dit lo qual se atorgo per a. 
tal fiança. Son daço testimonias don Arnal de Susac capellán et do-, 
menge Badiello vezin de Jacca. Fet fo aço nonas januarii Era M CCC 
XXa. Pere Aldeguer public notari de Jaeca esta carta escriño et est 
nal hy fe.» • 
Para comparar, durante el siglo XIÍ11 as formas de irradiación de. 
la lengua catalana en aquella parte de la región pirenaica, • véase el 
documento otorgado por el vizconde de Bearn en 1282, en favor , de 
ciertos judíos, que hemos publicado en este BOLKTÍN, tomo primero, 
página 300, y las escrituras de donación á la casa del Temple de Ar-. 
genteins por Amaneu de Albret, en 1245; de donación del molmo de lav 
Payadla misma orden militar por Cavoers de Viilagória,-en 1250; 
de donación de !a villa de Capella, a los templarios de la cabana de 
Montsón, en 1225, y, finalmente, el acta de restitución, del lugar;de 
Baussaest A los templarios de Borderas, en 1215, por -A,, de Lavedán, 
señor de Bencen, 
Los tres documentos de Jaca que acabamos de publicar, contribui- ; 
rân probablemente â. reducir ó modera)',; en cuánto al tiempo-y.íál 
espacio, la rotunda y amplia afirmación ;que ;lTizo;;,D..> îcftnte:':.d<&.Ua 
B'uente en sus Estudios críticos sobróla Historia y el.Der acho da -iAta-
gón: «Yo sostengo que el llamado casteliano era ya usoal en la montaña 
de Aragón en tiempo de Don Sancho el Mayor, y quizás antes que en « 
las dos Castillas». • 
Pero, como no es este asunto.el que nos.hemos íprotpueato ¿planteat-
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ni estudiar aquí, damos por terminado nuestro trabajo, creyendo haber 
aportado otra rica colección de documentos justificativos de In anti-
giledad, ó mejor de la relativamente muy temprana aparición dela 
forma definitiva en la lengua catalana. Nuestro plvbricus sermo aparece 
ya en formas persistentes desde el siglo X I I . 
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